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C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E A Y E R T A R D E 
M a d r i d , Ene ro 9. 
E n las costas francesas ha nauf ra -
gado «1 vapor " E s p a ñ a , " de l a msu 
t r í e n l a de Bi lbao . 
I g n ó r a s e l a suerte de l a t r i p u l a -
c i ó n . 
A K B I B Á i D A F O R Z O S A 
A l pue r to de Las Palmas — G r a n 
C a n a r i a — a r r i b ó con a v e r í a s e l vapor 
i n g l é s " A m a z o n e , " que ha suf r ido en 
a l t a mar grandes temporales . 
Doce de los t r i p u l a n t e s e s t á n he r i -
dos. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fal lecido e l eminente m é d i c o 
D r . D . J o s é R ibe ra y Saus, miembro 
de l a S e c c i ó n de C i r u j í a de la Acade-
m i a de Med ic ina . 
D E A N O C H E 
M a d r i d , Ene ro 9. 
L O D E C Ü L L E R A 
H o y ha t e r m i n a d o l a v i s t a que, en 
Consejo de Guer ra , se e f e c t u ó del p ro-
ceso i n s t r u i d o á oonsecoiencia de los 
sucesos desarrollados en Oul le ra du-
r a n t e e l reciente y fracasado i n t e n t o 
de r e v o l u c i ó n . 
Como en uno de nuestros ú l t i m o s 
cablegramas par t i c ipamos , e l F isca l 
p ide l a pena de muer te p a r a tres de los 
prooesados. 
A u n no se ha hecho p ú b l i c a l a sen-
tenc ia d ic tada p o r ©1 T r i b u n a l . 
Ü N F U S I L A M I E N T O 
Comunican de M e l i l l a que ha sido 
fus i lado u n soldado perteneciente á 
las fuerzas de l a p o l i c í a e s p a ñ o l a des-
tacada en é l R i f f . 
S u f r i ó esta pena acusado de haber 
in ten tado pasarse a l enemigo. 
L A S L I B R A S 
H o y se h a n cotizado las l ib ras ester-
l inas á 27-23. 
VIA ESTADOS UNIDOS 
SERVICIO DE L A PRENSA ASOCIABA 
T O R P E D E R O S Q U E F A L T A N 
E l acorazado " M i c h i g a n " c o n t i n ú a 
buscando 4 los torpederos " M a c C a l i " 
y " M y r a n t " que a u n f a l t a n . 
C U R I O S I D A D M A L S A N A 
Boston, Enero 9. 
U n numeroso p ú b l i c o se c o n g r e g ó 
esta m a ñ a n a en l a sala del t r i b u n a l 
pa ra presenciar l a l legada de l pastor 
Richeson que ha sido procesado bajo 
l a a c u s a c i ó n de haber envenenado á 
su ex-novia y que c a m b i ó su sistema 
de defensa c o n f e s á n d o s e au to r del 
c r i m e n que se l e achacaba. 
O O M ) E i N A D O A M U E R T E 
Con/victo y confeso de homic id io en 
p r i m e r g rado , Richeson ha sido con-
denado á muer te y s e r á ejecutado en 
la segunda semana de l mes de M a y o 
de este a ñ o . 
A O 0 I D E N T E D E L T R A B A J O 
Ruellc-sur-Touore, Franc ia , Enero 9 
H a n ha l l ado una muer te h o r r i b l e 
ocho obreros de l a f u n d i c i ó n de meta-
les establecida en esta l o c a l i d a d y on-
ce han sido gravemente heridos por l a 
e x p l o s i ó n de u n c r i so l Heno de h i e r r o 
en fus ión . 
P A R A O H I N A 
W a s h i n g t o n , Enero 9. 
£ 1 Gobierno ha enviado esta t a rde 
ó r d e n e s o a b l e g r á f i c a s a l General B e l l , 
Jefe de las fuerzas americanas en M a -
ni la , para que embarque quinientos 
soldados á CHima^Wang-Ta y cuyo 
cont ingente q u e d a r á bajo l a d i r e c c i ó n 
d e l m i n i s t r o americano Calhoun. 
U N P A J A R O D E O U E N T A 
Chicago, Enero 9. 
F r a n k H o l l o w a y ha confesado ha-
ber tomado p a r t i c i p a c i ó n en el robo 
heoho a l banco de New Wes tmins te r y 
en o t ro real izado en u n banco de Pa-
n a m á . T a m b i é n dice que ha comet ido 
dos asesinatos y var ios robos en Okla -
homa. 
L A C O N V E N C I O N D E M O C R A T A 
Wash ing ton , Enero 9. 
E l C o m i t é D e m ó c r a t a a c o r d ó hoy 
que la C o n v e n c i ó n Nac iona l de l par-
t i d o para pos tu la r candidato á l a Pre-
sidencia de los Estados Unidos se ce-
lebre en B a l t i m o r e y que empiece el 
d ia 25 de J u n i o . . 
D I M I S I O N E S 
P a r í s , Enero 9. 
A consecuencia de unas diferencias 
con el Jefe de l Gabinete, ha presenta-
do su renuncia e l M i n i s t r o de Estado 
M . Belsselves. 
C i r cu l a el r u m o r de que M . Jean 
C r u p p i , M i n i s t r o de Jus t i c i a ha pre-
sentado su d i m i s i ó n . 
E L V A P O R " H A V A N A " 
Nueva Y o r k , Enero 9. 
H o y l l egó á este pue r to é l vapor 
E L T E M P O R A L D B 
L A BEORMTTDA 
H a m ü t o n , Bernrada, Ene ro 9. 
E l comandante S. H . D o y l e , de l tor-
pedero " P a u l d i n g " que l l e g ó a q u í 
anoche, h a manifes tado que e l tempo-
r a l que a l c a n z ó a l buqrie de su man-
do, es uno de los peores con que haya 
t en ido que l ucha r e n quince a ñ o s . 
E l c i tado comandante , cuando su 
barco se ha l l aba á 600 mi l l a s de Nue-
v a Y o r k , t u v o que permanecer en el 
puente d u r a n t e cuaren ta y ocho ho-
ras consecutivas, pa ra hacer f rente a l 
t empora l y e l barco se m a n t u v o á l a 
capa d u r a n t e t r e i n t a y seis horas. 
Resul ta ron gravemente her idos va-
rios t r i pu l an te s , á consecuencia del 
v io l en to balanceo d e l buque que oca-
sionaba peligrosas c a í d a s i todos los 
que en é l iban . 
L A M A Q U I N A 
" U N D E R W Q O O " 
empieza el A ñ o Nuevo , como lo ha 
hecho en otros anteriores, á l a 
cabeza de las m á q u i n a s de es-
c r i b i r . Desde su nac imien to ha 
t en ido l a f a c u l t a d de hacer 
amigos s in perderlos nunca, 
pues el que prueba l a " U n d e r -
w o o d " una vez, j a m á s l a deja 
para o t r a m á q u i n a . Es la m á s 
sencilla, l a m á s fuer te , l a 
que nunca p ie rde su a l i n e a c i ó n . 
Es l a m á q u i n a de l a cua l puede 
decirse que es " p e r f e c t a " en su 
mecanismo, o r i g i n a l « n su cons-
t r u c c i ó n , pues mient ras que los 
d e m á s fabr icantes h a n copiado 
de ella, la " U n d e r w o o d " repre-
senta ideas completamente nuevas. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
" H a v a n a " de l a l í n e a W a r d d e s p u é s 
de u n v ia je borrascoso en el cual per-
d i ó las antenas de su t e l e g r a f í a s in 
hilos. 
E L D E S T R O Y E R " T E R R Y " 
N o r f o l k , V i r g i n i a , Enero 9. 
E l torpedero americano " T e r r y " 
ha l legado á este pue r to completa-
mente estropeado y t r aba jando con 
una sola m á q u i n a . Dicho buque f u é 
cogido por el t e m p o r a l á trescientas 
mi l las de Nueva Y o r k . Su t r i p u l a c i ó n 
hizo func ionar todas las bombas du-
ran te dos d í a s s in descansar u n mo-
mento y s in comer a l imento cocido. 
L A S I T U A C I O N D E R I C H E S O N 
Boston, Enero 9. 
Richeson ha declarado que se da 
cuenta cabal de l a naturaleza de su 
c r imen y sin inmutarse e s c u c h ó la sen-1 
tencia. Su abogado dice que a p e l a r á á 
l a clemencia del E j e c u t i v o para ve r s i 
l o g r a que le conmuten l a pena po r ca-
dena p e r p é t u a . 
A C U E R D O 
P e k í n , Enero 9. 
Y u a n - S h i - K a i y W u t i n g Fang, h a n 
acordado dar instrucciones á sus fuer-
zas respectivas pa ra que no se reanu-
den las host i l idades hasta d e s p u é s de l 
15 del coriente, á menos que se den ór -
denes cont rar ias . 
E L F U E G O D E H O Y 
Nueva Y o r k , Enero 9. 
Los bomberos buscan esta noche en-
t r e las ru inas de " L a E q u i t a t i v a " a l 
c a d á v e r de l Jefe del Cuerpo, Weolsh , 
que d e s a p a r e c i ó entre el humo y las 
l lamas en el tercer piso de l c i tado edi-
f i c io . A u n no se h a n encontrado los 
cuerpos del sereno W i l l i a m C a m i ó n y 
del o f i c i a l F r a n k Neider que t a m b i é n 
m u r i e r o n en la c o n f l a g r a c i ó n . 
E n t r e las p é r d i d a s ñ g u r a n dos va-
liosas bibl iotecas y l a b i o g r a f í a de 
M r , E . H . H a r r i m a n . 
Las p é r d i d a s se calculan ahora en 
seis mi l lones de pesos. 
| L A R E N U N C I A DK ?>BSSBLVBS 
P a r í s , Enero 9. 
E l m i n i s t r o de Estado M . Dessel-
ves p r e s e n t ó su d i m i s i ó n d e s p u é s de 
; haberse negado á corroborair l a decla-
| r a c i ó n del Jefe del Gobierno, que en 
I una r e u n i ó n de l c o m i t é del Senado, 
d i ó íti pa l ab ra de honor de que el 
Gobierno no h a b í a p e r m i t i d o que n i n -
g ú n f inanc ie ro hiciese negociaciones 
; secretas con respecto á Marruecos y 
al Congo. 
Es probable que la a c t i t u d de Des-
1 selves d é por resul tado u n cataclismo 
• m in i s t e r i a l y que se h a b r á u n a inves-
t i g a c i ó n pa r l amen ta r i a sobre e l asun-
t o . 
0 
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Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
«emana que termina el 6 de Enero de 1912, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 



















Total hasta la fecha 
Nuevitas . v • k 9! e e ü B 
Puerto Padre 
Gibara 
Bañes . . , »• V " v k « * 
Antil la y Ñipe Bay . . . . 
Guantánamo . . . . . . . 
Santiago de Cuba 
Manzanillo • v * 
Santa Cruz del Sur . . . . 
.Túcaro 

















































Total hasta la fecha 
Semana * r w w v v w •* 1 




4,564 51 6,434 
4,564 51 6,434 
T O D A L A I S L A 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ctón 
112 25.520 10,158 1,243 






Semana c o r r e s p o n d i e n t e de l a za f r a 






Total hasta Enero » • v -. 100 26,021 11,460 83 14,478 
Habana, Enero 8 de 1912. 
H. A. Himely. 
NOTA.—Consumo se refipre al azúcar llegado á. los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azíicar consumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender á unas ^0,000 toneladas por año, se dará 
cuenta al final de la zafra. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , Enero 9. 
Booos de r n b a , 5 po r ciento (ex-
interes ,) 102.5|8. 
Bonos de los Estados Unidos , á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercia l , 4 á 
4.1|4 por ciento anual . 
Cambios Bobrf! Londres . 60 d)T,, 
banqueros, $4.33.75. 
Cambios so»-aj Lendfees, á - l a v i s t a 
banqueros, $4.86.85, 
Oaiubio sobre P a r í s , banqueros, 60 
d|v., 18.1\8 c é n t i m o s . 
Oaiubio*- sobt t K a m b u r g o , 60 dlv . , 
banqueros, 95. 
Centr t 'ugas p o l a r i z a c i ó n 96, en pla-
za7 4.42 cts. 
C e n t r í f u g a s po l . 96, entregas de 
Enero, 3.1|16 cts. c y f. 
I d . i d . entregas de Febrero , á 4.30 
-cts. en plaza. 
M&seaOado, p o l a r i z a c i ó n 89. en piar 
za, 3.92 cts. 
A z ú c a r de mie l , p o l . 89. en plaza. 
3.67 cts. 
Ha r ina , patente Minnesota , $5.45. 
^ í a n t e c a del Oeste, en tercerolas, 
$9.60. 
Londres , Enero 9. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s p o l . 96, 143. 
9d. 
A z ú c a r maseabado, po l . 89, 13s. 
3 d 
A.zúear de remnlacha de la nueva 
cosecha, 14s. 7.112d. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 76,1.5jl6. 
Descuento, Banco de I n g l a t e r i u , 
4 por ciento. 
Las acciones comunes de los Fer ro-
carr i les Un idos de la Habana regis-
t radas en Londr-VF ce r ra ron hoy á 
£89. 
P a r í s , Ene ro 9. 
Renta frar.^esa, e x - m t e r é s , 94 f ran-
cos. 55 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D S T*A P L A Z A 
Enero 9. 
A z ú c a r e s . — B l a z ú c a r de remolacha 
ha tenido hoy en Londres , una frac-
c i ó n de alza en «u c o t i z a c i ó n . 
E l mercado de Xueva Y o r k quieto , 
on ofertas de esta M a , c e n t r í f u g a s 
p o l . 96, entregas de Febrero , á 4.30 
cts. en plaza. 
E n los mercados de la I s la c o n t i -
nua ron v e n d i é n d o s e p e q u e ñ a s p a r t i -
das para el consumo loca l y comple-
t a r cargamentos, los que obt ienen g3-
nerailmente premios algo m á s elevados 
que los vigentes, s>egún se v e r á por las 
siguentes operaciones que se han efec-
tuado h o y : 
600 sacos c e n t r í f u g a s po l . 96, á 
, 6 rs. arroba. E n paradero . 
Consumo. 
6,000 sacos c e n t r í f u g a p o i . 96, á 
5.95 rs. arroba, en Matanzas. 
2,500 sacos c e n t r í f u g a s po l . í ^ . 1 / ^ -
96, de 6 á 5.90 rs. ar roba. E n 
C á r d e n a s . 
2,000 sacos c e n t r í f u g a s base 96, 
entrega de este mes sobre 5.68 
rs. a r roba . E n Sagua. 
1,000 sacos o e n t r í f u g a . po l . 96, : á 
5.98 rs. arroba. E n Cienfue-
gos, 
Mercado Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a l M M 9 de Ener* á e 1912 
Pla ta e s p a ñ o l a 
Ca lder i l l a (en o r « ) . 
Oro americano con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 
Oro americano con -
tra plata e s p a ñ o l a 
Centenes 
I d , en cantidades. . . 
Luises 
I d , en cantidades,. . 
E l pese americano 
en p la ta e s p a ñ o l . 
las 5 rfe la 
« 8 % á 9 » % 
101 á 103 
V . 
V . 
109% á 1 0 9 % P . 
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p la ta , 
p la ta , 
p la ta , 
p la ta . 
V . 
Noticias de la zafra 
P r i n c i p i o de mol i enda 
A d e m á s de los an te r io rmenta a v i -
sados, ha empezado á moler ol s iguien-
te c e n t r a l : 
" P a t r i c i o , " en Enc ruc i j ada . 
M u e l e n 105 centrales y en la sema-
na que t e r m i n ó ayer, l l í g a r o n á los 
seis p r inc ipa les puertos 19.118 tome-
Jadas de a z ú c a r , se e x p o r t a r o n 9,055 y 
quedaron existentes 21,087. 
Cambios.— Rige el mercado con 
demanda moderada y sin v a r i a c i ó n en 
los precios. 
Co t izamos : 
Come rol o Banqueo 
Londres Sdjv W-X 
„ 6Cd'V ] 8 . 3 | 
Pa r í s , 3 d|V." ó.% 
HamMirgo . 8 d tv 3.>£ 
Estados U n i d o r a dfV 9.% 
Kapaña, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 2 ^ 
Dto. papel comercial S á 10 
Monedas HXTRA.íí.rKaA.á.-
hoy, oomo sigue: 
Oreenhacks 






] % D . 
p . 2 anual 
—Se cotizan 
9 X P . 
99% 
A nuestros Corr&ponsales 
7 Agentesde Provincias 
E n v í s p e r a s de p r i n c i p i a r l a nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de p r o v i n -
cias que t r a t e n de a d q u i r i r , para t rans-
m i t í r n o s l a s á l a mayor bevedad que 
les sea posible, como lo h i c i e ron t a n 
opor tuna y eficazmente en l a zafra pa-
sada, cuantas not ic ias y datos r e l a t i -
vos á l a mol ienda en los centrales que 
rad ican en sus respectivas j u r i s d i c c i o -
nes, como son fechas en que p r i n c i p i a n 
á moler, r end imien to de la c a ñ a , ta -
reas diar ias , p r o d u c c i ó n probable ¡f 
cuantas i n á s j uzguen de i n t e r é s para e! 
p ú b l i c o . 
E l p e q u e ñ o amargor de l a cerveza 
l a convier te en a p e r i t i v o J no h a y 
n i n g u n o que supere en cualidades ex-
citantes á l a cerveza L A T R O P I O A I * . 
B A L A N C E 
D E 
H E T R U S T C O 
D I C I E M B R E 3 0 D E 1 9 1 1 
A C T I V O 
C A J A -
P R E S T A M O S A P R E S E N T A C I O N •• 
B O N O S Y A C C I O N E S 
S O B R E G I R O S ( G A R A N T I Z A D O S ) 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S 
D E S C U E N T O S -
P R O P I E D A D E S 
L O C A L D E L B A N C O 
M O B I L I A R I O 
D E P A R T A M E N T O F I D U C I A R I O : 
D E P O S I T O S : 
E N B A N C O S m 2 
B O N O S Y A C C I O N E S 




















C A P I T A L . $ 
F O N D O D E R E S E R V A . » 
G A N A N C I A S N O R E P A R T I D A S . » 
D I V I D E N D O N0. 10 ( P A G A D E R O E N E R O 10) „ 
D I V I D E N D O S N O P A G A D O S » 
D E P O S I T O S : 
C U E N T A S C O R R I E N T E S „ 1.448,773-41 
A P L A Z O , 103,442-40 
F I D U C I A R I O S n 2.570,520-86 
C H E Q U E D E L T E S O R E R O 
( N O C O B R A D C S ) „ 17.910-00 
D E P A R T A M E N T O F I D U C I A R I O „ 92,220-00 
$ 4.85&-49&-85 
N O R M A N H . D A V I S , Presidente.—CLAUDIO G. M E N D O Z A , Vicepresidente.—O. A . 
HORNSBY, Vicepresidente.—ROGELIO C A R B A J A L , Secretario.—J. M . HOPGOOD, Tesorero.— 
W . M . W H I T N E R , Jefe del Departamento de Bienes. 
DIRECTORES: Norman H . Davis,—Manuel Otaduy.—O. A . Homsby.—Roberto M . Orr.— 
Pedro Rodr íguez .—Claudio G. Mendoza.—Rufino E»erna .—Regino Truffin.—Frank Bowman.— 
F. J . Sherman. 
C 190 alt. 1 4 
Mercados Azucareros 
Londres .—El mercado a b r i ó el d ia 
2 de Enero cotno h a b í a cerrado el d í a 
30 de Diciemb>re p r ó x i m o pasado á 
14¡10.112p. y b a j ó pau la t inamente has-
t a 14|6 el d í a 3, pero hoy, s á b a d o , d í a 
6, ha vue l to á sub i r a l t i po de l é U . ^ p . , 
equivalente á 3.78c. c & f . base 96 por 
c e n t r í f u g a s de Cuba, habiendo per-
d ido pues e l mercado 4 c é n t i m o s de 
centavo por l i b r a du ran te la semana. 
N u e v a Y o r k . — E l mercado a b r i ó á 
p r i n c i p i o de a ñ o c o n s e ñ a l e s de f lo je -
d a d y ha cont inuado declinando en 
toda la semana, l a ú l t i m a venta ha-
biendo sido á 2.31 ¡32c. c&f. base DC 
p o r c e n t r í f u g a s de Cuba á embarcar 
en l a segunda quincena de Enero . 
Se v e n d i e r o n : 
8.000 sacos c e n t r í f u g a s de Puer to 
Rico á f lo te á 4.50c. c. f. y seguro á l a 
A m e r i c a n Sugar R c f i n i n g Co. N . Y . 
10,000 sacos de Cuba embarque 
todo Enero á 3.1116 c. c&f. á A r b u c k -
3e Bros. N e w Y o r k . 
6500 sacos de Cuba daspacho has-
t a Enero 23, á 3.1 ¡16c. c&f . á i d . i d . 
7,000 sacos de Cuba embarque 
E n e r o 25, á 3.1|32 c. c&f. á i d . i d . 
10,000 sacos de Cuba despacho todo 
Enero , á 3s. c&f . á i d . i d . 
7,000 sacos de Cuba despacho Ene-
r o 15, á 3.1 ¡16c. c&f . á k i . i-d. 
20,000 sacos de Cuba embarque 
p r i m e r a quincena de Febrero^ á 
2.31132c. c&f . p a r a Bos ton . 
• 20.000 sacos de Cuba embarque se-
•gunda quincena Enero , á 2.31¡32c. 
c&f . á A r b u c k l e Bros , X o w Y o r k . 
Habana.—Este merca-do ha estado 
bajo la i m p r e s i ó n del decline ?n nues-
t r o mercado consumidnr, siendo las 
operaciones l imi t adas por l a d i fe ren-
cia entre las pretensiones de los ven-
dedores y compradores. 
V e n t a s : 
620 sacos San R a r a ó n 96. á 6.50 
rs . en t rasbordo, para e l consumo. 
6,000 i d e m U n i ó n , base 96, exis-
tentes, atanzas, ; 6 rs. 
12,000 U n i ó n base 96, á en t regar 
p r i m e r a quincena Febrero , ; 5.80 rs. 
620 A s u n c i ó n 96, á 6 rs. en tras-
bordo . 
760 idem Bramales . reservado. 
H . A . H i m e l y 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 9 
En t ra las del d í a 8 : 
A I s ido ro Ruiz , de Cata l ina de G ü i -
nes, 35 toros. 
A Pe t ron i l a Nieblas, de San J u a n 
de las Yeras, 64 toros. 
A Bas i l io Ruiz^ de Guanabacoa, 2 
bueyes y 1 vaca. 
A M a x i m i n o A r r o j o , de San J u a n 
de las Yeras, 34 machos vacunos. 
A S. P é r e z y C o m p a ñ í a , de idem, 32 
machos vacunos. 
A A u g e l Cruz, de P ina r de l Rio , 3 
machos y 8 hembras vacunas. 
A E m i l i o G u t i é r r e z , de idem, 14 ma-
chos y 9 hembras vacunas. 
Salidas del d ia 8 : 
Pa ra a tender al consumo de los 
mataderos de esta cap i t a l sa l ió el ga-
nado s igu ien te : 
Matadero de Lmyanó^ 84 machos y 17 
hembras vacunas. 
Matadero I n d u s t r i a l , 409 machos y 
71 hembrafi vacunas. 
Para otros l uga re s : 
Pa ra Guanajay, á J u l i o H e r n á n d e z , 
26 toros. 
Pa ra la P r i m e r a Sucursal, á F . C. 
Habana , 16 bueyes. 
Ma tade ro I n d u s t r i a l 
&e«es sacr i f icad i? s h o y : 
Cabi»zu 
Ganado vacuno 240 
I d e m de cerda 97 
I d e m l ana r 25 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
L a de foros, toretes, nor i l loe y ^a-
cas, á 16, 17, 18 y 19 cts. el k i l o . 
Terneras, á 21 centavos el k i l o . 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el k i l o . 
L a n a r de 28. 'n y 34 cts. el k i l o . 
Matadero de L n y a n d 
Reses sacrif icadas h o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno 90 
I d e m de cerda 42 
I d e m l a n a r 21 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
L a de toros, toretes, nov i l los y ya-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el ki lo ' . 
Terneras, á 21 centavos el k i l o . 
L a de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el k i l o . 
Lanar , de 30 á 34 cts. el k i l o . 
Matadero da Resrla 
Reses sacrif icadas ¿ o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno 8 
I d e m de cerda 2 
I d e m l ana r 0 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
Vacunos á 18 y 19 centavos el 
k i l o . 
Cerda, á 32 y 34 oentavoe. 
Lanar , de 30 á 32 centavos el k i l o . 
L a venta de ganado en pie 
L a plaza se sostiene re la t ivamente 
f i r m e , comparada con los d í a s ante-
r iores . 
Las operaciones efectuadas hoy fue-
r o n m u y reducidas y se co t izaron á 
los siguientes prec ios : 
Ganado vacuno á 4.5|8; 4.3Í4 y i .7 |8 
centavos. 
I d e m de cerda, á 7.1|4, 7.1¡2 y 9 cen 
tavos. 
I d e m lanar , de 5 á 5.1|2 centavos. 
Enero 10 de 1912 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Enero 
„ 10—Havana, New York. 
„ 10—Madrileño. Liverpool y escalas. 
• „ 10—Ida, Liverpool. 
10—E. Russ, Hamburgo. 
» 11—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
i. 11—King Robert, Bremen y escalas. 
„ 12—Bitschin, Hamburgo y escalas. 
„ 15—México, New York. 
„ 15—Morro Castle, Veracruz-Progreso. 
„ 16—Pinar del Río, New York. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 17—Saratoga, New York. 
.. 18—Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 19.—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 22—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 23—Santa Clara, New York. 
„ 24—María de Larrinaga, Liverpool. 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
„ 29—Erika, Amberes y escalas. 
„ 23—Times. New York. 
Febrero 
„ 6—Trafalgar, New York. 
„ 18—F. Blsmarck, Veracruz y escalas. 
SALDRAN 
Enero 
„ 11—Frankenwald, Canarias y escalas. 
„ 13—Havana, New York. 
„ 15—México, Progreso y Veracruz. 
„ 16—Morro Castle, New York. 
„ 16—Chalmette, New Orleans. 
ñ 17—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
„ 18—Ypiranga, Vigo-Santander-escalas. 
„ 20—Saratoga, New York. 
„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
„ 22—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 23—Monterey, New York. 
„ 30—Buenos Aires, New York y escalas 
Febrero 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
V A P O i l E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagna 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
Puerto áe la Habana 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Coru-
ña y arcelona, vapor español "Legaz-
pi ," por M. Otaduy. 
Para New York, Cádiz y Barcelona, va-
por español "Antonio López," por M. 
Otaduy. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celslor," por A. E. Woodell. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Enero 9. 
De Santiago de cuba, vapor "Gibara," ca-
pitán Suárez, con efectos. 
De Nuevitas, vapor "Avilés," capitán Ne-
mesio, eon 60,000 plátanos y efectos. 
De Cabañas, goleta "Caballo Marino," pa-
trón López, con 700 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "Gertrudis," patrón 
Villalonga, con 600 sacos azúcar. 
De Ciego Novillo, goleta "María Dolores." 
patrón Pujol, con 1,300 sacos carbón. 
De Arroyos, goleta "Segunda Rosa," pa-
trón Verderas, con 800 sacos carbón. 
De Sagua, goleta "Mercedita," patrón Ye-
ro, con 1,000 sacos carbón. 
De Río del Medio, goleta "J. Manuel," pa-
tr6n Lluch, con 400 sacos carbón. 
De Car^hatas, goleta "Tres Hermanas," 
patrón Casal, con efectos. 
DESPACHADOS 
Enero 9. 
Para Cárdenas, goleta "Crisálida," pa-
trón Albona, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Mercedita," patrón 
Torres, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Bebita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para Dominica, goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con efectos. 
A. Ramos: 10 cajas puerco y 7¡3 man-
teca. 
E. Hernández : 25 cajas salchichas y 
250 sacos maíz. ^ 
Carbonel, Dalmau y comp.: R cajas 
puerco. 
Romañá, Duyos y comp.: 50]3 grasa. 
García, Blanco y comp.: 25 bultos sal-
chichas, 10 cajas puerco y 613 jamones. 
W. F. Smith: 40 bultos efectos. 
B. Fernández M. : 500 sacos maíz. 
B. Fernández y comp.: 254 id. id. 
Deadborn D. C. W.: 68 barriles aceite. 
Loidi, Erbi t i y comp.: 524 sacos mata. 
Querejeta y comp.: 1,500 id. id. 
Suriol y Fragüe la : 500 id. id. 
Huarte y Otero: 750 id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 250 id. harina. 
Arana y Larrauri : 752 id. id. 
G. Lawton, Childs y comp.: 625 cajas 
leche. ^ 
T. L . Huston y comp.: 1 bulto efectos. 
E. García Capote: 8 id. Id. 
J. F. Burguet: 20 cajas puerco. 
Sabatés y Boada: 500¡3 grasa. 
R. Palacio: 15 cajas tocino. 
Perkins C. and Co.: 7 bultos efectos. 
Mils, Supply y comp.: 22 id. id . 
Tirso Ezquerro: 250 sacos harina. 
Prieto y hno.: 12 bultos efectos. 
J. Aguilera y comp.: 5 id. id. 
Champion y Pascual: 1 id. id. 
Landeras, Calle y comp.: 25l3 mante-
ca, 5!3 jamones y 31 sacos maíz. 
S. Pifián y comp.: 5!3 jamones. 
Menéndez y Arrojo: 5 id. id. 
Fernández y García: 5 id. id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 6 id. id. 
Fernández y comp.: 5 id. id. 
B. Fernández y comp.: 5 id. id. 
F. Pita: 5 id. id. 
A. Lamigueiro: 5 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 3,750 tubos. 
F. Bowmann: 50 barriles resina. 
F. B. Hamel: 50 toneladas lingotes. 
E. Alió y comp.: 1,413 tubos. 
Sánchez, Valle y comp.: 1 bulto efectos. 
J. Castellano: 47 cajas huevos. 
T. Gómez: 2,274 piezas madera. 
Genaro González: 19 sacos maíz. 
O. J. Taulet: 6 id. id. 
Achútegui y comp.: 1,595 tubos.' 
M . Nazábal : 6!3 jamones. 
Yen C : 6 id. id . 
Llamas y Ruiz: 5 id. id. 
Havana A. and Co.: 85 bultos efectos. 
M . Johnson.: 132 id. drogas. 
E. Sa r r á : 132 id. id . 
Molina y hno.: 2 Id. id . 
Dooley, Smith y comp.: 250 sacos maíz. 
R. Suárez y comp.: 250 sacos harina. 
Purdy y Henderson: 102 bultos efectos 
y 2,440 tubos. 




Diego y Fernández : 16Í3 manteca. 
Para Gibara 
Pascual y Vi l la r : 250 sacos harina. 
J. Urquiola: 100 id . id. 
Para Nuevitas 
B. Sánchez é hi jo: 25|3 manteca. 
Para Antil la (Ñipe) 
Oliver y Porti l lo: 2¡3 jamones y 2 ca-
jas puerco. 
Para Nueva Gerona 
C. B. de Luna: 2 cajas efectos. 
Para Matanzas 
A. Solaun y comp.: 38 cajas manteca, 5 
id. puerco y 64 sacos maíz. 
Sobrinos de Bea y comp.: 90!3 manteca. 
Sasalins y Maribona: 15 3 id., 5 cajas 
puerco y 170 id. velas. 
J. Pérez Blanco: 10¡3 manteca. 
Silveira, Linares y comp.: 200 sacos sal, 
200 id. harina y 1 id. maíz. ^ 
Compañía Panificadora: 250 Id. harina. 
Larrazábal y comp.: 10 3 manteca. 
A. Ugarte: 250 sacos maíz. 
Swift y comp.: 15¡3 manteca. 
Para Caibarién 
Urrutia y comp.: 850 sacos harina. 
Galbán y comp.: 40 cajas puerco. 
Rodríguez y Vi l la r : 10 id. id. y 200 sa-
cos harina. 
A. Romañach é hijo: 500 id. Id., 10 ca-
jas puerco y 250 sacos sal. 
B. Hernández y hno.: 21 bultos efectos. 
B. González: 200 sacos harina. 
J. Lago y García: 1 caja efectos. 
Dooley, Smith y comp.: 250 sacos maíz. 
Orden: 250 id. harina. 
DE PROGRESO 
E. P. Barber: 80 pacas henequén. 
NOTA.—Entiéndase que los 500 fardos 
tasajo que aparecen ayer publicados en el 
manifiesto del vapor inglés "Miguel de 
Larrinaga," consignados á L . González, 
son para los señores Lavín y Gómez, y 
el total de la orden es 7,417 fardos y no 














Londres, 3 d ^ 20*4 
Londres, 60 d¡v 19% 
19% plOP. 
18% p|0 P. 
5% p'O P. 
3% pjo P. 
3% p|0P. 
9% PlOP. 
Par ís , 3 á\v 5% 
Alemania, 3 d¡v 4% 
Alemania, 60 d]v. . . . 
Estados Unidos . . . . 9% 
Estados Unidos, 60 d]v. 
España 3 di. s!. plaza y 
cantidad '. 1% 2% pjO D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares; F. Meyer. 
Habana, enero 9 de 1912. 
b o l s a p r i v a o a 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, tíe 4% á 5% 
Plata española contra oro espaol: 
98% á 99% 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO 
M A N I F I E S T O S 
8 1 6 
Vapor noruego "Maud," procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
Para la Habana 
Galbán y comp.: 100 cajas manteca y 
1,500 sacos harina. 
Duffau Com and Co.: 20 cajas salchi-
chas y 1 id. efectos. 
Salceda, hno. y comp.: 5 id. puerco y 
200 sacos harina. 
Pascual, Arena y comp.: 6013 grasa. 
8 1 7 
Vapor cubano' (de guerra) "24 de Fe-
brero," procedente de Cowes (I.) y Cana-
rias, consignado al Banco del Canadá. 
8 1 8 
Vapor americano "Esperanza," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado 
á Zaldo y Compañía. 
DE VERACRUZ 
Crusellas, hno. y comp.: 2 cajas efectos. 
Santamaría , Sáenz y comp.: 150 sacos 
frijoles. 
"VVickes y comp.: 250 id. garbanzos y 
130 id. frijoles. 
Briol y comp.: 7 cajas efectos. 
Romagosa y comp.: 100 sacos frijoles. 
J. González Covián: 590 id. id. 
Pita y hnos.: 250 id. garbanzos. 
" . N E W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T I Q N S " 
Seilt W MILLER & GOMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKC EXCHANGE 
O ( t i ce N o , S í í B r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
C o m s p n M s M. DS C i R D E I ^ i GoM B O G O M T I O N A L , EoofflS 212 i 211 
T e l e p h o n e s A - 5 6 3 7 & A - 3 5 3 ) . 
S E C Ü R I T I E S IFIRIM ÜICGEST 101181 mm 
2% Amalgamated Copper 
4^ American Smeltins 
i ' % American Sugar 
2% American Cax & Foundry 
American Locomotive - . 
4% U. S. Rubber Common 
6% Atchison Topeca & Sta, Fe. Common. 
i'T» Baltlmore ¿c Ohio 
B9i Brooklyn Rapid Transit 
10% Cañadian Pacific . , 
6% Cheeapeake & Ohio 
w esi Atarylaná 
Brle Comrnon 
1% Oreat Northern Pre/erred 
Interborough Preferr»jd 
Interborouffh Comrnon , « 
t% Louisvllle & Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texai 
5% New York Central 
79» Northern Pacific 
6% Pennsylvania R. R 
6% Readinp 
Rock leland Comrnon j 
6% Southern Pacific 
Southern Railway i 
7% Chicago Milwake & St. Paul 1 
l»% Union Pacific . . . . 
6% U. S. Ste«l Common . 
7% U. S. Steel Preferred 
, Wabash Common . . 
Wabash Preftrred . . 
Chicago Grt. West . 
Chicaro Gn West P. 
t% Consolidated Gas . . , 
B9i American Peet Sugar 




































Algodón de Diciembr». » 









































































































Emprés t i to de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 
Bonos de la Havana Elec-
tr ic Railway's vCo. (en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. G. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad . 
Emprés t i to de la República 
de Cuba, 16% millones . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
i Banco Nacional de Cuba . 
!Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada • 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . . .' 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id . (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctr ica de Sancti 
Spír i tus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Enero 8 de 1912. 
NOTA.—Lns cotizaciones más altas y más bajas están sacadas de ios cablegra-
















































Fomento Agrario (circula 
ción) 
Banco Terri torial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company . . . . . . . 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
Habana, enero 9 de 1912. 
<w 1 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 9 de Enero de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro, á las 4 p. m.: 766'5. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminis-
tración de Correos. 
ESPAÑA 
Alvarez, Ricardo; Alvarez, Francisca; 
Alvarez, Francisca; Alvarez, Leonor; 
Alvarez, Francisco; Alvarez, Apolinario; 
Alvarez, Andrés ; Alcaniz, Domingo; Ala-
güero, Quintín, Calvo; Abollas, Amador; 
Arecea, José ; Amodia, José ; Argüelles, 
Benjamín; Arguez, Anunciación; Arduen-
go, Manuel; Aguirre, José. 
B 
Bances, Marcelino; Blanco, Mermóge-
nes; Blanco, Facundo; Blanco, Manuel; 
Barbón, Victoria; G, Barres, Francisco; 
Beltrán, Alfonso; Bermúdez, Remigio; 
Barraga, Faustino; Bosch, Rosendo; 
Bollada, Ildefonso; Bouza, José ; Bastillo, 
Antonio.; 
C 
Campo, Encarnac ión; Campos, J o s é ; 
Campos, Antonio; del Capeano, J o s é ; 
Calvo, José ; Cantell, Modesto; Carbonell, 
Juan; Carrera, Mansemino; Casañas, 
Antonio; Candamil, Marcelino; Cort iñas, 
Manuel; Cañizo, Fernández ; Coflno, Ra-
fael; Ponce, Encarnación; Cruz, Antonio. 
D 
Dago, María ; Davila, Antonio; Díaz, 
Manuel; Díaz, Antonio Díaz, José Ramón; 
a 
Esteban, Eustaqio; Estévez, Juan; 
Eur, Pedro; Eyea, Juan;. 
F 
Franco, José ; Fabián, Manuel; Fabián, 
Manuel; Ferreira, Andrés ; Fernández, 
José ; Fernández, Prudencio; Fernández, 
Prudencio; Fernández, María Rosa; Fer-
nández, José ; Fernández, Maximino; 
Fernández, Aureliano; Figuera, Pedro 
Juan;. 
G 
García, Eladio; García, Ramona; Gar-
cía, Dolores; García, J o s é ; García, Filo-
mena; García, José ; García, Victoriano; 
García, Ceferino; Garc ía , Marcelino; 
Gago, Josefa; Genis, Benita; Gerede, Jo-
sé, Ramón; Girbau, María; González, Ma-
nuel; González, Longinos; González, Ca-
ridad; González, María; González, Ar-
mando; González, Francisca; González, 
José ; González, Remigio; González, Faus-
tino; González, Gabriel; Gómez, Benito; 
Guede, Vengamar; Gutiérrez, Ramón; 
H 
Herrero, Manuel; Herrero, ' María ; 
Herrera, Manuel; Hernández, Juan An-
tonio; Hernández, Leandro; Hernández, 
Antonio; Holgado, Amos;. 
I 
lardón, Bernardo; Iglesias, Carmen;. 
L 
Larios, Manuel; Lango, Francisco; 
Lago, Castor; Larañada . Antonio; López 
Saturnino; López, Joaquín; López, Delfi-
na; López, José ; López, Josefa; López 
Eugenio; Losada, Gerardo; R. Losada! 
Filomena; 
Llobert, José ; . 
L L 
M 
Maroto, Francisco; Martínez, Federico; 
Martínez. José María; Marey, Antonio; 
Mateo, Manuel; "Merinerlto Dueto";Ma. 
rín, José ; Menéndez, Belarmino; Menén-
dez, Belarmino; Menéndez, Bsldomero; 
Méndez, Antonio; Méndez, Delfín; Me-
diavilla, Atilano; Miranda, Faustino; 
Mijores, José ; Montera, César; Monzo, 
Carmelo; Molina, José Ramón; Monteé 
verde, Federico; Muñiz, Ceferino;. 
N 
Noceda, Germán; Novo, Paulino;. 
O 
Oscariz, Cárlos; Ortega, Juana; Oruz, 
Luciano;. 
P 
Paz, José ; Patiño, José ; Parido, Ma-
nuel; Payo, Delfín; Porto, Fe rnándo ; . 
Pérez, Rosa; Pérez. Ramón; Pérez, An-
tonio; Pérez, Ramón; Pérez, Jocsé; Pi, 
I Buenaventura; Piñán, Santiago; Puyol, 
1 Petdro;. 
R 
Ramos, José ; Ramón. José ; Reverendo, 
Venancio; Raguera, Ramón; Ribera, Je-
sús ; Ribera, Julio; Rivas, Ensebio; Ro-
dríguez, Fernando; Podríguez, José ; 
Rodríguez, Gloria; Rodríguez, Trinidad; 
Rodríguez, Eugenia; Rodríguez, Canelo; 
Rodríguez, Dominica; Rodríguez, Valen-
t ín ; Rodrigo, Román; Poto, Antonio; 
Rosales, Pedro; Roig, Manuel; Rubio, 
José ; Ruiz, Fe rmín ; Ruiz, Cándido; Ruiz, 
Ana;. 
S 
San Miguel, Manuel: San Miguel, Fran-
cisco; Sánchez, Eugenio: Salazar, Dio-
nisio: Serra, Bartolomé; Sibey, J o s é ; 
Sotelo, Francisco; Sobrino, Ceferino; 
Sobrino, Emil io; Suárez, Calino: Suárez, 
José ; Suárez, José ; Suárez, José ; Suá-
rez, José ; . 
T 
Tabos, Carlota; G. de Tejero. J o s é ; 
Teiga, José ; Trigo, José ; Terral, José ; . 
y 
Valle, José del; Vallecas, María; Váz-
quez, Je sús ; Vega, María; Vega, Mar ía ; 
Verde, José ; Villar, Luis; Vidal, Jo sé ; . 
N.GELAÍS V COMPAÑIA 
S e c c i ó n de "Caja de A f i o r r o s " 
Se avisa por este medio á los depositan-
tes de esta Sección que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Oficinas, Agruiar 
106 y 108, desde el día 15 del actual, para 
abonarles los intereses correspondientes al 
trimestre vencido en Diciembre 31 de 1911. 
•Habana, Enero 3 de 1912. 
C 158 10-5 
I M P O R T A N T I S ^ O 
GRANDES TALLERES DE ASERRIO. 
EN LA PROVINCIA DE CAMAQÜEY, 
MARTI. CUATRO CAMINOS, CON MON-
TES PROPIOS. SE ASIERRAN TODA 
CLASE DE MADERAS DURAS A PRE-
CIOS MUY MODICOS, CON GRAN ES-
MERO Y PRONTITUD EN LOS PEDI-
DOS. MADERAS DE TODAS CLASES 
PARA CARRETAS. GRANDES EXISTEN-
CIAS EN YABAS, ACANAS. SABICUS, 
CAOBAS, ETC., ETC. 
PARA MAS INFORMES. DIRIGIRSE A.-
ENRIQUE MESTRE Y COMPAÑIA, 
CAMA GÜ EY-TA NA. 
CUATRO-CAMINOS. 
14524 26-12 D. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á Is, vista, sobre todos ¡os 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial attnción. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E. 
Í I J O S DE 
Z A L D O Y C O I l ' . 
o t T J B ^ a . m ú L X M . v e s v v s 
Hacen pagroa por el cable, giran letraa & 
corta j ' larga vista j don cartaa de crédito 
sobre New York, Piladelíia, New Orleans, 
San Francisco, landres, Paris, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
iiriportantss de ' s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España ; capital y puertos ile 
Méjico. 
En coi-nbinaclón con los señores F. B. 
Hollín and Co.. de New York, reciben Cr-
denes para la compra y venta de solaiee 
6 acciones eotizabies en la Boina ds dicha 
ciudad, cuyez; cotizacion«s se reciben ]K>r 
cable diariamente. 
C 140 78-1 E. 
j T a . b a n c e s y c o m p 
B V N Q U K K O S 
Teléfono A-174C.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracioes. 
Cambio de Monedas-
Giro de letras y pagos por cabic «obre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Rcpúbllcíus del Centro y Sud-Anaé-
rica 3' sobre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, aj í 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA E ^ IA ISLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telefone núm. 70.—Cable: "Ramonaraae* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
írtte? de valores, haciéndose ctiTgo del Co-
bro y Remlaidn de dividendos é intere-
ses. Préstamos J" Pignoraciones de valorea 
y frutos. Ccmpra y ver/ta, de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo* 
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre laj 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarlaa. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito, 
C 3026 156-1 O. 
1 . B A L 0 E L L S Y C * 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagoa por el cable y giran letra» 
A corta y larga vista, sobre New Tork, 
Jjondres, Parla, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Isla* Baleare* 7 
CV.narl&a. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios 
C 143 i56. i E. 
si. 6 e l a t s y mmp. 
108, AGUIAR 108, eaqulna 
A AMARGURA 
Hacen pagos p»*/ el cable, fRcilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y l&rgz vista 
sobre Nueva Tork, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rlcc^ 
Londres, Parts, Burdeos, Lyon, Bayon*» 
Hamburgo, Roma. Nápoles, Milán, Génova» 
Marsella, Havre, Lella. Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turln, Jvíasino, ele; así conao sobre toda» 
las capitales y provincia» de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 156-14 Agr. 
B A S C O E S P A Ñ O L D E L l IM M C O B A 
O F I C I N A S : A G U I A R N Ü M S . 31 Y 8 3 
~-LEFARTAMENT0 DE GIEOS-
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todoa lo» 
pueblos de España é Islas Canarias, aŝ  como aobre los Estíu os Unidos (Si Anaérica. 
Inglaterra, Francia, Halla y Alcmai \a 
C í»l 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
A V I S O 
P o r e l p r e s e n t e , t e n g o e l g u s t o d e c o m u n i c a r á l o s S r e s . A c c i o n i s t a s d e e s t a E m p r e s a , q u e e r . 
v i r t u d d e a c u e r d o d e l C o n s e j o d e G o b i e r n o y p o r e s c r i t u r a p ú b l i c a o t o r g a d a e l d í a 4 d e l a c t u a l 
p o r a n t e n u e s t r o N o t a r i o , D r . R a m i r o C a b r e r a y B i l b a o M a r c a i d a h a s i d o a d q u i r i d a e n c o m -
p r a p o r e s t a C o m p a ñ í a , m e d i a n t e e l p r e c i o d e $ 5 0 . 0 0 0 m o n e d a a m e r i c a n a , l a c a s a G a l i a n o n . 6 6 . 
d o n d e se h a l l a n i n s t a l a d a s l a s O f i c i n a s . 
H a b a n a 6 d e E n e r o d e 1 9 1 0 . 
F* A . N E T T O 
D i r e c t o r 
.ir.T UJ. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B - i i m ^ n do la m a ñ a n a . — E n e r o 10 de 1912. 3 
E L M O D U S V I V E N D I C O N E S P A Ñ A 
U N V O T O D E C A L I D A D 
E l 
ver el aumento considerable en e l con-
sumo, anunciado a q u í . 
Esto de la " . p o l í t i c a " se refiere, no 
tentó á la agitai-ion Je la c a m p a ñ a elec-
to ra l , euanto á la hos t i l idad de los par- . . . . 
t idos . m i m w m o s hacia cí capi tal ismo. a los cmdadanos y acabo p o r 
¡ Sobre este punto , ^ I r . de Laveleye, d i - ¡ fraPC-ionar á los veteranos entre sí . 
\r ' tr t m ^ t ,aj lir, ~ , . i ^ r t w del Moniteiir <lcs Inf< rets Mate-l I iapuso, demaffiftdo r á p i d a m e n t e , 
tfew York Trtbune ha p u b h - , E s p a ñ a no t iene colonias que ; n>?íf, so muestra op t i a i i á t a . 
L A P R E N S A 
E l Consejo Nac iona l e m p e z ó por 
de iiegios CxVi--\o cree que ^ ¿ ¿ ¿ ¿ g y le 
cado u n sustancioso a r t í c u l o , mos- j 0 í r e z c a n campo a la a c t i v i d a d , y ca-; P"ftda d u r a r mucho e l desí-j-osiego can- ^ s 
t r á n d o s e favorable á u n t r a t a d o co-• reeien<l0 de ellas puede enviar su po- ; ^ o aqm por la campaf^ del Presidan. ^ 
b l a é i ó n sobrante á Cuba antp«? Hp ' t r ibunales y de los po l í t i cos ! 1 6X411 ttUU vur 5511 ^ u v l L t u l l ' i 
merc ia l entre Cuba y E s p a ñ a , •^so j a r ] ' • « u s e s ae -oníra las grandes envp re* s; -"el p a í s ! acomete i a empresa de conquis tar 
escrito en t a l p e r i ó d i c o t iene n n e j í v 1 1 3 • o t i a i t ierra meI1os favora- , ^ a ñ a J e — s e h a b i t u a r á á las re¿ti-ieoio-1 p r iv i l eg ios p o l í t i c o s , exclusivos, mo-
1 ble y menos amiga. L a c e l e b r a c i ó n nes impuestas a l e s p í r i t u de combina- ;nooo | - lores 
enorme impor t anc i a , y viene á poner . , ;el t r a t ado s e n - i r á t a m b i é n para c i - c;ón 7 Mi'-e no son incompatibles con ^ ' . 
A u n m á s . Ese poder cuenta, s e g ú n 
reza la prensa, con el apoyo decidido 
de las fuerzas armadas. 
Los par t idos p o l í t i c o s han resuelto 
a! f i n sal i r le al f rente , 
¿ Y e l Congreso? ¿ Q u é h a r á e l Con-
greso, t an amable y condeseendieute 
hasta ahora ante ese poder? 
Escr ibe " E l D í a " en su e d i t o r i a l : 
Es do todo pan to inexpl icable la ' 
pasividad del Congreso, no obstante ¡ 
los g r a v í s i m o s acontecimientos que i 
sacuden de uno á o t ro ext remo al 
en solfa á los que a q u í , siendo m á s i ca t r iza r la* heridas de 1898 h a ^ é n - 1 ^ P a r i d a d . " | _ ^ " \ " T Z T ^ Z T * ^ i ¡ T Í 1 0 ^ ^ E1 p a í s * ^ a iar 1 1 \ c iuds uo xojo, nac ien- i E l i lus t re economista Lorov-Beaul icu r r , r s 'M0 Nac iona l todos los que que- ! mado ante las ampnazas de la campa 
papistas que el Papa, se oponen al | d o l é aceptar como irrevocables los no piensa así . Dice—y me parece que r í a n d i s f r u t a r del b o t í n , Y nac ie ron 
concier to hispano-ou^bano so pre tex- i ̂ - ' h o s consumados 
. i ' i. t ' ' i TTi " I ' a pro longada to de que este dissrustaria a los Es 
yes; y sostiene que el remedio, por el 
enojo y sus represalias. E l 
Y&rk Tríbnne es uno de los p e r i o - i n a m á , son ejemplos v ivos de lo que Trus t del \cero" co ni rolar los P ^ K » ¡ recdtó* y temo 
dice bien—que no se puede i m p e d i r las ios m ú l t i p l e s y variados brotes del 
pro lon a a nega t iva de Aus-1 inteligencias entre c o m p a ñ í a s y que no | veteranjsni0_ 
t r ia - I l iu i f f r ín á pil tra»' p»! rola^.ínnnc deben ser supr imidas pnr medio de le- " . 
i i d ü ^ n a a e n i r a r en relaciones .. ^ . i i Pero ese mismo estruendo v i c t o n o -
na ve te ran is ta : ante la idea de que 
puedan er igirse en d u e ñ o s y s e ñ o r e s 
de la R e p ú b l i c a elementos de c a r á c -
ter m i l i t a r en connivencia del ic tuo-
sa con las fuerzas armadas. Causa tados Unidos y hasta p r o v o c a r í a sa vrá- . _ lo 
.con M é j i c o y la renuncia de Colom- euá l él ha abogado sifimpre. es tá en el so y el f r agor de la lucha declarada | verdadero estupor el hecho de que je - | 
; bia á concertar u n t r a tado con Pa- l ibre cambio. P o d r í a — a ñ a d e — e l : á los pa r t idos puso á sus af i l iados en í e s de la G u a r d i a Rura l - suban á una ; 
r, los s a c u d i ó fuerte- t l ^ l i n a ca8^ sedieiosa y exci ten los i 
diebfl m á s sesudos de la U n i ó n , es i no debiera ex i s t i r entre las naciones, i n i tender al monopolio si no estuviera; mente ¿ e ^ y veteranos ó no i contra ciudadanos honrados, i 
amparado por los aranceles proteccio- i _ _ i i . _ I t v _ i . -, ¡ p i d i e n d o punto menos que su cabeza ó r g a n o del p a r t i d o gobernante, del | E ° el P r imer caso, el odio y la a ver 
p a r t i d o republ icano, que se d i s t in -
g u i ó siempre por sus tendencias p ro-
teccionistas. 
Pie a q u í una t r a d u c c i ó n del c i tado 
a r t í c u l o , cuya lec tura ha de sorpren-
der á no pocos é in teresar á t o d o s : 
" N o creemos que exista r a z ó n a l -
guna pa ra que la perspect iva de u n 
t ra tado comercial entre Cuba y Es-
p a ñ a no sea rec ib ida en este p a í s con 
a p r o b a c i ó n y hasta con b e n e p l á c i t o . 
Es o p i n i ó n corr iente que el proyec-
tado convenio no es a n t a g ó n i c o , bajo 
n i n g ú n concepto, con las relaciones 
existentes entre Cuba y los Estados 
Unidos . Esto es p r i m o r d i a l , pues es 
evidente que cualquier acto en ese 
sentido s e r í a una v i o l a c i ó n de las 
obligaciones c o n t r a í d a s por Cuba, 
cosa que no es de esperar de aquel 
p a í s ; y a d e m á s , s e r í a i n v a d i r nues-
tros derechos indiscut ib les , lo que no 
t o l e r a r í a m o s de n i n g ú n modo. 
" L a s relaciones entre nuestra na-
c ión y Cuba, que se anunc ia ron , á 
modo de p r o n ó s t i c o , en 1823, pro-» 
n ó s t i c o que se r a t i f i c ó en 1840 y que 
desde 18í>8 se ha a f i rmado y especi-
f icado de una manera f o r m a l y ex-
p l í c i t a , no pueden ser anuladas n i 
expe r imen ta r de t r imen to . Pero fue-
ra de estos l í m i t e s , es, no sólo na tu -
r a l , sino a l tamente deseable, que Cu-
ba entre en sat isfactorias y prove-
chosas relaciones con otras nacio-
nes, y m u y espeeiaknente con Es-
p a ñ a . 
' ' X o debe olvidarse que Cuba, por 
l a raza, el i d i o m a y el e s p í r i t u , a s í 
como por v í n c u l o s sociales y hasta 
personales, es u n p a í s e s p a ñ o l . Ja-
m á s v o l v e r á Cuba á ser p o s e s i ó n es-
p a ñ o l a , pero puede y debe c u l t i v a r 
i n t i m i d a d social y comercia l con su 
madre p a t r i a , para beneficio d i rec to 
de ambos p a í s e s . L a i n m i g r a c i ó n 
que necesita Cuba puede suminis-
t r a r l a E s p a ñ a con sus robustos, i n -
tel igentes y act ivos t rabajadores que 
t a n buen resul tado han dado á nues-
t r o pa íg en el Canal de P a n a m á . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
3 de Enero . 
Este a ñ o i que t r a e r á en lo económi-
co? Los per i tos financieros y otros 
hombree de negocios hacen p r o f e c í a s 
contradictor ias . Y es lo curioso que, 
habiendo confo rmidad acerca de a lgu-
nos hechos, no l a hay en las deduccio-
nes. 8e admi te p o r todos que l a si-
t u a c i ó n p o l í t i c a es obscura; y en esto 
se fundan unos " e x p e r t o s " pa ra v a t i -
c ina r que el efeoto de l a c a m p a ñ a elec-
to ra l para la Presidencia sobre los ne-
gocios s e r á a ú n peor que lo que se es-
peraba; pero otros "expertour" op inan 
s ión de tantos a ñ o s desaparecieron 
nistas ?' ' 
Pero esta r e p ú b l i c a no es m á s que 
a l f i n ; pero en el segundo tenemos ! uno de los tres puntos en que ahora 
que con t inuar esperando. Nos es gra- i e s t á fija la a t e n c i ó n del mundo finan-
to pensar que ese d e s v í o no debe man-1 c k r 0 ; los otros dos son ^ W 
tenerse bajo n i n g ú n concepto entre \ 
Cuba y E s p a ñ a , ' * 
E l lenguaje de l New York Tribu ne 
no puede ser, como se ha v i s to , m á s 
expresivo n i m á s c a t e g ó r i c o : la pers-
pec t iva de u n t r a t a d o comercia l en-
t r e Cuba y E s p a ñ a lejos de desper-
t a r recelos s e r í a mi rada a l l í con be-
n e p l á c i t o . 
Franc ia . Los Estados Unidos atraen 
esa a t e n c i ó n por el problema de euando 
v e n d r á la m e j o r í a en sus negocios, que 
tanto inf luyen en los de E u r o p a ; A l e -
mania, á causa de la especial s i t u a c i ó n 
que se ha desarrollado a l l í , á fines de 
a ñ o , en el mercado monetario ¡ y F r a n -
cia, ^porque es l a prestamista de varias 
naciones. 
E l esfuerzo enorme, hecho por e l 
Banco I m p e r i a l de B e r l í n para que el 
mercado a l e m á n saliese de la l i q u i d a ' 
c ión, á fines de Septiembre, s in ranche 
per ju ic io , pone de manifiesito que e l 
veteranos los l l e v ó bajo su bandera 
p o l í t i c a . 
* * 
Escr ibe " E l D í a " : 
Ahora o íd lo bien, v tomando al 
E l p a í s e s t á sobrecogido, porque 
h a v is to una fuerza irresponsable, 
p ron ta , con la compl i c idad de la fuer-
za p ú b l i c a , á lanzarse á violencias 
que nadie h a b r á de r e p r i m i r . Mas, si 
asunto desde u n pun to de v i s t a tara- i 8e exp l i ca t a l estado de á n i m o en u n 
bien e levado: esta t en t a t i va de los pueblo que se considera s in g a r a n t í a s 
dinero circulante en Alemania es i n 
Esto, repetimos, c o g e r á de nuevas suikient,e para la actnal ac t iv idad eco-
á a lgunos ; esto p r o d u c i r á , m á s que n ó m i c a y para la impor tancia de la 
o*«™k^ „ i - • n1 i pob lac ión de Alemania . Se estima que asombro, estupor en el animo del se- i • . , „ f ^ r , An ' el rm.peno posee hoy u n stock de oro 
ñ o r Oancio. aunque, de seguro, no se de m i l cien (1,100) "millones de pesos; 
d a r á á p a r t i d o ante la d e c l a r a c i ó n pero con él tiene que hacer frente á las 
necesidades corrientes de sesenta y c i n -
del Tribune y, m á s a m e r i c a n ó f i l o que j ̂  (,65) mil lones de habitantes y á 
los americanos mismos, s e g u i r á esgri- ! w comercio exter ior que pasa, al a ñ o , 
, , , , , ¡ d e cuatro m i l (4,000) millones de pe-
miendo contra el proyectado moaus gV-
•viveiuli con E s p a ñ a el i n t e r é s de los j L a reserva de oro no basta para el 
Estados Unidos , y 
g r a t i t u d que Cuba, 
los deberes de inmenso movimiento de negocios inte-
riores y para las nuevas empresas crea-
e t c é t e r a ¡ pero j das, en el i n t e r i o r y en el exter ior , por 
esto no debe, no puede sorprender á I fabricantes alemanes. Por largos a ñ o s 
I t e n d r á aquel p a í s que t rabajar sobre 
nuestro Secretar io de Estado, pues e l n a base del c r é d i t o ; cosa f r ág i l y que 
s e ñ o r Sangui ly , p o r r a z ó n de su car- se quiebra cuando hay temores de com-
v , i , , i plicaciones internacionales; de donde 
go, ha de saber a q u é atenerse res- 5educe M r otro d i s t ing , l ido ec0. 
pecto al asunto, y s a b i é n d o l o , no ig-1 nomista f r ancés , que, s i todas las na-
ñ o r a que era v es c ie r t a en todos sus 1 cioI1€* ^ r 0 ^ a f s u f r i r í a n con una gue-
r r a continental , esta sena pa r t i cu l a r -
extremos la a f i r m a c i ó n que hemos mente desastrosa" para Alemania . 
venido fo rmulando cada vez que se \ El1 F ranc ia , e l a ñ o comienza con d i -
i ñ e r o abundante. S e g ú n Le RrnUer, 
nos s a l í a a l paso con el espectro d e l , hav ,de quinientos á seiscientos m i l l o -
veto del Gabinete de W a s h i n g t o n : | nes de pesos en espera de i n v e r s i ó n . 
, , , , , ! L a cuenta corriente de la Hacienda con , 
que de ese l a d o - c o m o de n i n g ú n el BalK>0 de hñUa lle£?ad(X ¿ [ ' ' h l f a de los veteranos, t ras los h i -
o t ro—no eran de temer d i f icu l tades 30 de Noviembre, á setenta y seis (76) J08 de .lo,s veteranos los que manda-
ron quin ina , y v i n i e r o n t a m b i é n los 
"ve te ranos de A g o s t o " : cada cua l 
veteranos ó de algunos veteranos de 
Cuba, de res taurar la é p o c a de las 
"c lases , " de r e p r o d u c i r los " p r i v i l e -
g i o s , " es el desatino de los desatinos, 
y equivale exactamente á querer 
echarle encima á Cuba lo que el m u n -
do "se s a c u d i ó hace ya mucho t i em-
y á merced de airadas y tu rbu len ta ! 
muchedumbres, no se c o n c e b i r í a de 
n i n g ú n modo en u n Congreso com-
puesto de hombres conscientes, sere-
nos y decididos, armados de su dere-
cho, fuertes con su soberana repre-
s e n t a c i ó n é invest idos de l a i n m u n i -
p o " y á r e p r o d u c i r en nuestro p a í s dad par lamentar ia , que les da la fa-
lo que fué siempre el obl igado coro- | e i l i t ad y que les impone e l deber de 
l a ñ o de esas ins t i tuciones " d e é p o - | a]zar m voz y de asumir act i tudes de 
equivale á i m p l a n t a r en Cuba j g r a n civismo en momentos tan c r í t i -
p n v i l e g i a d o s eos como los actuales para l a Repu-
j a 
" l a s luchas entre los 
y los no p r i v i l e g i a d o s " (es decir , el 
in f i e rno , ) 
O en otros t é r m i n o s : v e n i r ahora, 
á estas a l turas de la c iv i l i zac ión con-
bl ica de Cuba. 
H a sido el Congreso, han sido los 
representantes del pueblo los que en 
t e m p o r á n e a , exhumando eso de las ; las grandes saclldidas nacionales, en 
clases y los p r iv i l eg ios , de l o s ! , J. J , ut 
• ¡i in )} ' i los graves conflictos do los pueblos, mejores v los peores, equivale ^ » 
á a p a r e c e r s ¿ con un muer to a l h o m - 86 h a n Plle8to 0011 la d i g n i d a d y la 
bro, cargando u n c a d á v e r ya m u y , fuerza inv io l ab le de su cargo f ren te 
v ie jo y m u y podr ido , para p l a n t a r l o [ á f rente de los problemas para resol-
como una estatua sobre el pedestal 
en el Cap i to l io . 
P a r é c e n o s que el c a d á v e r comienza 
ya á descomponerse. 
* 
C o n t i n ú a " E l D í a " : 
Apenas se ha in ic iado la idea de 
un p r i v i l e g i o , de una me jo r condi-
c ión para una " c l a s e , " h a n ido sa-; bl0) ios 'qUe en medio de los hond 
l iendo á r e luc i r otras " c l a se s " ó 
"sub-clases." t a m b i é n optantes a l 
mejor derecho. 
Tras los veteranos, sal ieron los 
" e m i g r a d o s , " t ras los emigrados los 
" d e p o r t a d o s , " t ras los deportados los 
graves, n i s iquiera menudas, si se po-1 ^ o n ^ ^ P ^ 8 ; la c ' i f r ; más_a l t a al-
1 canzada desde hace muchos anos, i ^n 
verlos, de los pel igros para conjurar -
los. 
F u e r o n senadores, representantes 
del pueblo, los que á la voz de Cice-
r ó n a r r o j a r o n de Roma al sedicioso y 
ambicioso Ca t i l ina , que puso en gra-
ve pe l ig ro la r e p ú b l i c a . 
F u e r o n los miembros de la Con-
v e n c i ó n , los representantes del puc-
os 
t ras tornos y odios revo luc ionar i s 
p roc lamaron en Franc ia la i gua ldad , 
l a l i be r t ad , l a f r a t e r n i d a d . 
E r a n representantes del pueblo los 
que en las Cortes de C á d i z asumieron 
•la responsabi l idad de la d i r e c c i ó n na-
c iona l para lanzar á E s p a ñ a con t ra el 
t i r a n o y sacar í n t e g r a é i n c ó l u m e su 
eon su aquiescencia, ó á lo menos con 
su p rev io conocimiento. 
E l New York Tribunp, ha venido 
j u s t i f i c a r nuest ro op t imismo de 
modo t a l que no puede de ja r asomo 
de d u d a -ni en e l á n i m o de los m á s 
prevenidos y recelosos. 
Y tras los veteranos blancos v in ie -
ron , asomaron la faz los veteranos de 
color. 
n í a cuidado en a d v e r t i r de l p r o p ó s i - ' aquella fecha la reserva de oro del con 811 t i t u l i t o en la mano, que ro t a independencia 
to a l Gobierno Federa l , r e a l i z á n d o l o | Banco a s c e n d í a á seiscientos cuarenta j j * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z 
y dos (642) mi l lones ; con la de plata, h"mana, como todas las aguas, se 
el t o t a l era de ochocientos t r e i n t a y abalanza y se desborda 
dos (832) mil lones de pesos; 6 sea, tan-
to como suman las reservas m e t á l i c a s 
, de l Banco de Ing l a t e r r a , del de Aus-
á j u s t i f i c a r nuest ro op t imismo de i t r i a H u n g r í a , de l I m p e r i a l A l e m á n y ¡ A h ! j E s que p lanteada una cues-
r W l n t*1 rmp t.™^ Ao^  « a n ™ de los de otras naciones menores, " E n j t i ó n de " p r i v i l e g i o " se p e n s ó j a m á s 
n i n g ú n país—-dice M r . Neymarck. el i que los que en el t i t u l o invocado fue-
di rec tor de l Bentier—se ve tan to d iñe-1 ron los m á s no i b a n á hacer valer su 
ro barato y tales facilidades para los | derecho cuan t i t a t i vo sobre el apro-
negocios." ¡ vechamiento de los menos? 
Por desgracia, si al l í hay mucho t r i -
go, t a m b i é n hav demasiados gorriones, 
que lo que hay es que los mercados Los presupuestos subiendo; los arma, 
han ant icipado, en la segunda m i t a d del mentos euestan m u y caros; y los vive-
ano once, l a l i q u i d a c i ó n p o l í t i c a , ' temhién-, y el proteccionismo eje-
que h a b í a de ven i r en e l a ñ o doce y ^ ^ mÍKmos ^jepc^ios que a q u í , 
que,, cuando ese caso llegue, se v e r á ^ Ing la t e r r a , donde e s t á n cerradas 
que todo h a b í a sido descontado ]as f4í)r icas de tej idos de a l g o d ó n del 
Estas p r o f e c í a s financieras de fin de | - ^ . ^ ^ donde se toma j u n t e s 
ano resultan algunas veces; por e j em- ¡ varias * huelgas, se p r e v é que l a 
p ío , las hechas .para e l seis, el siete y : c a r a c t e r í s t i c a económica de este a ñ o se-
el ocho; pero, -se p red i jo que el nueve r á ]a ^ ^ t i n de la lucha entre ca-
sena a ñ o de reacc ión , el diez de pros- y 0^reros. 
X , Y , Z . 
per idad constante y el once de restable-
cimiento ; y nada de esto ha salido. 
U n per i to extranjero, 'Mr, M a r o n i , 
que escribe en el Joumol des Débats, 
de P a r í s , op ina que el renacimiento de , 
la ac t iv idad i n d u s t r i a l en los Estados ^ p a c i ó n , u n vaso de cerveza ! sable, u n poder exclus ivis ta . 
Unidos s e r á contrarrestado, este a ñ o , I de L A T R O P I C A L , es como el arco j E l Gobierno s o n r í e ante el, lo aca-
por l a poli-tica y que no se puede p r e - ' i r i s t ras l a t o rmen ta . I r i c i a , lo m i m a . 
D e s p u é s de algunas horas de cons-
Los jacobinos y g i rond inos se a l i -
menta ron con carne de realistas y 
a r i s t ó c r a t a s . 
Los jacobinos devora ron á los g i -
rondinos . 
Los " r o b e s p i e r r i s t a s " t r a g a r o n á 
los " d a n t o n i s t a s , " 
Los " t a l i e n i s t a s " g u i l l o t i n a r o n á 
los " r o b e s p i e r r i s t a s , " 
Y N a p o l e ó n Bonapa r to a h o g ó á to -
dos los t e r ro r i s t a s . 
H a y innegablemente en Cuba u n 
poder no o f i c i a l , u n poder i r respon-
Si a l es tal lar e l conflicto de Agos-
to todos los senadores y representan-
tes de Cuba hub ie ran estado á la al-
t u r a de su cargo, q u i z á s hub ie ran 
evi tado a l p a í s e l calamitoso procon-
sulado de M a g o o n . 
Asber t no puede tener el m á s leve 
m o t i v o pa ra quejarse del general Gó-
mez. L o quiere personal y p o l í t i c a -
mente eon t a n e n t r a ñ a b l e c a r i ñ o co-
mo antes. 
Asber t c o n t i n ú a siendo el candida-
to predi lec to d e l general G ó m e z . To-
das sus s i m p a t í a s , que son m u y g r a n -
des y m u y sinceras, todo su apoyo 
han sido, son y s e r á n pa ra Asber t . 
A s í nos l o dice " E l T r i u n f o " con 
su h a b i t u a l i m p e r t u r b a b i l i d a d . 
Escribe el colega: 
Sólo un estado casi morboso de sus-
c e p t i b i l i d a d y de recelo ha podido 
l l eva r á los pa r t ida r io s del Goberna-
d o r de la Habana á ponerse de pun-
t a con e l general G ó m e z , que t a n t o 
eomo el que m á s aprecia las bellas 
condiciones que r e ú n e e l general E r -
nesto Asbe r t para l l ega r p o r m é r i t o s 
l e g í t i m o s y b ien ganada p o p u l a r i d a d 
á la p r imera M a g i s t r a t u r a del Es-
tado. 
Es comprensible. Acaba de s u f r i r 
Asber t una p r o l i j a y m u y penosa en-
fermedad. Le h a b r á quedado t a l vez 
esa i r r i t a b i l i d a d de nervios, ese esta-
do casi morboso á que alude pe i sp i -
cazmente " E l T r i u n f o . " 
Pero ¿ y el apoyo incond ic iona l y 
decid ido del general G ó m e z a l Consa-
j o Nac iona l de Veteranos, aun p o l í -
t icamente considerado T 
i Y sus d u r í s i m a s censuras a l par-
t i d o l ibera l? 
¿ Y los p a n e g í r i c o s de " E l M u n -
d o " a l " h o m b r e f u e r t e " de la R e p ú -
bl ica, al ú n i c o que eon los veteranos 
puede sa lvar la cont ra todas las bo-
rrascas? 
¿ Y las manifestaciones e x p l í c i t a s 
de ""un ree lecc ionis ta" á " E l Comer-
c i o " ? 
Sin embargo, esas palabras conso-
ladoras de " E l T r i u n f o " puede ser 
que calmen e l enojo y los con t r a t i em-
pos de Asber t . 
* 
• » 
D e l mismo colega " E l T r i u n f o " : 
G u t i é r r e z Q u i r ó s , e l hombre l l ama-
do expresamente por e l general G ó -
mez para que d e s e m p e ñ e en su Gabi -
nete la car tera de Hacienda, no es 
veterano, n i impuesto por el Consejo 
Nac iona l de Veteranos, y a esto de-
biera se rv i r de d u r a l ecc ión á los de-
t rac tores s i s t e m á t i c o s de l a ac tua l s i -
t u a c i ó n para que se convencieran de 
dos cosas: de que son enconadas las 
c a m p a ñ a s cont ra l a a c c i ó n p a t r i o t a 
y depuradora de los Veteranos de la 
Independencia y que é s t o s para nada 
se insmiscuyen en el Gobierno y m u -
cho menos en las facultades del ho-
norable s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
bl ica . 
L a d e s i g n a c i ó n del s e ñ o r G u t i é r r e z 
Q u i r ó s ha sido a c e r t a d í s i m a , pues no 
só lo se ha escogido á un p a t r i o t a de 
l i m p i a h i s to r ia y de abolengo revo-
luc ionar io , sino al hombre capaz y 
bien preparado, que, por o t ra par te , 
d i s f r u t a de una desahogada p o s i c i ó n 
e c o n ó m i c a . 
¿ A q u i é n e s l l a m a r á det ractores 
" E l T r i u n f o ? " ¿.A aquellos qua 
p a r a ahuyen ta r de una vez esta con-
f u s i ó n de poderes, este caos que f a t i -
ga, abruma y ahoga al p a í s , p r o p o n í a n 
que los veteranos compart iesen el go-
bierno con el general G ó m e z ? 
¿ A l mismo genenvl G ó m e z , que se-
g ú n repi te y vocea l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
o f r ec ió , eon buen acuerdo, las carteras 
vacantes y aun a lguna de las no va-
cantes a l Consejo NacionaA de Vete-
ranos ? 
E n cuanto a l s e ñ o r G u t i é r r e z Q u i -
r ó s celebramos su ent rada en l a Se-
c r e t a r í a de Hacienda, 
L o celebramos porque, sea ó no ve-
terano, tenga ó no abolengo r e v o l u -
c ionar io , reconocemos en él el abo-
lengo de l a honradez y de l ta len to . 
S in comentarios. 
Mani f ies to p i n a r e ñ o publ icado p o r 
" E l C o m e r c i o : " 
"Seguros de 4a l i-bartad de l a 
pa labra y de l pensamieato reconoci-
CABALLOS 
C O J O S 
Cnracúta rápida y secura 
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ra. no h a b r á n llegado t o d a v í a las de-
pendkntaa, podemos obrar con ente-
ra l iber tad . De manera que entre los 
dos ayudaremos á bajar á V í c t o r Le -
riere * le i iKtalaremos en "el carruaje,, y 
montando t ú en e l pescante le Ueva^ 
ras hasta la calle del D r a g ó n , esquina 
á la de Huchet te . Al l í se a p e a r á , y t ú 
no t e n d r á s y a ique ocuparte de nada 
m á s que de volver a casa t r anqu i l a -
mente . . . 
P m » . m u j e r i y s i m « det ienen en 
el camino? 
TV, eres de sobra conocrído en el 
barr io pa ra q w sospechen. Y nd*-
mh. alerún rí«ssro hay qn*» correr pa-
ra salir del mal paso en que estamos 
mptidos. 
—Tienes razón . ; Diablo de V í c t o r 
L e c k r c l ¿ Q u i é n hubiera c r e í d o ? . . . 
j U n ¡hombre que t e n í a l a du lzura de 
una s e ñ o r i t a ! S e g ú n parece, los auto-
res del atentado son los terroris tas . 
¿ S e r á umo de ellos, entonces? 
— I ^ o ! V í c t o r es realista.. Me lo ha 
contado. Q u e r í a n s u p r i m i r á Bona-
parte para t r ae r a l Rey. 
— ¡ Q u é locu ra ! Entonces, ¿ p a r a q u é 
le h a b r í a n cortado l a cabeza á L u i s 
X V I ? L a m o n a r q u í a no v o l v e r á 4 ser 
restaurada en Francia , y el P r i m e r 
C ó n s u l es e l hombre que necesitamos. 
| A l i ! estoy estupefacto de haberme en-
g a ñ a d o respecto 'á Lec le rc ! Y o c re í 
que era u n muchacho m u y bien ente-
rado de los negocios . , , y resulta que 
es u n c o n s p i r a d o r , . . ¡ P a r a que iuno 
se f i e l 
— i Quieres verle? 
—Natura lmente . 
—Bueno, vamos k subir poco á po-
co. E s t á lavado y curado, pero tiene 
mucha f i e b r e . . . 
— I Es m u y grave la herida ? 
—Tiene el brazo derecho casi cor-
tado , . 
— ¡ P o b r e muchacho! 
Por t a l manera bien humana, Lere-
bonrg, d e s p u é s de haber oomenzado 
por v i t u p e r a r e l acto de V í c t o r Le-
clerc, acababa c o m p a d e c i é n d o l e p o r la 
her ida que al ejecutarle había sufr ido. 
Mar ido y m u j e r l legaron á la bohar-
d i l l a donde, sobre u n catre, y a c í a Le-
clerc. p á l i d o á consecuencia de la í i r an 
hemorragia sufr ida. E l joven i n t e n t ó 
incorporarse al ver en t rar á Lere-
bourg, pero u n espantoso dolor contra-
j o su rostro y E m i l i a , so s t en ióndo le 
por los hombros, volvió á acostarle du l -
cemente. 
—No os mová i s . Tené i s que estaros 
quieto para no deshacer la cura. A q u í 
t e n é i s á m i mar ido que viene á repro-
charos . . . 
—Eso m á s tarde. — i n t e r r u m p i ó e l 
excelente Lerebourg, emocionado de 
piedad en presencia del heriao. — 
Cuando se halle en condiciones de po-
der escucharme. . . Por ahora convie-
ne estarse q u i e t o , . . ¡ E s l á s t i m a que 
no podamos tenerle a q u í ! Den t ro de 
quince d í a s hubiera estado en p i e , . . 
; Pero no hay que pensar en ello ? ; A h , 
Leclerc! ¡ L a n z a r o s en esas aventuras 
locas y c r i m i n a l e s ! . . . ¡ Y o que t e n í a 
t an ta con fia11'"1 ^n v o s ! . . . ¡ Xo se pue-
creer en nada í 
— A m i g o : u . o . . . — in t e rv ino mada-
ma Lerebourg . 
— S í , t ieneí í r a z ó n . . Me dejo arras-
t r a r . . . | Pero es c u l p a b l e ! . , , E n f i n . . 
procuraremos sa l i r del atolladero co-
mo podamos . , , Hasta maí ia na. , . 
P rocurad d o r m i r . . . 
— Y o me quedo h a c i é n d o l e compa-
ñ í a . í . . Baja solo— d i j o á su dócil 
; mar ido ,— a l l á voy yo en seguida . . . : 
D e s p u é s de nuevas recomendaciones 
1 afectuosas, Lerebourg d e s c e n d i ó á sus 
| habitaciones y E m i l i a , sentada j u n t o 
! a l herido, teniendo la mano v á l i d a en-
t re las suyas, se esforzaba en t r a n q n i -
i l izar le . en dar le valor, en i n f u n d i r l e 
| esperanza. A su contacto, bajo la mia-
teriosa in f luenc ia de su amorosa vo-
lun tad , iba c a l m á n d o s e e l organismo 
sobre-excitado de Saint-Regeant. Los 
i nervios se calmaban, s e r e n á b a l e u n 
tanto el a rdor de l a sangre f e b r i l , y 
u n bienestar l á n g u i d o comenzaba á 
; amodorrar a l herido. E m i l i a v io agi-
tarse los p á r p a d o s , cerrarse los ojos; 
d e s p u é s , l a r e s p i r a c i ó n se hizo menos 
fatigosa, y , a l f i n , el sueño , con la 
s u p r e s i ó n de los dolores, le t r a j o el 
olvido de todo pel igro. Entonces, la 
I joven desas ió con du lzu ra su mano, 
se l e v a n t ó s in ru ido , y sa l ió en silen-
cio l levando consigo l a l lave de la bo-
i h a r d i l l a . Y a en su h a b i t a c i ó n , en vez 
! de acostarse, se sen tó y p r o c u r ó con-
| cent rar su pensamiento. L a rapidez 
de los sucesos h a b í a l a tomado des-
prevenida, s in de jar la u n momento 
l ibre para ref lexionar , P u é necesa-
rio apresurarse á salvar a l desgracia-
do que l legó á su puerta p id iendo so-
corro. Pero ahora, al encontrarse so-
la, frente á sí misma, consciente d í l 
acto realizado por Saint-Uegeant, un 
doloroso estupor la poseyó . 
j A u n q u e m u y escasas, las not icias 
de la c a r n i c e r í a producida por l a ex-
p los ión de la m á q u i n a i n f e rna l , c ausá -
banla u n ho r ro r inexpresable. Dec ía se 
que en n i n g ú n caso, bajo pretexto a l -
guno, para el t r i u n f o de una cansa 
' cualesquiera que ella fuese, era posible 
excusar l a muerte i n d i v i d u a l , y mucho 
menos la matanza que acababa de en-
sangrentar el suelo de P a r í s . ¡ Y é l que 
h a b í a cometido ese c r imen monstruoso 
era el hombre á quien e l la adoraba! ¡ Y 
en lugar de odiar le , de entregarle á la 
v ind ic t a p ú b l i c a , continuaba q u e r i é n -
dole sin tener m á s que un pensamien-
to : protegerle, salvarle! A l comprobar 
| esto, una profunda tristeza se apode-
; ró de su c o r a z ó n . V i ó en ello una p r u » -
I ba de complic idad, s e n t í a s e y a envuel ta 
en la responsabilidad del cr imen, pues-
to que se o p o n í a á sa exp iac ión , y pen-
só que una parte t a n grande en l a cu l -
, pb i l i dad h a b í a de pagarla cruelmente, 
porque no era posible iqiue siendo cul-
pable no recibiese el castigo merecido. 
Y los castigos que se le presentaban . i 
la mente eran t an terr ib les que su sola 
i m a g i n a c i ó n la de jó helada, l lo rando de 
angustia. S in embargo ¿ e r a admisible 
que hubjese despedido á Saint-Regeant, 
cuando se p r e e s n t ó p id iendo u n r e fu -
gio? ¿ E r a admisible que le hubiese en-
tregado para l a l iber tad de su concien-
cia del peso de una compl ic idad , y po-
nerse a l abrigo do todo peligro? A l pre-
cio de su v i d a hubiese procurado evi tar 
semejante proceder. Po r lo tanto, no 
quedaba o t ro recurso que proseguir l a 
obra comenzada y salvar á Saint-Rc-
geant d e l t e r r ib le pel igro en que se v e í a . 
D e s p u é s , ya le q u e d a r í a t i empo de so-
bra para suplicar, para l l o ra r , para 
expiar las fal tas c o m e t i d a » y las que 
¡ a y ! acaso cometiera. E r a n las das de 
la madrugada cuando log ró arrancarse 
á t an dolorosa m e d i t a c i ó n . Desiertas 
las calles, dormida la c iudad, arrebuja-
da en el silencio, solamente la po l i c í a 
velaba preparando en la sombra su des-
qui te . 
Como de costumbre, Lerebourg se le-
v a n t ó á las seis de la m a ñ a n a , y se d i -
r ig ió é l a mansarda donde Saint-Re-
geant h a b í a pasado l a noche. Al l í en-
c o n t r ó á su mujer , dispuesta á renovar 
la cura a l her ido. E l joven, que se sen-
t í a m á s animoso, y seguro de poder so-
po r t a r el transporte, se excusó con L e -
rebourg de los peligros á que por su 
causa se v e í a n expuestos, 
— M á s grandes s e r á n t o d a v í a si os 
q u e d á i s a q u í - ^ r e s p o n d i ó el negociante 
con una sencillez que se p a r e c í a mu^ho 
al valor.—Pero Leclerc, ¿ Me dais vucs-
í r a palabra de honor de que si sal ís ftyñ 
bien de esta aventura, no volvereis á 
mezclaros j a m á s en otra parecida? 
i . {Coniinuará) ¡ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — E n e r o 10 de 1912. 
da en la Obra de la C o n v e n c i ó n Cons-
t i t u y e n t e : " L a C o n s t i t u c i ó n , es l a 
que asegura la l i b e r t a d de los que 
•tienen conciencia del concepto de 
"c iudajdanos ," entendemos que u n 
g rupo de l iber tadores no puede sm 
apelar á la v io lenc ia qí^p r e p e l e r í a m o s 
y que las c o n v e r t i r í a en opresores, p r i -
varnos de ese sagrado derecho que re-
conocieron los mismos saldados de 
l a Independencia, que i n t e g r a r o n la 
a lud ida C o n v e n c i ó n , y p o r eso, ven i -
mos hoy á can ta r c la ro , poniendo de 
re l ieve lo que se pretende y lo que de-
be hacerse. 
Es deber nues t ro 'aclaTar antes áa 
e n t r a r en mater ia , que a^n cuando 
somos conservadores, hablamos sola-
mente á t í t u l o de ciudadanos, y que, 
lo que decimos bien medi tado, pensa-
mos no rec t i f i ca r lo , porque r ec t i f i c a r 
verdades es de cobardes.—Mas si l a 
v io lencia pTetendiese ahogar nues t ra 
voz, entonces, con l a l i b e r t a d de la 
palabra y d e í pensamiento asesinadas 
( d e s p u é s de r u d a defensa) c a e r í a ase-
sinada t a m b i é n por u n g rupo de vete-
ranos conver t idos en t i ranuelos , l a 
L i b e r t a d de la P a t r i a , que se p e r d e r í a 
para todos. 
Ac la rado esto, damos comienzo á 
nuest ro p r o p ó s i t o . 
Pre tenden u n grupo de veteranos 
con esa a t m ó s f e r a de i m p o s i c i ó n que 
e s t á n formando, que se r e t r a i g a de 
l a luahA de par t idos , cubanos i n t e l i -
gentes y honrados, pero que no fu3-
r o n revolucionar ios , con el f i n de quo 
en l a p r ó x i m a l ucha e lectoral sean 
postulados en p r i m e r t é r m i n o , ó me-
j o r dicho, en su t o t a l i d a d veteranos, 
á t í t u l o s de tales solamente aquellos 
que no t i enen capacidad, y para reha-
b i l i t a r á otros que son ambiciosos 
muer tos en los par t idos que supie ron 
conocerlos á t i empo. 
Porqne los veteranos que t ienen 
a r ra igo en la o p i n i ó n p ú b l i c a han si-
do electos y lo s e r á n siempre en los 
pa r t idos en que m i l i t a n y prueba de 
el lo la tenemos examinando quienes 
han sido los que se ocuparon y ocu-
pan desde ed sitifcl de la Presidencia 
hasta los gobernadores de provinci&» 
y a l c a l d í a s , altos cargos de los cuales 
dependen esos empleados á quienes se 
pretende é x p u l s a r hoy . 
Y los que teniendo a r ra igo no han 
sido electos, cu lpa ha sido de los pro-
pios veteranos. 
Ex i s t en veteranos, de los que dan 
m á s calor á l a p ropaganda de odio 
in t rans igen te , q u i r i é n d o l a l levaír á 
la i m p o s i c i ó n y á l a amenaza y i sa-
bé i s po r q u é ? Para ev i t a r que l a voz 
de u n ciudadano c í v i c o les ponga l a 
coniza en la frente po r sus inmorales 
manejos en los cargos p ú b l i c o s que 
d e s e m p e ñ a n . 
Desde que se ha in ic iado este m o v i -
miento, l a Prensa s ó l o se ocupa de 
él y mient ras tan to siguen los mane-
jos inmorales en el Oobierno que 
pndocemos. 
Por eso entendemos que es necesa-
r i o qu i t a r l e l a careta al veterano que, 
roba desde el Gobierno y que preten-
de que el Centro de Veterano se con-
vier ta en una A s o c i a c i ó n de E n c u b r i -
dores a m p a r á n d o l e s por el só lo hecho 
de ser c o m p a ñ e r o s . 
Est imamos pues que por l a impo-
s ic ión , l a amenaza y la v iolencia no 
puede n i debe t r i u n f a r u n grupo ex i -
guo de veteranos que una fiesta de ca-
r á c t e r p r o v i n c i a l á l a que asisten 
elementos de t oda la p r o v i n c i a y fue-
r a de ella, sólo r e ú n e n t r e i n t a y sie-
te ginetes, entre los cuales iban a lgu-
nos guer r i l l e ros , y l l enan diez y s^is 
coches con empleados del Estado que 
no fueron veteranos y que apoyan el 
mov imien to por seguir pegados á l a 
n ó m i n a . 
Piensen que en l a R e p ú b l i c a logra -
da por la ayuda decis iva de los Esta-
dos Unidos que v i g i l a n nuestros ac-
tos y que nos exige que seamos p a c í -
ficos, existen entre vo lun ta r io s y gue-
r r i l l e ro s , s in contar los p a c í f i c o s , a 
quienes p r e t e n d é i s dec larar p ro te r -
vos, " c i e n t o t r e i n t a y cinco m i l hom-
b res , " que con u n p romedio d é tres 
h i jos por* cada uno, que se s e n t i r í a n 
d ignos ddfeusores de sus padres, ha-
r í a n la c i f r a de " q n i n i e n t o s cuaren ta 
m i l " peligrosos t a m b i é n como todo 
a l que se l e quiere pos te rgar d e j á n d o -
le s i n P a t r i a y s in derechos. 
Piensen que son peligrosos sí, y 
que si acorra lados t i enen necesidad 
de lanzarse en grupos al campo, y 
u t i l i z a r a n la tea i ncend ia r i a , entonces 
todos los esfuerzos y sacrif icios rea-
l izados hasta hoy s e r í a n perdidos en 
las sombras de una i n t e r v e n c i ó n ex-
t r an j e r a por t iempo inde f in ido , cosa 
que deben ev i ta r los que sean pa t r io -
tas de verdad , po r " h o n o r de todos . ' ' 
P i n a r del Rio , Enero 6 de 1912. 
A u r e l i o G. de ol ina , He l iodo ro G i l , 
S. J . Fomagne ra , Clemente Alva rez . 
D e l mismo colega, comentando las 
cartas de N ú ñ e z á A n d r é y v iceversa : 
He allí dos hombres con dos ideas 
d iamet ra lmeute opuestas: el uno, N ú -
ñez , soldado c u r t i d o en la guerra , 
amigo del general M á x i m o G ó m e z , 
rompiendo en m i l pedazos el famoso 
manif ies to de M o n t e - O r i s t i y deso-
yendo las predicaciones generosas é 
inmor ta les del c a u d i l o l de la Inde-
pendencia. Y el o t ro . A n d r é , j o v e n 
a ú n , con toda la ene rg í a , de su alma 
y toda la nobleza que da la j u v e n -
t u d , luchando con l a misma, tenaci-
dad con que l u c h ó en l a ab rup ta ma-
n igua p o r la causa de Cuba, en l a 
paz y por l a misma causa de Cuba 
t a m b i é n . 
X o es m u y consolador que aque-
llos hombres que p o r sus a ñ o s y por 
su experiencia pud i e r an encauzar, 
sabiamente los dest inos de un pue-
blo sean los m á s fo rmidables enemi-
gos de su t r a n q u i l i d a d y de su por-
veni r . 
Pero no obstante confor ta el á n i -
mo que e s p í r i t u s j ó v e n e s y decididos 
se apar ten del d e s p e ñ a d e r o que los 
m á s viejos ó los m á s obcecados si-
gnen, t remolando l a bandera de la 
co rd i a l i dad con t an to entusiasmo co-
mo fe en el t r i u n f o . 
X ú ñ e z v A n d r é representan hoy 
en la. p o l í t i c a cubana polos opuestos, 
caminos diferentes, ideas contra-
rias, i Q u i é n tiene r a z ó n ? ¿ Q u i é n 
signe el p rog rama revoluc ionar io? 
E l que lo siga e n c a r n a r á en esta 
é p o c a el e s p í r i t u de aquellas f iguras 
legendarias que en sns duelos y en 
sus noches de angust ia no se v e í a n 
vejadas por el odio. 
-Manifestaciones del representante 
s e ñ o r Ga r r i go á " E l D í a : " 
— ¿ P u e d e usted re fe r i rnos cuanto 
o c u r r i ó en Jovellanos? 
— S í , s e ñ o r ; el Centro de Ve te ra -
nos de Jovel lanos, d i r i g i d o p o r el te-
niente de la Guard ia R u r a l s e ñ o r 
Pujadas y cons t i tu ido, en parte, por 
hombres que odian al s e ñ o r G o n z á -
lez, ac tua l Alca lde , porque en no le-
j a n a é p o c a supo res is t i r v i l l anas acu-
saciones de incendia r io , como medio 
de cobrar el bara to y atacar su bolsa', 
hizo d i a r io alarde de que r e a l i z a r í a 
una m a n i f e s t a c i ó n de protestas en 
la que se proyectaba desarmar al 
cuerpo de po l i c í a . An te esa acc ión , 
a c o n s e j é á m i amigo G o n z á l e z que 
resistiera, que no admi t i e r a n i n g u n a 
renunc ia de los acusados como gue-
r r i l l e r o s hasta que se agotaran los 
t r á m i t e s puestos en uso por el s e ñ o r 
Presidente, y que. luego, resolviera 
l ib remente de acuerdo con su con-
ciencia, y nunca por imposiciones 
ajenas. A s í las cosas, l l egó el pasa-
do domingo, y aunque es c ie r to que 
vo lnn ta r i amen te h a b í a n renunciado 
algunos empleados que por v o l u n t a d 
i r revocable no q u e r í a n seguir pres-
tando sus servicios, no es menos cier-
to que s e g í a n d e s e m p e ñ a n d o los su-
yos otros que e s t á n acusados y no 
quieren renunc ia r porqne su jefe no 
les ha hecho n i puede hacerles i n d i -
caciones en ese sent ido; y era na tu-
r a l pensar que se l l e v a r í a á cabo la 
m a n i f e s t a c i ó n . P o r ello f u i á Jove-
llanos, estuve toda la tarde en el 
A y u n t a m i e n t o donde la po l i c í a y a l -
gunos paisano sesperaban t r anqu i lo s 
cua lqu ie ra a l t e r a c i ó n del orden p ú -
bl ico , para ga ran t i za r lo á toda costa, 
salvando as í el p r i n c i p i o de au to r i -
dad. 
Y o sé q-ue estas cosas no deben 
eirse p ú b l i c a m e n t e al p a í s : son dema-
siado graves para que se h&gái) del 
p ú b l i c o dominio , y c r éame , señor re-
p ó r t e r , que si le estoy complaciendo, es 
porque yo he presenciado cesas que no 
pueden permanecer en silencio, que 
•deben decirse alto, porque si sicnen. 
m a n c h a r á n con mancha imborrable la 
historia cubana; y eso es. que la Guar-
dia K u r a l ampara, protege, aux i l i a con 
inaudi to desenfado esos conatos de se-
d ic ión m o m e n t á n e a y que á la larsra es-
t á n l lamados á disolver todo v íncu lo en 
el orden de la d isc ip l ina social. 
bandera de s a l v a c i ó n , é s t a : " L a Re-
p ú b l i c a s e r á para todos ó no s e r á . " 
Que cada uno en su campo alce la ban-
dera y aseguro la r e d e n c i ó n . * De lo 
contrar io , liberales y conservadores e * 
t á n i r remisiblemente perdidos. 
* 
* * 
T e l e g r a f í a n al mismo colega: 
P i n a r del R ío , Enero 8. 
E l movimiento veteranista de a q u í 
ha muer to ante la c a m p a ñ a de l elemen-
to sensato que reprueba la p r e t e n s i ó n 
absurda de ciertos po l í t i cos ambiciosos, 
harto desacreditados. 
T r a n q u i l i d a d absoluta reina en toda 
la. ciudad y apenas óyese hablar de la 
cues t ión de los veteranos. 
Se espera que de los pocos que for-
man la d e l e g a c i ó n de ésta se s é p a r é n 
algunos que, a ú n cuando carecen de re-
p r e s e n t a c i ó n y arraigo, l lenan los pues-
tos direct ivos . 
Clemente Alvarsz. 
— C u á l es su o p i n i ó n personal en este 
imbrogl io , j u z g á n d o l o bajo su aspecto 
m á s general ? 
— E s c ú c h e l a . Texas pasó del poder 
mejicano al de los Estados Unidos por 
j un movimiento veteranista igua l a l que 
i hoy nos sacude. Los proscriptos defen-
| d ieron sus derechos, s u r g i ó la guerra y 
j luego la i n c o r p o r a c i ó n . Y o creo que ha 
I llegado el momento á? u n vigoroso re-
su rg i r en el orden p o l í t i c o : liberales y 
conservadores t ienen hoy como nunca 
L a E m u l s i ó n de Angier combina las grandes 
propiedades a n t i s é p t i c a s y cura t ivas de u n aceite 
de p e t r ó l e o especialmente pur i f icado; con las 
cualidades t ó n i c a s de los hipofosfitos de cal y 
soda. Es recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apet i to , y la d i g e s t i ó n , a s i m i l a c i ó n y 
n u t r i c i ó n aumentan considerablemente. Hace 
desaparecer los angustiosos s í n t o m a s de la Tis is , 
tales como la tos, sudores duran te la noche y dia-
rrea. N o solo a l iv i a la tos mas imper t inen te , 
sino que fac i l i ta la d i g e s t i ó n , tonif ica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en cor to 
t i empo . Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de t o m a r y se aviene perfectamente 
con el e s t ó m a g o m á s delicado. 
L é a s e l o Q u e D i c e u n M é d i c o 
Y o , el Doc to r Enr ique A n g l é s mddico y c i r u -
jano de la Univers idad de la Habana , cert if ico 
que la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de Ang ie r es una 
p r e p a r a c i ó n e x c e l e n t í s i m a , que la he usado en 
varios casos donde la fal ta de n u t r i c i ó n era u n 
fac tor impor tan te , y que en tales casos la referida 
e m u l s i ó n ha mostrado resultados pos i t ivamente 
p r á c t i c o s de manera que y o puedo recomendarla 
con toda confianza por su valor eminentemente 
benéficio.—Enrique Angl/s, Habana. 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r es h e c h a d e 
n u e s t r o e s p e c i a l P e t r ó l e o , e l c u a l n o p u e d e 
o b t e n e r n i n g ú n o t r o q u í m i c o . N i n g u n a 
o t r a E m u l s i ó n r e ú n e t a n b u e n a s c u a l i d a d e s , 
n i r e p o r t a t a n t o b e n e f i c i o . R e h u s e l a s 
i m i t a c i o n e s q u e l e p r e s e n t e n y c e r c i ó r e s e 
d e q u e l l e v a E m u l s i ó n d e P e t r ó l e o d e A n g i e r . 
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Anones y ¡a Vejiga 
'Moción Corona en la asamblea vete-
rana de O r i e n t e : 
" P r i m e r o : Los veteranos de Oriente 
a d h i é r e n s e á la c a m p a ñ a emprendida, 
por los c o m p a ñ e r o s del 'Cqnse.io Nacio-
i na l en enante á evi tar que r i j a n desti-
nos y d i s f ru ten mejores benefieios los 
?|ue combatieron l a R e p ú b l i e a eon las 
armas en l a mano y á la •que no pue-
den amar con la misma sinceridad y 
respeto que los qne lucharon por ella 
en di<rfi.ntos escenarios y consagraron 
su ac t iv idad y sus esfuerzos á la causa 
de la Independencia. 
SV^undo: Los veteranos de Oriente 
d e c l á r a n s e contrar ios á la a d o p c i ó n de 
procedimientos violentos como medio 
de conseguir aspiraciones fñn perjuicio 
de velar en todo t iempo por la mora-
l idad nacional en todas sus fases y exi-
g i r á los poderes consti tuidos el aca-
tamiento y respeeo á las leyes de la 
R e p ú b l i c a . 
Tercero : Los veteranos d? Oriente 
p r o p ó n e n s e ser celosos de las p r i n c i -
pios contenidos en el C ó d i g o funda-
menta l y ser los m á s fieles sostene lo-
res de la paz mora l y mater ia l del pa í s , 
o b l i g á n d o s e asimismo, como agrupa-
c ión p a t r i ó t i c a s in inerereneia alguna 
en la po l í t i ca de par t ido para l l eva r á 
la "cosa p ú b l i c a " á Iqs cubanos m á s 
capacitados moral , p a t r i ó t i c a é intelec-
tna lmente ; pero se comprometen tam-
bién á respetar y acatar el resultado 
de la f u n c i ó n electiva, siempre qus és-
ta no sea producto de la coacción ó el 
fraude. 
C u a r t o : Los veteranos de Oriente 
creen peligrosa y nociva para l a bue-
na marcha de la R e p ú b l i c a la consti-
t u c i ó n de elementos revolucionarios en 
par t ido pol í t ico , por estimar que ello 
es t ab lece r í a una div is ión en el seno le 
la f ami l i a •cubana qne ha r í a d i f íc i l de-
senvolver las instituciones republica-
nas y su afianzamiento como obra de | 
sol idar idad nacional. 
Comandante Mar iano Corona, gene-
rales R a b í . F e r n á n d e z de Castro, Sal-
cedo. Mar iano Lora y Sa r to r io ; coro-
neles Lu i s M i l a n é s y E n r i q u e Thomns: 
tenientes coroneles Al f r edo Lora y .To-
pé Rodr íguez- , comandantes Federico 
B o l í v a r y A r í s t i d e s G a r c í a . Siguen las 
f i r m a s . " 
Las declaraciones 
del Ministro de íspaña 
D u r a n t e Im 61 t ima« r e i n t f c u a t r » 
horas han sido objeto (to m u y d iver -
sos y hasta, m á s ó menos, apasiona-
dos comentarios, las declaraciones 
que sobre la ac tua l idad p o l í t i c a pa l -
p i tan te y otras cosas a t r i b u y ó nues-
t r o colega La Ultñna Hora al Min i s -
t r o de í l s p a ñ a en Cuba, s e ñ o r Fer-
n á n d e z ••VaWín, y que nosotros t rans-
cr ib imos í n t e g r a s en la p r imera edi-
c ión del Diario de ayer. 
A m p l i a n d o hoy aquella in fo rma-
c ión v é a s e la note de nuestro r e p ó r -
te r en l a S e c r e t a r í a de Estado. 
A y e r tarde se e n t r e v i s t ó con el Se-
I c re tano de Estado, el Mdnistro de S. M . 
Cató l ica , t r a t á n d o s e sobre las impor-
tantes declaraciones publicadas en L a 
ÜUma Hora y que han sido t an co-
mentadas. 
Terminada l a entrevista, el s e ñ o r 
Fern&ndez V a l l í n g u a r d ó absoluta re-
serva con los r e p ó r t e r e s qne le in te r ro-
garon. 
E l Secretario de Estado, en cambio, 
Ies m a n i f e s t ó que el s e ñ o r F e r n á n d e z 
V a l l í n d e c í a que no se h a b í a in te rpre-
tado b ien su pensamiento y que por 
consiguiente él no p o d í a hacerse res-
ponsable de cosas que no h a b í a dicho. 
C o n c l u y ó expresando el s e ñ o r S á u -
g u i l y que a] M i n i s t r o de E s p a ñ a le ha-
b í a autorizado para declararlo así y 
que él no c r e y ó posible que el s e ñ o r 
F e r n á n d e z V a l l í n se expresara en la 
forma que aparece en la entrevista 
publicada, por cuyo mot ivo no le halj*"v. 
concedido i m p o r t a n c i a á é s t a . 
* * 
" L a U l t i m a H o r a , " de anoche, es-
cribe por su p a r t e : 
"E-n la tarde de hoy estuvo á v i s i t a r 
al s e ñ o r secretario de Estado, el s e ñ o r 
min is t ro de E s p a ñ a . E x c e l e n t í s i m o se- i 
ñ o r -Cristóbal F e r n á n d e z V a l l í n y ! 
AJonso, c 
E l representante de E s p a ñ a , estuvo 
cerca de una hora en el despacho del 
s e ñ o r Sangui ly . 
No tenemos oficialmente ' la confirma-
c i ó n ; pero podemos asegurar que en 
ella se t r a t ó extensamente sobre l a in-
t e r v i ú publ icada por nosotros con el 
s eño r V a l l í n . y qiue és t e hizo manifes-
taciones que nos satisfacen en cuanto 
por ellas se demuestra la exac t i tud é 
importancia de nuestra sensacional i n -
in d e aver. 
L a Prensa, reprodujo anoche las ya 
famosas decoraciones del s eño r M i n i s -
t ro , precedidas por u n duro comenta-
r io en el que se l lega á pedi r el inme-
diato relevo de aquel j hasta la in te r -
venc ión de los veteranos en este asun-
to. 
Xosotros, re.spr-cto á la ac t i tud de es-
te colega, tememos «que se pueda pen-
car de ella si e s t a r á inspirada en posi-
bles celos p e r i o d í s t i c o s . . . 
A suponerlo nos induce el siguiente 
t ex tua l p á r r a f o : 
" E l s e ñ o r C r i s t ó b a l F e r n á n d e z V a -
l l ía se ha aprovechado para ello de la 
mala fe de u n pe r iód ico , ed ic ión espa-
ñola del p e r t ó d i c o ex t ran je ro " T h e 
(Havaua Pos t . " ún i co que por sus an-
tecedenteg puede d a r calor á esos des-
ahogos. ' ' 
EN NUEVA YORK 
EL INCENDIO DE " L A EQUIUTIVA" 
E n ^ l a Sucursal que en la Haba-
na tiene la e o m p a ñ í a de seguros sobre 
la v ida E q u i t a t i v a de los Estados I ' n i -
dos, se ha recibido de Nueva Y o r k el 
siguiente cablegrama d i r i g i d o al re-
presentante general de la misma, Mp¿ 
V . M . J u l b z : 
" E l edificio de " L a E q u i t a t i v a " ha 
sido destruido por el fuego. 
Los Valores y documentos impor tan-
tes s a l v á r o n s e intactos. 
Los .negocios e x p e r i m e n t a r á n de mo-
mento u n temporal entorpecimiento. 
Hemos establecido nuestra Oficina 
p r i nc ipa l en 165 Broadway. 
Asegure á los tenedores de pól izas y 
d e m á s interesados qne las condiciones 
de la sociedad en nada quedan afecta-
das. \ 
" L a E q u i t a t i v a " no es para u n d ía 
sino para siempre. 
( F . ) Gcorcie Wilson 
Segundo Vice Pres iden te" 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Enero 9. 
Observaciones '.á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 9 
Barómetro en mi l ímetros : Pinar del 
Río, 76r20; Habana, 762.10; Matanzas, 
761.95; Isabela de Sagua, 761.63; Cama-
güey, 762.23. 
Temperatura: Pinar del Río. del mo-
mento, 23'4, máxima 29'0, mínima 21*6; 
Habana, del momento, 23'5, máxima 27'0, 
mínima 20'9; Matanzas, del momento, 
22'0, máxima SO'O, mínima 21'0; Isabela 
de Sagua, del momento, 21'0, máxim» 
27'5, mínima 20*0; Camagüey, del momen-
to, 23'0, máxima 28'9, mínima 20"9. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E, flojo; Ha-
bana, S, 4.5; Matanzas, SW, flojo; Isabela 
de Sagua, calma; Camagüey, calma. 
Lluvia: Pinar del Río, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río. Ha-
bana y Matanzas, cubierto; Isabela de Sa-
gua, despejado; Camagüey, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en Pinar del Río, Viñalea, 
Esperanza, Niquero. 
Dispusario "La Gar íoe f 
Los n i ñ o s pobres y desvalidos cuca-
U n sólo eon la generosidad de \&a 
personas buenas y ccr i ta t ivas . Nece-
dts.ii al imentos, r e p i t a s » y cuanto pue-
da producir les bienestar. E l Disoen-
•ar io espera que se le r emi tan leche 
condensada, arroz, a z ú c a r y alguna 
rep i ta y calzado. 
Dios p r e m i a r á á las personas qx» 
no o lv idan á los n i ñ e s desvalidos. 
E l Dispen-iario ce hal la en la plan-
ta ba ja del Palacio Episcopal , Haba* 
sa 58. 
m. M . D E L P H I . 
D I A S D E H A S T I O - D E N E R V Í O S Í D A D - D E A N G U S T I A S . 
Existia la creencia de que la propensión á 
" mal genio," susceptibilidad é irribitabili-
dad de una persona era debida á su carácter 
natural mientras que ya hoy sabemos que tal 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de los ríñones. 
Es considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en e! cuerpo humano y es obli-
gación de los ríñones filtrarlo y eliminarlo, 
pero cuando estos órganos se hallan enfermos 
ó debilitados, ese veneno se propaga por la 
sangre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hipocon-
dría, ataques neurálgicos, dolores reumáticos, 
vista cansada, hastio, y una persistente in-
clinación á enfadarse poi causas triviales. 
Se siente ü d . que el menor ruido le mo-
lesta. Aun á los peoueñuelos les sorprende 
la nerviosidad y mal humor de la mamá. 
El hombre de negocios regaña con asperidad 
á sus empleados por faltas insignificantes á 
veces imaginarias. 
Otro mal efecto del ácido úrico es la hidro-
pesía ; recrecimiento á estilo de bolsas debajo 
de los ojos; hinchazón de las muñecas, pier-
nas y pantorrillas. 
Las afecciones de loa ríñones, interrumpen 
la función normal de la orina, resultando el 
paso de los orines demasiado frecuente, ó 
U n o s R í ñ o n e s E n f e r m o s 
C a u s a n D i v e r s o s 
O t r o s M a l e s . 
S i es a h í son 
los r í ñ o n e s . 
" Q t : 3 n e r v i o s a e s t o y ! " 
escaso con dificultad y dolor y eventualmente 
sobrevienen ataques de anemia ó piedra en 
los ríñones ó vejiga. 
Es peligroso desatender unos ríñones afec-
tades, puesto que existe el riesgo de un fatal 
caso de Mal de Bright ó de Diabetes. 
Las Pildoras de Foster refuerzan los rí-
ñones, curan el dolor de espalda, normalizan 
la orina y restablecen á los ríñones para el 
desempeño de su función natural de filtrar la 
sangre y expulsar los venenos úricos. Aqui 
mismo en el país se han dado casos inves-
tigables. 
PRUEBAS CERCANAS t -
La Señora Doña Felicidad Argu-
dín, doiniriliada en la calle de Luz 
Caballero núm. 7, Ciudad de Holguln, 
nos escribo lo (|ue sigue: 
"Con referencia á. Jas Pildoras de 
Foster pa:a los Ríñones, certifico que 
he usado unos tres pomos solamente, 
pero con muy buen éxito, y en vista 
del buen resultado que & mí me han 
dado, me prolongo recomendarlas ca-
da vez que se me presente la ocasión, 
& fin de que otros puedan recibir 
igual beneficio. Para curar los acha-
ques de los ríñones y otros á que c i -
tamos exipuestas las mujeres, no creo 
que pueda haber medicina mejor adap-
tada que las Pildoras de Foster pa-
ra los Ríñones." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. 
Foster 
Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la «olicite. 
McCIelIan Co., Buffolo, N . Y., E. U . de A. 
s a 
tt^lTOSEI P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T O S . - S a n a l o s P U L M O N E S . - E v i t a l a T I S I S 
P R U E B A 20 C E N T A V O S . > D r o g u e r í a S a r r á y Farmacias. 
m t T a l I P Ü P j l U I J 
DE ELABORACION EN GENERAL 
Importador de ma-
deras, "barros, cemen-
to y fabricante de 
las losas hidráulicas 
L A C U B A N A 
V t f i A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C 
M O N T E 3 6 8 . — A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 5 . 
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P o r l a c u l t u r a 
Es misión <le los Poderes Públicos 
atender, no sólo a las necesidades ma 
tonales ^e los pueblos sino también a 
las necesidades del espíritu. El mejo-
rar y perfeccionar ppr cuantos medios 
efitéli á su alcance las condiciones cul-
turalos de lo.s habitantos de una nación, 
es obra patriótica y ennoblecedora, á la 
que del)en estar siempre dispuestos á 
cooperar los logisladores. El engrantle-
cimiento de lo.s pueblos está en razón 
directa do su grado de cultura. 
El Ejecutivo ha enviado al Consrivso 
dos mensajes conteniendo iniciativas 
•plausibles de la Secretaría de Instruc-
•ción Pública y Bellas Artes, y aun 
cuándo nos consta—por habérnoslo así 
manifestado miembros de las dos Cá-
maras—que serán tomados en conside-
ración los partioularos que recomienda, 
el hecho es que pasan los días y nada 
práHico se hace. 
La ley creando una "Escuela de Ar-
tes v Oficios para Mujeres." duerme en 
el Senado letárgico sueño. Xo hemos de 
señalar la gran importancia que para 
nuestra vida pública tiene esa saludable 
institución; su establecimiento está 
sancionado por el unánime aplauso de 
todas las clases sociales. ¡ Qué de hori-
•zontos nuevos para la actividad de la 
mujer! ¡Cuántas víctimas arrancadas 
al vicio! ¡Qué árbol más frondoso para 
el trabajo enaltecedor! 
Otra iniciativa no menos útil es el 
-establecimiento de la "Universidad 
Popular." Los hienas que se derivarán 
do tan magna obra no tardarían en pal-
parse. Ha dicho Smiles. el Erran escritor 
inglés nue tan saludable obra patri 'ti-
ea realizara con sus inmortalos libros, 
que "para disfrutar de la libertad más 
elevada tione que haber sido desperta-
da la inteligencia por la instrucción." 
Ilustrar, nuos. al pueblo, es asesrurar el 
afianzamiiento de las libertades v que 
menos se puecie pedir á los leírisladorcs 
que s x contribu-ción—por medio de le-
yes tendentes á mejorar la cultura de 
nuestro pueblo—al afianzamiento de 
las inetituciones naoionales. 
El Congreso realizará obra meritoria 
aprobando las leyes croando la Uni-
versidad Popular y la Escuela de Ar-
tes y Oficios para mujeres. 
FISCAL DE LA HABANA 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Rentas $ l^f i -TT 
Impuestos 5,027-71 
F. Epidemias 23-00 
Total. $ 6,379-4-S 
Habana, Enero 9 de 1912. 
H O M B R E S 
por correo 
Nombre 
POR ESOS MUNDOS 
Estadística curiosa 
El Gobierno de la India, publica to-
dos los años una estadística de las 
muertes, estragos y destrozos causado;? 
por las fieras en aqnel país de las gran-
des cacerías; y anualmente se nos po-
nen los pelos de punta al observar que 
pese á las armas de fuego, y á la per-
secución encarnizada que sufren, los 
fieras continúan campando por sus res-
petos y haciendo de las suyas. 
Según la estadística de 1910 han 
muerto en sus garras 2.400 personas; 
en 1909 murieron 2.500. 
En el transcurso del último año, ma-
taron los tigres 853 personas; los leo-
pardos 351 ; los lobas 319: 109 los osos, 
55 los elefantes; 25 las hienas, y 658 
animales diversos. 
Además, destruyeron las fieras 93. 
mil cabezas de ganado. 
En 1909 murieron 5.000 leopardos. 
3.000 lobos. 2.300 osos, 1.400 tigres, 400 
hienas, 23 elefantes y 5.000 animales 
salvajes no olasifieados. 
'Murieron también 91.000 serpientes, 
pero (la cifra asusta,) los reptiles ma-
taron ¡22.400 personas!, es decir, 2.700 
más que en 1908. 
Las mordeduras fueron infinitas, si 
bien se salvaron muchas personas so-
métalas con éxito al tratamiento del 
suero y del permanganato de potasa. 
Ya ven mis lectores que la India es 
nn país dolioioso: no lo echen en saco 
roto lo suicidas. 
Morir rico es un delito 
El multimillonario Andrés Carne-
gie (que ha dado ya 125 millones pa 
ra difundir la enseñanza en los Esta-
dos Unidos y ha pronunciado esta cé 
lebre frase: "Es un delito morir ri-
co"" cumplirá el dia 25 del actual 
setenta y cuatro años. 
A este propósito se recuerdan aho 
ra los datos biográficos del famoso 
yanqui. 
Nació .en 1837 en una aldea escoce-
sa, cerca de Edimburgo, y en 1848 se 
marchó á los Estados Unidos. Traba 
jó en una fábrica de hilados; fué 
cartero, fué telegrafista. 
Entró en la Sociedad Ferroviaria 
de Pensylvania; allí se le ocurrió aña 
dir á los trenes los coches-camas y 
así comenzó su fortuna. 
Después compró unos terrenos, 
donde tuvo la buena suerte de desíu 
brir un rico manantial de petróleo. T 
desde entonces hasta 1899, en que se 
retiró de log negocios, no cesó de em-
prender nuevos y diversos asuntos, 
| enriqueciéndose con rapidez ineom-
I parable y en la cuantía fabulosa que 
j ya es bien sabida. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
n i c i e : j v r 3 3 n . 3 3 
A S A M B L E A A M E R I C A N I S T A 
Barcelona 19, 
QUINTA S K S I O N 
A las once en punto de la mañana 
empezó la sesión quinta de esta Asam-
blea, presidiendo el señor Marchena, 
junto con los señores Soler y Maroh, 
Palomo, Lazúrtegui, Bosch y Barran, 
Verdaguer y Callís Riera y Soler y 
García ^Moreno. 
El secretario señor Vehils da lectu-
ra del acta de la anterior, que es apro-
bada. 
Empieza el señor Amengual la ex-
posición del tema quinto que dice: 
"Medios conducentes á que la ira-
portación en España de productos ame-
ricanos sea creciente, á fin de dar esta-
bilidad al comercio ibero-americano, 
haciéndolo, en lo foue no implique per-
juicio para la producción nacional, co-
mercio de permutas. » 
El señor Amengua!, con elocuencia y 
precisión declara en un preámhulo que 
es el tema de una gran importancia y 
de difícil desarrollo, porque hay mny 
pocos estudios precedentes y ademas 
porque según como se solucione la cues-
tión, se lesionan muchos intereses. 
Añade que para los países que pro-
ducen artículos similares, hay que dar 
, unas soluciones, y otras para aquellos 
i países en que no hay esta similitud de 
| producción. 
i Lee estadísticas para demostrar nue 
' la balanza comeroial nos es favorable 
| en unas renúblioas, enoi-mr-mente en 
Onba y desfavorable en otras, como el 
| Brasil. En conjunto la balanza comer-
' cial es favorable á España en unos se-
tenta millones, por lo que respecta á la 
i América latina. Este hecho lo úa como 
! arsrumento para acrecentar la importa-
' ción, para cambiar artículos por artí-
| culos, hacer, en fin, comercio de per-
muta. 
Expone que no se pueden suprimir, 
dentro de nuestra economía, los dere-
chos sobre muchos artículos, como el ca-
fé y el cacao, que son de renta, como 
no se pueden rebajar los derechos de 
importación de algunos productos, que 
ya se dan en España. 
Indica que podría ser una solución él 
estatuir dos deroohos para un mismo ar-
' tículo según su -composición, favore-
; ciendo el procedente de aquellos países 
' que nos compran, como la Argentina 
) por lo que respecta al trigo, en lugar 
i de favorecer á Rusia. 
Dice que hay que suprimir ó reba-
jar los derechos de transporte, hoy más 
altos por lo que respecta -á América que 
por los de gran cabotaje y favorecer el 
comercio de tránsito por medio de de 
pósitos francos, zonas neutrales, etc., y 
fomentar por medio de grandes empre-
sas el comercio de exportación é impor-
tación. 
El señor Amengua! fué muy aplau-
dido por su brillante discurso de >que 
sólo hemos apunta-do ligero extracto. 
Después de acordarse abrir todos ios 
de productos de aquellas naciones ái Es-
paña. 
I I . La aplicación de estos medios 
ofrecen dificultades nacidas en unos ca-
sos de producir nosotros, en abundan-
cia, artículos similares; en otros de fi-
gurar los que importamos de aquellos 
países como de renta en nuestro aran-
cel de aduanas y. en general, del régi-
men de cláusula de nación más favore- j 
cida, y de ser. en su mayor parte, las j 
naciones ibero-americanas refractarias 
I los tratados de comercio. 
I I I . Pueden considerarse incluidos j 
entre los medios de eficacia directa é ¡ 
inmediata que podrían utilizarse; la re- i 
baja de los derechos arancelarios sobre 
los productos exóticos que importamos 
de aquellos países; la espeeiaüzación ¡ 
arancelaria por medio del desdobla-
miento de partidas para favorecer la 
. importación de los productos amerlca-
turnos para discutir el tema, pero con-1 n0s preferencia á los tíftiilárta de 
^ ! n ? 0 ^ 0 ^ í ? 0 í * ^ * ? 8 J ^ * ^ I rtíM regiones del globo-, el establ^i 
miento entre España y las Repúblicas 
ibero-americanas de un régimen idén-
5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á. $10.00 p a r a cada h o m b r e 
Si sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Ríñones ó Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este Ubre que es gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanentey duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén ele conocimientos 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
SOLUTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
OXJDROnNT J F J A J F L ^ . H a l I O I F L O G W E L - A - T I J S 
DR. JOS. LISTER & CO., Sp. 7S2 Northwestern Blg., Chicago, 111., E. U. de A. 
Muv Srs. míos:—Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
Dirección Postal Estado. 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s fiAJAS l E ü R T A i A S 
- 1 . * j I Ijas tenemos en nuestra Bóve-
C i e d O S V l S t a S . — A l g O n U e V O , a l g O ¿* construida con Udos los ade-
0 lantos m o d e r » e 8 y las alquilamos 
r _ 1* 1 ̂  1 _ 1 „ _ para guardar valores de todas 
q u e o r r e c e c o m o a i a a d y a l g o ciases, t>aj«ia propia custodia da 
los interesados. 
j ^ i i a r>/^Y^c¿v»*T70 l o - t r i c f - o En esta oficina daremos todos 
q u e c o n s e r v a l a v i s i a log detalleg que ge de8een 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
A G U J A R N. 103 
N . C E L A T S r C O M P 
FOSMA MODERNA 
C 5541 US-14 A*. 
CONTRA El-
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2. por ejemplo, 
' y le parece igual á otro que ha visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
ría ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis a 
señoraa, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
está dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legítimas piedras de dos 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia. 
EL ALMENO ARES, Obispo nú mero 54, antiguo., ó 52 moderno, entre 
Habana y Compostela, casi esquina á Compostela. 
na E-4 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y tas EDíemstlaúes qiu üe él QiinapQ 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
T " " — P O R LA 
V i v e la . 
CuócuUní CUSCUTINE 
F O Ü L O N 
P I L D O R A S 
pera adultos. 
«JARABE 
de sabor muy agradable 
para criaturas y nifioi 
Prcdo snoderadislmo j 
DiPterro en CUBA : 
InturUM O'M.JOHHSOH 
L A HABANA 
V TODAS FARMACIA* 
FOULON * C '.Pharm. 
188, Fe S'-Martin, PARIS 
discurso, el señor Palomo hace algu 
ñas O'bservaciones al -discurso del se-
ñor Amengual, en el sentido de 
que no hay que tener en oaenta 
la balanza comercial y sí sólo el volu-
men de mercancías y las necesidades 
comerciales del país, declarando, ade-
más, que los depásitos francos pueden 
aceptarse pero en número reducido. 
Los señares Lazúrtegui. Oliveir.i, 
Duch. Perpiñá, Barreras Massó, Nava-
rro. Gruc, T'ngría y Villegas presentan 
mociones ó hacen aclaraciones sobre el 
tema, que son aprobadas por el ponente 
y la Asamblea. 
He aquí las más importantes: del so-
ñor Parpiñá que se procure crear ban-
tico al míe existe entre España y Por-
tugal. ó sea de venta.ias comerciales no 
otorsradas á los demás Estados por vir-
tud de la cláusula de nación ntós favo-
recida, y la concesión de determinados 
beneficias á las importaciones de Amé-
rica en bandera nacional, mediante 
ciertas •modificackmes en la ley de co-
miunicadones marítimas y en el iuv 
puesto de transportes. 
IV. Entre los medios de eficacia di-
recta pueden considerarse como princi-
pales cuantas medidas tiendan á favo-
recer el comercio de tránsito, y desde 
luesro. el establecimiento de zonas neu-
cos españoles en America y se vaya al j +rales ó al m,enos amplios ¿ é x i t o s , y 
patrón oro, tomando como tipo el peio; ]a creaí.}6n ^ CTandes empresas oue 
español; del señor Oliveira, Prendo ^ d i q w m exclusivamente su actividad 
que se rebajen los derechos del mate y y sus capitales al comercio de import.i-
el cafe; del señor Barreras, en nombre ^í6ti y exportación. 
de la Cámara de Comercio de Coruña, * * .. , , • j . i j , t i . - í . A contmuacion se pasa a la comum-pihiendo que se conceda la libre mtre-' . , u t • x S j i • j i i cacion que sobre el mismo tema tiene duccion del maíz de la Argentina, co- i. j ¿ - i j t< i , . 0 ' , presentada el doctor Escolar, mo base para nesoeiar con aquel país, t j n i La desarrolla con gran elocuencia. y que se trate con absoluta igualdad al 
trigo y á los ganados en el aspecto 
aduanero; del señor Navarro, que se 
procure la rebaja de impuestos que im-
piden la coneertación de tratados; y del 
señor 'Grné. que se firmen tratadas do 
reciprocidad de propiedad industrial 
con América. 
Y después de esto se aprueban ínte-
gras las conclusiones del señor Amen-
gual que dicen: 
1. Tenienrío en cuenta, la diversidad 
de los productos de exportación y la 
potencia económica de los países ibero-
americanos, han de ser diversas tam-
bién, necesariamente, los medios de efi-
cacia directa é inmediata que pueden 
escogerse para fomentar la importaci«'>n 
haciendo resaltar lo mucho que Cuba 
compra á España y lo poco que vende, 
situación que amenaza el mercado en-
hano español. 
Después de recibir muestras de asen-
timiento de toda la Asamblea, quedan 
aprobadas las siguientes conclusionAS, 
con sólo esta adición al final de la úl-
tima, propuesta por el señor Labra: 
" Y en tanto esto no suceda, la Com-
pañía Tabacalera adquirirá con prefe-
rencia el tabaco de Cuba." 
Las conclusiones del doctor Escolar 
dicen así: 
Ia. La pequeña importación de pro-
ductos de la industria cubana en Espa-
ña no es debida á que el trabajo espa-
ABSOLUTAMENTE SEGURO 
RUNGA FALTA GARARTIZAOO 
PARA LA SANGRE 
G R A H A M 
r 
PARA REUMaTISwWÍvCNENAMIENTO DE LA SANGRE. ASI' COMO PARA (G TODO MAL VENEREO. <3) 
Pregunte á su droguista p a r a 
folletos y testimoniales ó e s c r í b e n o s e l 
fabricante: 
T h e Grabara Remedy C o . 
1501 Michigan Boul. • • Chicago. 10-
Agente General: Gabriel F. Maluf. 
Egido 5-7, Habana. Cuba. 
AVISO IMPORTANTE 
Por la relación que tiene con la sa-
lud pública y por lo que atañe direc-
tamente, á los consumidores antiguos 
del LICOR BALSAMICO DE BREA 
VEGETAL, medicamento que ha de-
vuelto la salud á millares de enfermos 
y de otras afecciones catarrales, co-
mo la grippe, que tanto se padece en 
esta época del año, el doctor Antonio 
González Curquejo, inventor y prepa-
rador del LICOR BALSAMICO DE 
BREA VEGETAL, cuya marca tiene 
registrada, se ve en el caso de adver-
tir á los enfermos que necesiten la me-
dicina, que tengan mucho cuidado al 
tiempo de proveerse de ella, pues son 
varios los falsificadores é imitadores 
del mismo, entre los cuales tiene la 
necesidad de citar al señor Marcos Pi-
nar, el cnal ba sido procesarlo con fe-
cha 24 de Noviembre de 1911 por el 
señor Juez de instrucción de la Sec-
ción Segunda, y como tal procesado 
sólo disfruta de libertad á condición 
de presentarse todos los lunes en el 
Juzgado. 
El legítimo LICOR BALSAMICO 
DE BREA VEGETAL se prepara j 
vende en la botica ''San José," calle 
de la Habana número 112, y en todas 
las droguerías serias y acreditadas de 
la Isla. 
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IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HEBNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 HABANA 49. 
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I M P U R E Z A S DE la SANGRE 
no resisten nunca al empleo de los 
I O D U R 0 S C R O S 
en pildoras inalterables á O" 2ó de ioduro de Potasio ó de sodio quimicatrente puros. 
Gracias 6 su envoltura especial, dichas pildoras atraviesan el estómago sin disol-verse en éí. y luego se atscomponen en el intestino con el fin de 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACION ESTOMACAL 
í t p e r m t ñ t i i i i con énto en lot ho$p:tile» de Ptri*. 
Ooms : d« 4 t 10 pilüoi as diarlaii 
At por iitT<iR:L.CR08,63,Av.dela République.Parii. 
En L» HtbinM : DROGUERIA. SABRA. — En Sintiago de Cub» : ORIMARY y en todns la- princi-piles Farmacias. 
ñol tenga un producto similar á la Re-
pública de €uba. 
2a. El único obsMoalo que se presen, 
ta á la importación y consumo de los 
productos del trabajo del pueblo de 
Cuba en el mercada de España, es el 
sistema fiscal español. 
3a. Para que España sea un mercado 
importador de la producción del traba-
jo del pueblo de Cuba, bastaría que se 
reformase el sistema fiscal español, no 
tanto en relación (á los obstáculos del 
arancel como en cuanto á permitir el 
libre comercio de los productos de la 
república cubana en el territorio de la 
nación española, entendiendo por libre 
comercia la desaparición de tocios las 
monopolios que perjudican ahora á los 
productos de Cuba. 
Se pasa á los apartadas c y d del tema 
VT, aprobándose tal coma van redacta-
dos, y haciendo el señor Duch una mo-
ción para que se tenga en cuenta el 
"•Centre Autonomista de Dependents 
del Comers y de 1'Industria." cmndo 
se trate de enviar estudiantes al ex-
t i an jera. 
Seguidamente, el señor 'Marchena, 
con palabras de gran inspiración, 
abandona la presidencia proponiend') 
antes, y acordándose par unanimida1 i , 
un voto de gracias y de admiración por 
la "Casa de América;" el nombra-
miento de Labra como presidente de 
todas las juntas y comisiones y la res-
tauración del convento de Santa María 
de la Rábida. 
El señor Labra ocupó la presidencia 
entre aplausos de los asambleístas, le-
yéndose todavía otras mociones. El se-
ñor Riera y Soler, en nombre del cón-
sul general de Ohile en España, señor 
Goycoolea, propone q'ae se procure la 
importación directa de los nitratos chi-
lenos; en nombre del -conde de Carta-
gena, la libre circulación sin aduanas 
de lo.s equipajes de tránsito., y en el de 
la "Casa de América" nn voto de gra-
cias para la prensa, que tan cariñosa-
mente ha tratado á la Asamblea. 
Los tres acuerdos fueron tomados 
por aclamación. 
El señor Carreras presenta una pro-
posición pidiendo la celebración de un 
Congreso Hispano-Americano y una 
Exposición del mismo carácter en Bar-
celona, interviniendo el señar Lazúrte-
írui, diciendo que ya hace Bilbao una 
Exposición así. y contestando á todos el 
señor Labra que. sin fijar fechas, po-
dría dejarse consignado el deseo del se-
ñar Carreras. 
Se nombra la comisión ejecutiva en 
la asamblea, y acaba la sesión decla-
rándose el señor Labra amigo y admi-
rador de la "Casa de America" y de 
Cataluña. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPICAL. 
L E A N 
LAS SIGUIENTES LÍNEAS 
C U A N T O S S U F R E N . D E C A L E N T U R A S 
Una mujer, de nombre Peral , do 26 a ñ o s 
de edad, venia minada por la fiebre 
desde hacia cinco anos. A p^sar de su 
juventud t e n í a el verdadero aspecto 
do la edad d e c r é p i t a ; la tez terrosa, los 
ojos apagados, las piernas hinchadas y 
lan voluminoso el vientre que cualquiera 
la habría supuesto p r ó x i m a al a lumbra-
miento. Tan voluminoso ten ía t a m b i é n 
el bazo, que, al decir de su m é d i c o , la 
bajaba hasta el vientre. Desde su matri -
monio que se r<-monta á una é p o c a de 
seis a ñ o s antes, habita una casa bastante 
bien situada en apariencia, en mitad de 
una colina, pero dominando el extremo 










le r , e s t á 
c o m p l e t a -
mente seco 
en verano 
hasta la mi -
t a d de s u 
e x t e n s i ó n , 
y c o m o 
consecuencia de esto desprende miasmas 
que son los que habían causado la 
fiebre en ladespra^lada muier. 
Su m é d i c o q u e r í a hacerla cambiar de 
h a b i t a c i ó n , pero esto era imposible á 
causa de que los esposos Peral no t en ían 
medios de fortuna. Solamente p o s e í a n 
dicha casa, la cual habitan, y no p o d í a n 
tan fác i lmente venderla. 
E l m é d i c o p r e s c r i b i ó entonces vino de 
Quinium Labarraque á la dosis de dos 
copitas d e s p u é s de cada comida. Quince 
dias más larde , la fiebre había cesado 
completamente, habíanse presentado de 
nuevo el s u e ñ o y el apetito, y la hincha-
zón había t a m b i é n desaparecido. 
L a mujer Peral ha continuado d e s p u é s 
habitando la casa, y, por consiguiente, 
ha vivido siempre bajo la influencia de 
los miasmas malsanos del estanque de 
Meillers, pero el vino de Quinium (.abar-
raque la ha curado u n perfectamente 
que j a m á s ha vuelto ya á tener fiebre. 
E l uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una ó dos copitas d e s p u é s de 
cada comida basta para curar en poco 
tiempo la fiebre más rebelde é invete-
rada, y la c u r a c i ó n obtenida por este 
medio es más radical y más segura que 
empleando la quinina sola á causa de que 
dicho medicamento contiene todos los 
d e m á s principios activos de la quina, 
que completan la a c c i ó n de la quinina. 
E n efecto, como quiera que el Qui-
nium Labarraque lien" por base un ex-
tracto completo de quina que contiene 
todos los principios út i l e s ue la preciosa 
corteza, estos principios "an disueltos 
en el vino que sirve de v e h í c u l o , y que es 
de los más exquisitos y de las mejores 
marcas de España. 
En ius países propicios á engendrar la 
fiebre, allí donde el enfermo no puede 
menos que permanecer en medio de los 
miasmas que dieron origen á su enfer-
medad, allí es, sobre todo, donde se 
aprecia mejor la a c c i ó n incomparable-
mente superior del Quinium Labarraque, 
sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud de su eficacia, asi como 
por el asombroso n ú m e r o de curaciones 
realizadas con este remedio, la Academia 
de Medicina de París ha dado su apro-
bación á la fórmula del Quinium Labar -
raque. d i s t inc ión que rara vez se otorga 
y que prueba la confianza que los en-
fermos de todos los paises deben tener 
en este remedio. 7 
K a r a a a 
remedio prodigioso, mágico 6 
brujo, así lo llaman los que ha»i 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
K a r a a a 
para neuralgias no hay nada me 
jor 
para dolores de cabesa siempre 
debe usted elegirla 
K a r a n a 
para dolor de ijada es superior 
K a r a n a 
para dolor de muelas, nada igual 
se inventó 
K a r a n a 
para dolores reumáticos es admi-
rable 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siempr» 
resultado, 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo, 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
llo y 40 centavos una caja de 12. 
La encuentra usted en todas las 
boticas • 
K a r a n a 
la prepara el Doctor Herrera, Cu-
ba número 85. 
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Xj^ION' DE CLA.USUKA. 
rv las c i n c ó de l a t a r d e c o m e n z á en 
el s a l ó n de actos de l a C á m a r a de Ob-
mers io , l a s e s i ó n de c laiusura de l a 
A s a m b l e a amerieamista , o c u p a n d o 'la 
pros i lcnciii el s e ñ o r Verdaprner y C a -
U í s , pres idente d é l a S o d e d á d E c o n ó -
m i c a de A m i g o s del P a í s . A la dere-
c h a del s e ñ o r V e r d a ' g u e r t o m a r e n 
É s i e n t o la s e ñ o r a d o ñ a B l a n e a de los 
R í o s y los s e ñ o r e s B o s c h y B a r r a n v 
V i ñ a s , y á s u i z q u i e r d a los s e ñ o r e s L a -
b r a y C a l v e t . 
E n t r e la d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a 
que l l e n a b a el s a l ó n , f i g u r a b a n eleg^n-
ces damas , los representante s de las r e 
p ú b l i c a s a m e r i c a n a s , los d iputados se-
ñ o r e s Z u i ú e t a y ^ í a r i s t a n y . y los. sena-
dores s e ñ o r e s P a l o m o y S o l e r y M a r e h . 
A b r i ó el acto e l s e ñ o r V e r d a g u e r y 
C a l l í s . d i c i e n d o : 
' ' P o r m i cargo de pres idente d^ la 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a de A m i g o s -leí 
P a í s , de B a r c e l o n a , be s ido h o n r a d o 
c o n l a p r e s i d e n c i a de l a s e s i ó n de c lnu-
sura de l a A s a m b l e a a m e r i c a ñ i s t a . . C o -
r r e s pon de r í a m e , en eonsecuoncna. de 
c o n t i n u a r ocupando este s i t i a l , pone^ 
u n comentar io á la o b r a de In A s a m -
blea, de l a 'que este acto s e r á disruo re-
mate y c o r o n a m i e n t o ; t e n d r í a que d a r 
g r a c i a s á l a C á m a r a de C o m e r c i o ñ o r 
s u des in teresado c o n c u r s o ; v e r í a m e 
obl igado á r e m a r c a r la l a b o r constante 
de las sociedades e c o n ó m i c a s en p r o de 
l a f r a t e r n i d a d de los pueblos ibero-
amer icanos , y iá h a c e r cons tar el o r g u -
l lo y s a t i s f a c c i ó n de B a r c e l o n a por l a 
p á g i n a de g lor ia con que esta A s a m -
b lea se h a escr i to en sus a n a l e s ; y t en-
d r í a , por ú l t i m o , qne d i r i g i r u n a exc i -
t a c i ó n á sus o r g a n i z a d o r e s y protecto-
r e s p a r a que perseveren en s u noble l a -
bor, á fin d e l o g r a r l a u n i ó n de los nue-
blos i b é r i c o s c o n sus h e r m a n o s de A m é -
r i c a . P e r o n i y o he de c o n t i n u a r e n este 
s i t i a l , n i s a b r í a c o r r e s p o n d e r desde él á 
a-quellos p r i m o r d i a l e s deberes : e n c u é n -
t rase entre nosotros u n a al ta persona l i -
d a d , que por s u r e p r e s e n t a c i ó n , p o r SUS 
m é r i t o s , le c o r r e s p o n d e o c u p a r l o ; se-
ñ o r L a / b r a , en n o m b r e d e l a A s a m b l e a , 
l e ruecro. y por la l e y del afecto y Ta 
c o n s i d e r a d ó n que le profesamos, le re-
qu iero p a r a q'ue se s i r v a o c u p a r e s t « si 
t í o . en r e p r e s e n t a c i ó n de los a s a m b l e í s -
t a s y de las E c o n ó m i c a s . " 
E n t r e g r a n d e s a p l a u s o s o c u p a la* 
p r e s i d e n c i a el s e ñ o r L a b r a ? , concedien-
do la p a l a b r a a l s e n a d o r s e ñ o r P a l o -
nuo, q u i e n expresa s u a g r a d e c i m i e n t o 
á l a C a s a de A m é r i c a y á B a r c e l o n a , 
por la c o n s i d e r a c i ó n que h a n t en ido 
p a r a l a e n t i d a d de s u p r e s i d e n c i a , e l 
C e n t r o de C u l t u r a H i s p a n o - A m e r i ? -
no. A f i r m a que no se p o d r á h a b l a r 
en esta o c a s i ó n de los e g o í s m o s c a t a l a -
nes, pues h a n s ido rec ib idos no como 
h e r m a n o s , s ino como s i fuesen los due-
ñ o s . E n b r i l l a n t e p á r r a f o t e r m i n a d i -
c i e n d o : " B a r c e l o n a , g r a n d e , t r a b a j a -
d o r a , potente y poderosa; a c u é r d a t e he 
E s p a ñ a ; necesi tamos de t u c o n c u r s a 
p a r a que c u a n d o se hab le de t í . se hable 
de toda E s p a ñ a , y p a r a que c u a n d o los 
c a t a l a n e s v a y a n á o tras regiones, t r a -
b a j e n con m Poderoso es fuerzo por to-
d a la n a c i ó n . " 
L a . señora d o ñ a B l a n c a de los R í o s , 
lee a d m i r a b l e m e n t e , u n i n s p i r a d o t r a -
bajo , en el que no se sa'be q u é a d m i r a r 
m á s . si la bel leza de l a f o r m a ó l a pro -
f u n d i d a d de los conceptos. R e f i r i é n -
dose a l r e s u l t a d o de l a Asamfblea, dice 
que el hecho de haberse reun ido cons-
t i tuye y a u n é x i t o p a r a l a c o n s e c u c i ó n 
de sms ideales , a f i rma l a u n i d a d indes-
t ruc t ib l e de l a raza y f o r m a u n a olea-
da de o p i n i ó n de f u e r z a poderosa, ca-
paz p a r a m o d i f i c a r los p r e j u i c i o s é in-
cítiso las rea l idades , como el O c é a n o que n i en E s p a ñ a ni en A m é r i c a se le 
modi f i ca los cont inentes . - i h a n t r i b u t a d o los honores .-ue merec í ; . 
A ñ a d e que d a - t u a l momento es c r i - j R e c u e r d a s u c a m p a ñ a p a r a la abol i -
t ico p a r a n u e s t r a s re lac iones m u n d i d - | c i ó n de la e s c l a v i t u d ; la p r o c l a m a c i ó n 
l e s ; el i m p e r i a l i s m o a n g l o - s a j ó n a v a n - I del i d e a l a m e r i c a n i s t a y l a fun iaci m 
za en el C e n t r o - A n í m ica y nues tro idio- ! de l C e n t r o I b e r o - A m e r i c a n o de M a d r i d 
m a n a c i o n a l es r u d a m e n t e combatido. | en 1885. Debemos á L a b r a , a ñ a d e , que 
A h o r a nos toca d e f e n d e r en toda l a tic- h a y a p r o c l a m a d o en E s p a ñ a lo que ha-
T e r m i n ó el acto con breves y senei- s i ó n , s e g ú n s o l i c i t a , se le manifiesta ¡ g lamento dietado p a r a la e j e c u c i ó n de 
l ias frases del pres idente de la C a s a de ¡ q u e con a r r e g l o a l a r t í c u l o s e g u n d o la ley de 13 de D i c i e m b r e ú l t i m o , 
dando j de l Reglamentó p a r a la e j e c u c i ó n de I s u s p e n d i ó todas las disposic iones que 
r r a n u e s t r a l engua ¡ s u pasado es gran-
de y g lor ioso; su presente de esplendo-
roso r e s u r g i m i e n t o , y s u p o r v e n i r el 
de esta r a z a i n m o r t a l , que a b r i ó con s u 
espada y s u genio las p u e r t a s de l a 
A m é r i c a , s e ñ o r V i ñ a s M u x í , 
g r a c i a s á los a s a m b l e í s t a s . 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Las obras del nuevo Crematorio 
A propues ta del s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
O b r a s P ú b l i c a s , el s e ñ o r Pres idente fir-
m ó a y e r d e s p u é s de las doee de la m a -
F A n N E S n K 
ESTABLECIDA 1627 
Extirpará las lombricei 
del estómago en pocai 
horas 
Sin rival para la extir-
pación de las lombrices en 
los niños y adultos 
Preparado únicamente 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO 
Pittsburgb, Pa., E.U.deA 
L a m a r -
ca B . A . 
es la legi-
tima* No 
u s é i s s i n o 
e l de B. A . 
F A H N E S T O C K 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
subst i tutos . 
rosos p á r r a f o s e l o g i ó la l abor de l a 
A s a m b l e a . 
ce g r a n d e s á los pueblos, el obje t ivo que 
se proponen , y L a b r a nos ha e n s e ñ a d o 
á proponernos g r a n d e s objet ivos . 
Reeoge la frase del s e ñ o r P a l o m o 
sobre e l e g o í s m o de los ca ta lanes , y 
e d a d m o d e r n a . E l i m p e r i o g e o g r á f i c o d ice que tenemos fe en n u e s t r a labor , 
de nues tro id ioma es i n m e n s o , cas i i n a - qne s i hemos sido e g o í s t a s y debemos ,-ia2ia u n decreto a u t o r i z a n d o la eonti? 
sabaible; lo b a h l * n ve inte nac iones c o n t i n u a r s i é n d o l o algo, porque la me- n n H e i ó n de las obras del c r e m a t o r i o s i -
a m e r i c a n a s , los f i l i n i n o s y los j u d í o s j o r base p a r a poder s er a l t r u i s t a , es a l - • tuado en el b a r r i o de J e s ú s M a r í a , 
expul sados de E s p a ñ a en el s ie lo X V . go de e g o í s m o ; pero s ó l o debemos ser- , j u n t o al cana l i zo . 
E > t á represen tado por O r v i i n t e s , que , lo p a r a poder i r a l resto de E s p a ñ a , no j £\ d i c t a r s u r e s o l u c i ó n el J e f e de l 
se h a conver t ido e n el s í m b o l o de l a r a - ¡ p a r a e n s e ñ a r l e s n i imponernos , porque | E s t a d o , h a t en ido en cuenta los in for -
za . j yo . d ice , soy u n convenc ido de la supe- | m,.^ emit idos por l a J o n í a X a c i o n a l de 
T r a t a del C e n t e n a r i o de C e r v a n t e s • r i o r i d a d de la r a z a cas t e l l ana , s ino p a - ; S a n i d a d - y l a del per i to a m e r i c a n o M r . 
d i c i e n d o que en a r a s de su i n m o r t a l i - i r a a y u d a r l o s . , H e v i n g . q u i e n a s e g u r a en su i n f o r m e 
d a d debe a f i rmarse l a u n i ó n i n d e s t r u c - E x a m i n a las causas de l a g r a n d e z a I que d i c h o s t r a b a j o s no ofrecen pe l igro 
t ibie de la raza i b e r o - a m e r i e a n a . " M e ¡ d e l a s r a z a s septentr iona les y a p u n t a , a l g u n o p a r a la s a l u d p ú b l i c a . 
d i r é i s . a ñ a d e . — q u e estos proyectos los medios que hemos de e m p l e a r p a r a Ascensos 
son g r a n l e s : no i m p o r t a , para v o l a r . a l c a n z a r l a nosotros. | A la m i s m a h o r a - . propues ta dol 
hac ia el idea l n u n c a s o b r a n alas , y re- | T e r m i n a d o s los ap lausos con que fue ! S e c r e t a r i o antes re fer ido el o-ener<d 
p a r a d que r n . i t n n u e s t r o legrndn.no p r e m i a d o el d o c t r i n a l d i scurso de l se G ó m e z , f i r m ó a v e r t a m b i é n los ascen-
" n o i m p o r t a . " que ha e n c a r n a d o tan- ñ o r Z u l u e t a . el r e p r e s é n t e n t e de C u - j SOs ,de ^ o n ^ O t e r 0 i p m p l e í l d o del 
tas y tan tas proezas smblimes y h e n n - b a , doctor E s c o b a r , en sent idos y c a l u - j ̂ .t^o depar tamento , p a r a la p laza de 
j arqu i t ec to a u x i l i a r , con ^2.000 de s u e l -
¡ do a n ; i « l . y el de don H i l a r i o C a s t i ' l o . 
^ E l s e ñ o r C o r o m i n a s , en r e p r e s e n t a - j p a r a ingeniero J e f e de 2.a clase, ins-" 
c i ó n de l a p r e n s a , e x p r e s ó s u a g r a d e - | peetor de l a s obras del nuevo P a l a c i o 
e i m i e m o a l s e ñ o r M a r c h e n a por el sen- i P r e s i d e n c i a l , con $3.000 de sueldo a l 
p u e d e n ser lo todos. D í a l l e g a r a fiB qne , t ido recuerdo ded icado á nues tro p ie- a ñ o . 
esos poderosos r e v é s de mi ñ a s d e n to-1 ta el in s Í£mp r^ara íra l l , v á la A s a m b l e a I I r r e g u l a r i d a d e s 
do su oro k ^.Tno f e ^ ^ e a l . Y. a u n p j v to de ^ , ]a ^ ^ , ^ ^ 
lo habram c o m p r a d o b . i r a t o . a ñ a d i e n d o que é s t a ha pres tado s u 1 t er s de P a l a c i o , el S e c r e t a r i o de O b r a s 
c o n c u r s o a k A s a m b l e a por entender | P ú b l i c a s s e ñ o r B a b é , en l a e n t r e v i s t a 
q u e se trata de u n a obra de alto inte- i c e l e b r a d a c o n el s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
el t e r c e r cen tenar io de <m res n a c i o n a l . R e m i b l i e a le h a b í a i n f o r m a d o de la 
se c e l e b r a r a en 22 de a b r i l de líílo, re-. E l s e ñ o r L a b r a comienza s u d i scurso e x i s t e n c i a de a l g u n a s hre^ularidadea 
vis ta g r a n esplendor-, debe s e r u n a f u s - : a g r a d e c i e n d o s u concurso á todas las . que h a b í a notado en las n ó m i n a s de 
ta de l a h u m a n i d a d , u n banquete del sociedades y corporac iones que l i a n I a q u e l d e p a r t a m e n t o . 
e s p í r i t u , en e l que se deben s e n t a r los cooperado el é x i t o de la A s a m b l e a c u - i E l S e c r e t a r i o de que hablamos in for - i f " ' ^ " r, 
hombres de todas par tes . Y cuando a l . y a o b r a a ñ r m a c o n t r i b u v e á l a d i la ta - j m ó t a m b i é n á los r e p r e s e n t a n t e s de la1 
pie de s u es tatua se r e ú n a n las bande-1 c i ó n d e l e s p í r i t u e spañol ." R e f i r i é n d o s e á 1 prensa , que el J e f e del E s t a d o le hacbía 
r a s de las ve inte nac iones i b e r o - a m e n . | l a i n t e r v e n c i ó n de l a s E c o n ó m i c a s , dic>í ordenado la f o r m a c i ó n de los exped ien-
canas , no d u d o se s e l l a r á el pacto de que h a n c o n t i n u a d o s u h i s t o r i a de apo- tes respect ivos , v cwe d é c u e n t a á los 
a m o r de todas las de esta gloriosa r a z a . | yar todos las mov imientos de i n t e r é s ge- ! T r i b u n a l e s de J u s t i c i a . 
E l s e ñ o r B o s c h y B a r r a n , represan- n e r a l , c u m p l i e n d o a s i el p r o p ó s i t o que 
tante del m i n i s t r o de E s t a d o , manifies- tuvo C a r l o s TU a l f u n d a r l a s ; se oc :pa 
ta que t r a s m i t i r á fielmente al s e ñ o r de la p a t r i ó t i c a labor de este m o n a r c a 
G a r c í a P r i e t o cuanto ba pasado en la en E s p a ñ a , hac iendo no tar la co inc i -
A s a m b l e a . m alteza de m i r a s y 1os d e n c i a de que p r e c i s a m e n t e á l a ér»o-
acnerdos adoptados p a r a Herrar .4 l a ca de su r e i n a d o se deben las benefi-
ideaTidad deseada, exponiendo el i o n - c iosas leyes qne p a r a A m é r i c a d i c t ó s u 
v e n c i m ú t f i t o de nue el gobierno secnn- minist.ro el m a r q u é s de S o n o r a . A n . i l i z a 
d a r á otír* propósitos, no prir t r a t a r s e la labor de este m i n i s t r o , que e á l í f i c a 
de cuest iones p o l í t i c a s , s ino de econo- de intento g igantesco p a r a c o n t e n e r el 
vnU n a c i o n a l , e x e n t a d e p a r t i c u l a r i s - d e s o l ó m e de n w ' s t r o i m p e r i o oolonial 
mos- j d i c i endo que de c o n t i n u a r s u obra, aca-
L o s s e ñ o r e s A r a m b u m . pr^sidon+e de so no huibiesen sobrevenido los de-as-
ía Soc iedad E c o n ó m i c a de Araiíxos de! tres qaie s u f r i m o s . 
P a í s , de O í d i z - , G o r r í a . r epresentante ; H a c e un breve r e s u m e n d^ lo 
cas . E n el orden de l a a^-tividad, de l 
t r a b a j o , del adelanto , cuanto son los 
d e m á s podemos serlo nosotros : pero 
creadores de bel leza, f o r j a d o r e s d e l 
idea l del m u n d o como hemos s ido, no 
D i c e que l a A c a d e m i a de l a P o e s í a E s -
p a ñ o l a c o n s a g r a sus esfuerzos p a r a que 
g a r a n t i z a b a n la i n a r a o v i l i d a d de los 
fiuncionarios y empleados p ú b l i c o s . 
Eu nuevo Subsecretario 
E l S e c r e t a r i o de J u s t i c i a r e c i b i ó 
a y e r un t e l e g r a m a de { ' a m a g ü e y , p a r -
t i c i p á n d o l e que el C o n s e j o l o c a l de 
V e t e r a n o s h a b í a d e s i g n a d o u n a co-
m i s i ó n p a r a que e x p r e s a s e a l L d o . do-
s é A l v a r e z y G o n z á l e z , el gus to c o n 
que h a b í a v is to aque l o r g a n i s m o s u 
d e s i g n a c i ó n p a r a el c a r g o de S u b s e -
c r e t a r i o , f e l i c i t a n d o , a d e m á s , a l doc-
t o r M e n o c a l por el n o m b r a m i e n t o de l 
r e f e r i d o s e ñ o r A l v a r e z y G o n z á l e z . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L ' ' 2 4 D E F E B R E R O . " — H A -
( 1 E N D O P R L E i B A S . 
A l medio d i a de a y e r se h izo á l a 
m a r p a r a h a c e r p r u e b a s el n u e v o 
g u a r d a c o s t a s "2-í F e b r e r o , " r e -
m o n t á n d o s e p i i m e r o h a s t a l a a l t u r a 
m a r o n e s c inco pesos j de P u n t a B r a v a y d e s p u é s h a s t a C o j í -
p a r a p a g a r l a s d i f e r e n c i a s de a l q u i - 1I1Hr_ 
A s u bordo i b a n , e l J e f e de l a M a -
r i n a N a c i o n a l , T e n i e n t e C o r o n e l se-
ñ o r M o r a l e s C o e l l o ; el C a p i t á n s e ñ o r 
del R e a l ; e l t en iente s e ñ o r M a r t í n e z 
O l i v e r a ; e l s u b t e n i e n t e s d ñ o r I n z a u s -
t e g u i ; el p r i m e r m a q u i n i s t a s e ñ o r K . 
C h a l n s ; el s e g u n d o í d e m s e ñ o r S á n -
chez y el t e r c e r o S r . G a r c í a . 
A d e m á s U e v a b a dos fogoneros y dos 
m a r i n e r o s p e r t e n e c i e n t e s á l a do ta -
la L e y de c u a t r o de J u l i o ú l t i m o , d i 
cha m a e s t r a t iene d e r e c h o á la g r a l i -
f i c a c i ó n de $7-00 m e n s u a l e s como d i -
r e c t o r a con c u a t r o a u l a s á su c a r g o . 
Ratificaciones aprobadas 
E s t e C e n t r o ha a p r o b a d o l a r a t i f i -
c a c i ó n de las m a e s t r a s s e ñ o r i t a s M a -
r í a C . A l f o n s o y S a n t a A g u i l a , he -
eha por la J u n t a d e E d u c a c i ó n de l 
d i s t r i t o de ( ' ¿ u n a r o ñ e s . 
Autorizaciones 
A los P r e s i d e n t e s de l;is J u n t a s de 
E d u c a c i ó n de S a n t i a g o de las V e g a s 
y M a n t u a se les a u t o r i z a p a r a c u b r i r 
e l a u l a n ú m e r o t re s de l a e s c u e l a n ú -
m e r o c u a t r o y e s c u e l a n ú m e r o 17, v a -
c a n t e s en sus r e s p e c t i v o s d i s t r i t o s . 
Créditos concedidos 
A l a J u n t a de E d u c a c i ó n de S a n 
J o s é de l a s L a j a s se le concede u n 
c r é d i t o de $50-00 p a r a pasrar los h a -
beres de l m a e s t r o y c o n s e r j e del a u l a 
que se h a r e s t a b l e c i d o en el p o b l a d o 
de N a z a r e n o . 
A la J u n t a de E d u c a c i ó n de S a n 
F e r n a n d o de C a 
l eres que r e c l a m a 
Maestro que renuncia 
H a p r e s e n t a d o la r e n u n c i a de s u 
c a r g o de m a e s t r o d e l d i s t r i t o e s c o l a r 
de R a n c h o V e l o z , el s e ñ o r J o s é M a -
n u e l I b á ñ e z S a n s ó n . 
SECRETARIA DE~AGRICULTURA 
Guías expedidas 
A l s e ñ o r J o h n J . G r i f t h p a r a u n 
a p r o v e c h a m i e n t o m a d e r a b l e en l a s ! c i ó n de l " 10 de O c t u b r e . " 
f i n c a s " S a n J o s é de C a n a s í " y o t r a s , 
en C a m a g ü e y . 
A l s e ñ o r R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z , 
p a r a u n a p r o v e c h a m i e n t o f o r e s t a l e n 
«F.ORF,T<a P̂  ^npirp.flrACION 
Caña quemada 
S e g ú n not ic ias r ec ib idas en la S e c r e -
ta ría a r r i b a c i t a d a , en el c e n t r a l 
p a r a n n 
Constancia,-5 se q u e m a r o n 30 ,000 ¡ T r i n i d a d . 
A l s e ñ o r A r t u r o I t u r r a l d e 
a p r o v e c l i a m i e n l o fore s ta l en l a f i n c a 1 t r i p u - l a e i ó n de otros guarda-oos t 
• ' P u n t a de M u j e r e s , " en el l i t o r a l d e ' p r o c e d a á los t r a b a j o s de l i m p i 
C o r r a l i l l o . 
A l se ñ o r R a f a e l A l f o n s o , p a r a u n 
a p r o v e c h a m i e n t o m a d e r a b l e en l a fin-
ca • ' l í a t u e y . " en Y a g u a j a y . 
A l s e ñ o r M a n u e l I . P o l o ' y V i l l a f a -
n a . p a r a u n a p r o v e c h a m i e n t o m a d e -
rab le en la f i n c a " S a n t a R i t a , " e n 
a r r o b a s de c a ñ a p a r a d a . 
E l fuego se cree c a s u a l . 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Por carecer de fondos 
A l P r e s i d e n t e de l a J u n t a de E d u -
M i n a á d e m a r c a r 
P o r el p e r s o n a l t é c n i c o de la J e f a -
t u r a de M o n t e s y M i n a s de l a r e g i ó n 
o r i e n t a l se p r o c e d e r á d e l d í a 15 a l 
25 del mes a c t u a l á la d e m a r c a c i ó n 
de la m i n a t i t u l a d a " C o l o m b r e s , " 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l del C o b r e 
L a s p r u e b a s d i e r o n u n r e s u l t a d o 
s a t i s f a c t o r i o . 
H o y s e r á r e c i b i d o el " 2 4 de F e b r s -
r o " p o r el J e f e de l a M a r i n a s e ñ o r 
M o r a l e s Coe l l o , é i n m e d i a t a m e n t e que 
por i n d i v i d u o s p e r t e n e c i e n t e s á l a 
tas . se 
m i p i e z a ^ 
p i n t u r a del m i s m o . 
E L " E S P E R A N Z A " 
P a r a N u e v a Y o r k s a l i ó a y e r el v a -
por a m e r i c a n o " E s p e r a n z a , " c o n d u -
c i emio c a r g a y p a s a j e r o s , f i g u r a n d o 
entre é s t o s los s i gu i en te s s e ñ o r e s : 
M a r c o s G a r c í a , E d u a r d o R e y , • M a -
n u e l . M u ñ o z , A l e j a n d r o T e x i d o r , R a -
m ó n O t e r o . J . L o w l e s , S. H . y A l i c e 
i P e r r y . C r a s O . D e n n i s , AV. J . M a c K e y 
s e ñ o r a y otros . 
E L " 0 L T V E T T E , • , • 
C o n c a r g a g e n e r a l , c o r r e s p o n d e n c i a 
y 119 p a s a j e r o s s a l i ó a y e r t a r d e p a -
™,c ,m- ' l i c i t a se le conceda un c r é d i t o p a r a 
de la de Zaragoza : L a z u r i e - . u do la So- ¡ festado por los d e m á s oradores y de los • e] sneUlo que J e b e d e v e n g a r l a 
n e d a d I b e r o A m e n c a n a de B d b a o . y , acuerdos de la ^ a m b l e a . f n a n d o s e es: (.01KSerje de l ^ ^ s l o c l v ^ 
M a r c h e n a Colombo. de la ^ Tin el va . en p e n a l m e n t e en los referentes á la emi- i v ^ ñ h ] e ^ en d i c h o l u g a r ! se le ma 
elocuentes n a r r a t o s se f e h e n a n del re- g r a c i o n . 
a c i ó n de P e d r o B e t a n e o u r t . que s o - i s o l i c i t a d a p o r el s e ñ o r E u r í p í d é a I b á - ' r a ^"e-v ^ e s t y T a m p a , e l v a p o r c o r r e i 
su l tado de la A s a m b l e a y del concurso 
que B a r c e l o n a le ha pres tado . 
A f i r m a que E s p a ñ a p a r a s a l i r de su 
a c t u a l estado, necesi ta a t e n d e r á tres 
A d e m á s , el s e ñ o r M a r c h e n a d e d i c a ¡ cosas c a p i t a l e s : en p r i m e r l u g a r á la 
u n sent ido r e c u e r d o a l i l u s t r e poeta , neces idad de c r e a r u n a v i d a i n t e r n a c i o -
don J u a n M a r a g a l l . baMemlo votos n a l e s p a ñ o l a : fomentar la i n t i m i d a d 
por su pronto y total res tablec imiento , 
y t e r m i n a propon iendo que la prÓTÍma 
A s a m b l e a se ce lebre en el convento de 
S a n t a M a r í a de la R ó b i d a . co inc id ien-
do l a f echa con la de l regreso de las 
c a r a b e l a s de C o l ó n . 
E l doctor A r a g ó n , e n r e p r e s e n t a c i ó n 
de l c ó n s u l de S a n S a l v a d o r , lee m e r u -
dito t r a b a j o , que es mirv a p l a u d i d o . 
E l s e ñ o r Z u l u e t a dice qne como di-
putado c a t a M n recoge c o n aErrad^ci-
miento l a s a l a b a n z a s que se h a n tr ibu-
tado á esta r e g i ó n : e n s a l z a la uersona-
l i d a d d e l s e ñ o r L a b r a , de quien dice 
h i s p a n o - a m e r i c a n a y c r e a r c u l t u r a . F i -
jaos , a ñ a d e , en que digo c u l t u r a ó edu-
c a c i ó n y no i n s t r u c c i ó n ; 'sta va al en-
s a n c h a m i e n t o del entendimiento , pero 
auuol la va d i r i g i d a al c a r á c t e r , á la 
c o n d i c i ó n soc ia l , a l trato de las gen+es, 
á h a c e r imposibles las v io lencias , loa 
insul tos , y esto es lo rnie neces i tamos 
p a r a conseeruir un estado de nerfecc io-
n a m i e n t o v de b ienes tar social . 
n i f i e s ta que p o r c a r e c e r de fondos no 
le es p o s i b l e . á este C e n t r o a c c e d e r á 
s u p e t i c i ó n . 
A l S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de 
E s c u e l a s de P i n a r de l R í o se le m a -
n i f i e s ta qne esta S e c r e t a r í a no t i e n e 
fondos a p l i c a b l e s á la r e p a r a c i ó n de 
ed i f i c ios e sco lares , p o r q u e l a c a n t i -
d a d que se c o n s i g n ó en p r e s u p u e s t o 
p a r a esta a t e n c i ó n f u é r e p a r t i d a en -
t r e l a s seis p r o v i n c i a s , p o r d e c r e t o 
de f e c h a c u a t r o de A g o s t o ú l t i m o . 
Tiene derecho 
A l P r e s i d e n t e de la J u n t a de E d u -
c a c i ó n de E s p e r a n z a , que c o n s u l t a 
E l s e ñ o r L a b r a a c a b ó s u d i s c n r s q si l a m a e s t r a s e ñ o r a F e l i c i a H e r r e r a 
T ó n i c o S i n A l c o h o l 
¿ E s t á i s p á l i d o , d é b i l ? ; ¿ o s c a n -
s a i s f á c i l m e n t e ? ; ¿ o s fa l ta p o t e n c i a 
n e r v i o s a ? E n t o n c e s , p r e g u n t a d 
a l m é d i c o s i n o o s h a r í a b i e n l a 
Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r . C o n 
s u s c o n o c i m i e n t o s o s d a r á u n 
c o n s e j o a c e r t a d o . E s t a m e d i -
c i n a n o c o n t i e n e u n a g o t a d e 
a l c o h o l . F o r m a g l ó b u l o s r o j o s 
e n l a s a n g r e ; c o m u n i c a f u e r z a 
c o n s t a n t e y p o r i g u a l á l o s n e r -
v ios , y t o d o eHo s i n e s t í m u l o . 
N o o s e q u i v o q u é i s . T o m a d s ó l o 
a q u e l l a s m e d i c i n a s q u e l o s m e j o -
r e s m é d i c o s a b o n a n . P r e g u n t á d -
s e l o a l m é d i c o . 
Z K z t f c r r W i 
Pr«»««KÍa por el DR. J . C. A Y B H y CIJL. 
LoweU, Maso., £¡. U . de A. 
con u n a elocuente i n v o c a c i ó n a la tia-
t r i ? . que f u é rec ib ida con g r a n d e s 
aplamsos. 
A L T R O 
C a r d e t . d i r e c t o r a de l a E s c u e l a n ú -
m e r o t re s de a q u e l d i s t r i t o , t i ene de-
r e c h o á que se l e a l x m e s u s u p e r v i -
nez. 
Marcas de ganado 
Se h a c o n c e d i d o por esta S e c r e t a -
r í a la i n s c r i p c i ó n de las m a r c a s de 
h i e r r o p a r a s e ñ a l a r ganarlo á los se-
ñ o r e s M a t í a s G u t i é r r e z , . M a n u e l Gon-
z á l e z . N a r c i s o D a n i e l , R a m ó n R o v o s , 
Manüél T o r r e s . E l i s i o D o p i s , A l f r e -
do L e ó n , F r a n c i s c o V a r o n a . V í c t o r 
M. V a l d i v i e s o , I s i d o r o P a d i l l a . M a -
n u e l I g l e s i a . Eduaido A g ü e r o , A n -
amencan io " O l i v e t t e . 
T o m ó p a s a j e en este b u q u e M r . 
W i l l i a m R . K e n n e d y , e a i p i t á n d e l b u -
que a u x i l i a r de la m a r i n a de g u e r r a 
de los E s t a d o s U n i d o s " L e ó n i d a s , " 
que se e n c u e n t r a f o n d e a d o en csra 
b a h í a . 
T a m b i é n e m b a r c a r o n p a r a los Es-
t a d o s T'nidos á bordo del e x p r e s a d o 
buque los s e ñ o r e s E , Q u i n t e r o . Ma.nue--
ta C r r u t i a , A r t u r o C a n a l e j a s , A n t o -
gel G a r c í a , A n t o n i o I z o n i e r d o . J o s é • nio V a l d é s P n b i l o n e s . R a f a e l S a n n i e n -
de j a R o s a . M a r í a P a d i l l a . M a n a l e to, R o d r i g o F e r n á n d e z . E n r i q u e E n -
r i q u e z , G . H . G a t o .y 22 t o u r i s t a s . 
E L S R . G U S T A V O P I N O 
l a T o r r e S o l e r , C i r í a c o P á e z V a l d é s . 
SECEETAEIA DE JUSTi CIA 
Cambio de impresiones 
La C o m i s i ó n rev i sora de los exue-
d ientes a d m i n i s t r a t i v o s in s t ru idos con-
t r a los empleados acusados de " g u e r r i -
l leros y t r a i d o r e s , " se e n t r e v i s t ó a y e r 
t a r d e con el S e c r e t a r i o de J u s t i c i a , 
c a m b i a n d o impres iones a c e r c a del R e -
P a r a los E s t a d o s U n i d o s e m b a r c ó e n 
la l i r d e de a y e r á bordo dal v a p o r 
" O l i v e t t e , " e l L d o . d o n G u s t a v o P i -
no, r e p r e s e n t a n t e á l a C á m a r a . 
L l e v e fe l i z v i a j e . 
E L " D O R A " 
C o n des t ino á ' G a l v e s í o n , « a l i ó a y e r 
el v a p o r a t e m á n " D o r a . " 
F u n d e n t e O l l i v e r 
U n C u e l l o 
" A r r o w " 
E l e s t i l o a j u s t a d o q u e 
c o m p r a U d . d u r a t a n t o 
c o m o e l c u e l l o . 
2C cts. cada uno ó 2 por 35 cts. 
E l precio en moneda americana 
Cluclt. Peabody & Co.. Fabricantes 
Ultima ex-
presión de la 
medicac i ó n 
C A U S T I C A 
6 R E V U L S I -
VA que rf em 
p l a z a c o n 
ven t a i a al 
F U E G O . 
L a E N E R -
G I A y R A -
P I O E Z en 
sus efectos, 
sin destruir el bttlbo pi-
loso ni per-
judicar á la 
P I E L en lo 
más mín ima 
haco de esto 
preparado el 
rey de la me-
dicación cáustica en medicina veterinaria. 
Como resobdivo es el «{rente farmacológ ica 
míis poderoso para el tratamiento de los so-
hrehuesos, esparahanes, corvas, so breca ños, soo 
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías ar -
ticulares, veiigas, alifates, codilleras y tod-
clase de lupias. Quistes, cojeras, aerudao y c r ó -
nicas. 
Exig ir n n e s t r o ^ E L L O D E G A R A N T I A . 
Se remite por exprés á toda.s partes de la 
Repúbl ica , por L A R R A Z A B A L , Hno<í.—Dro-
emeria y Farmacia S A N J U L I A N , Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
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IA DISPEPSIA CON S U S S I N T O M A S : U I N l / R A , G A S E S , V 0 M I T C 5 
D I A R R E A S M A L A S D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S , B I L I O S I D A D . 
D E B I L I D A D , N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D P A R A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
G R A N T O N I C O U T E R I N O 
Como t ó n i c o v i g o r i z a d o r de p r i m e r a f u e r z a , las 
G R A N T I L L A S D E L D O C T Q R G R A X T 
i m p a r t e n mbnstoz á todas los ó r g a n o s d i s t in t ivamente femeninos. P a r a maes-
t r a s , modistas , cos tureras , t enderas , rel igiosas, ar t i s tas en todos los ramos y 
mucho m á s a u n p a r a m u j e r e s que e s t é n c r i a n d o , las G R A X T 1 L L A S cons t i tu -
v e n el m e j o r de todos los t ó n i c o s uter inos imaginables, . E l l a s mit igan, a p a c i -
g u a n , s u b y u g a n y d i s i p a n como n i n g ú n otro remedio l a exci tabi l idad, ' i r r i t a -
b i l i d a d , los espasmos h i s t é r i c o s , la p o s t r a c i ó n en que frecuentemente caen las 
m u j e r e s de l icadas , y has ta las sanas , expuestas de cont inuo y s i n a d e c u a d a 
defensa á las l u c h a s y á los quebrantos de la v i d a . 
i M í G o - j s u T R r h v o j 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
H e m o g l o b m e 
D e s c h í e n s 
Iodos los Mediros proolaman qn* es»o IIiVito vital dfi U Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior 
i 1» carne cruda, i Jo* ferru îuosos, etc. Da salud, fuerza j liemusuru i iodos. — PA.IHS, 
P E P S I / M A 
/ R V I C A R B 0 
L A P E P S I N A Y RUIBARBO BOSQUE 
M C E Q U E EL E N F E R M O DIGIERA, NUTRA Y ^ C U R E R A D I C A L M E N T E 
(" 80 E. 1 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e de los t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades médicas de París e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S de t o d a c l a s e , fas E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
Se» h a l l a en l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Premiada con' medalla de bronce en la ú l t ima Expos i c ión de P a r í s . 
Cura las toses rebeldes, t isis y d emá« enfermedades del pecho. 
C 111 v B . 1 
l a S A L U D 
Toda persona quoticni' en mi casa un Irasco de S A L DE FRUTA DE ENO poedié vanagloriarse 
de p()S(!«r man buena P U L í Z A de st euru sobre la salud. Ninguna otra la protetíerá tanto ni tan 
bien contra las enf( ; i dades que siempre nos amenazan y que son nuestra herencia. 
l a S A L d e F R U T A d e E N O 
durante mas d« .'G anos iia avmiado Amillones lie personas á recuperar y 4 coiiservar la SALUDf 
la ENtROIAvcl BIENESTAR Si cada mafiana tomáis el " E N O ' S p r o n t o notareis una grnri mejori» 
en rnettro OAt&do genersl. La nutrición se hace agradable y provechosa y íl sueño «.s irinterrum-
pido y reparador, sh halla la vida dclírirtu j el trabajo agradable. 
' F R U I T S A L T tieilé un GUSTO AGRADABLE \ una ACCION DULCE, es el «EJOR REMEDIO 
rontra lô  dóloró» dü rabps», el pir.eso de bilis, la indigestión, la impureza de la sangre, y ftl ístad* 
íebril del nrgamsmo. 
P r e p a r a d o uniesmente p o r J . C . E N O L I M I T E D . L o n d r e s 
Desconfíese de ;js imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBA 
Véndese en todas las pTincipAJes fíir mudas. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Enero 10 de 1912. 
I A l p o e t a d e l a s r i m a s 
I 
D o s h o m e n a j e s 
Txis ilustres saineteros an-dalnoes Se-
rafín y Joaquín Alvarez Quintero, evo-
camlo la memoria inolvidable de Gus-
tavo Adolfo Becquer, escribieron "La 
rima eterna," la estrenaron con entu-
siástico éxito, y sus productos fueron 
para erigir un monumento en Sevilla 
al autor de las "Rimas," de las "Le-
rendas," de las "Cartas á una mujer," 
ella, quieren rendir pleitesía á los con-
sagradas. 
Pues bien; los hermanos Becquer vi. 
vieron aquí bastantes años y soriana 
fué la esposa de Gustavo Becquer. 
Los dos hermanos, Valeriano y Gus-
tavo, describieron cuadros de costum 
de las Cartas desde mi celda... Y. , i 'i j i. ^ l ^ a - " +» apovo a la Prensa local para que Soria on el epilogo desu obra, lamentáronse los hermano Quintero de que. hasta 
entonces—apenas si hace un año—na-
die se hubiera acordado de rendir un 
homenaje á Becquer... Pero los Quin-
tero se equivocaban: su equivocación 
fué una injusticia. 
Mucho antes que ellos, en el año de 
1906. celebróse en Soria el homenaje 
que Serafín y Joaquín echaron de me-
nos. 
/, Cómo en Soria y por qué ? 
ITn querido compañero, José María 
Palacio, lo recuerda en "E l Mundo," 
de Madrid. 
Y he aquí algunos de los párrafos 
que á tal solemnidad ha dedicado el 
colega ¡ 
"Hace bastante tiempo, y en ocasión 
oportuna, me ocupé en "E l Mundo" 
del homenaje modesto, pero sentido, 
que Soria dedicó á los hermanos Bec-
quer. 
Voy á recordar ahora detalles de 
aquel tributo rendido por esta ciudad 
al inolvidable autor de "Rimas" y á 
su hermano Valeriano, pintor de méri-
to, para que se vea cómo los sorianos 
supieron enaltecer, antes que nadie, la 
obr̂ , del poeta que, en estas tierras ol-
vidadas, encontró muy altos motivos 
para su fecunda inspiración, y la de Va-
leriano Becquer, que aquí también bo-
ceto con su pincel de artista asuntos 
muy interesantes. 
•Como escri/be el ilustre Martínez Sie-
rra, y reconoce todo el mundo, es muy 
de agradecer la iniciativa de los nota-
bles autores J. y S. Alvarez Quintero 
para, costear un monumento en Sevi-
lla á Gustavo Becquer, con el dinero 
producido por su obra "La Rima Eter-
na." Son muchos miles de pesetas, se-
ñores, dice el autor de " Canción de cu-
na," y lo que hay que agradecer más 
todavía es el desprendimiento, la gene-
rosidad de los Quintero, cualidad muy 
rara en estos tiempos de egoísmo feroz 
y de escandalosa y vil "metalización." 
Los afortunados creadores de "E l 
Genio alegre," han conseguido muy lu-
cidamente su propósito en un año, y 
en estos días ha sido inaugurado en Se-
villa, el monumento, con la gran solem-
nidad que han sintetizado los periódi-
cos. 
"Gustavo," el correcto cronista de 
" España Nueva." se ha dolido con mu-
cha razón, en una de sus delicadas 
"Charlas," de que á propósito de la 
inauguración se ha hablado más que 
del propio Befqner. de los hermanos 
Quintero, de seguro para causar pena 
on el ánimo de éstos, que no necesitan 
de semejantes rendamos. 
Pero es el fenómeno de "carambola" 
frecuente en este país, donde hay mu-
chas gentes que, con oportunidad ó sin 
gunos trabajos inéditos del gloriado y ción y de los reducidos medios de de- regimientos de granaderos dignos son eientemente fértiles para que los tur-
glorioso poeta... " fensa. ; de loa por su firmeza en despreciar la ¡ eos se queden sin guerreros y sin ví-
Const<\ pues—y con gusto recogemos1 La facilidad de estas conquistas hi muerte. Mas en tales derroches de va : veres. La podjrosa y rica tribu de 
la información de ' 'El Mundo"—que zo á muchos, y quizás á los italianos i ̂ ntía apenas han permitido al ejér-' los Sennuzzi, la más valiente y mejor 
fué Sojia la primera población espa- antes que á nadie, creer que la comple-; cito italiano dominar algunos de los , organizada, presta decidido concurso 
ñola que honró públicamente la me-i ta ocupación de la Tripolitania seria , oasis más próximos á Trípoli, prueba á los otomanos. Y aun podríamos 
brrs sorianas, el uno, con la pluma "y! m<>ria ̂ e {^cquer, y que este homenaje, tarea de pocos días y no entrañarla ?s de que tienen que luchar con un añadir un regular contingente de be-
el otro, con ei lápiz, en la "Ilustración i ^ ^ la iniciativa de Miguel de serios peligros. enemigo formidable y resuelto, á duinos, quienes á pasar de su incoev-
Y paréceme que en esto consistió quien ni las más durac lecciones ha- cible amor á la independencia, no se 
la sorpresa de Italia. Apenas desem-; ceri apenas retroceder. ¡negarán á combatir contra los italia-
barcadas las fuerzas, y restablecida Italia no cesa de enviar refuerzos ! nos ante la esperanza de alguna re-
aparentemente la normalidad en los á la costa tripoiitana, mientras coa : tribución y la perspectiva del botín, 
puestos ocupados, dieron comienzo I0s mejores barcos de su flota recorre j ¿Que todos estos elementos son he-
las exploraciones previas para el âs del Mar Egeo, trata de inti-| terogén^os, inseguros y volubles? No 
avance de las columnas; pero bi?n midar á Turquía amenazando á Sa-j lo negaré, y, si se quiere, diré que no 
pronto se convenció el general Cañe- Iónica y forzar los Dardauelos, y otra es la cohesión ni la harmonía la nota 
va de la prudencia de las medidas división naval vigila el litoral afri- | característica de esas varias tribus, 
adoptadas, de lo tenaz y sangrÍ3nto 
de las luchas que era preciso soste-
ner y de que los turcos distaban mu-
cho de ser tan pocos y tan mal equi 
^ Mactófque di ÚMmo/áUá " ^ « ^ ho-v del Diario db 
por los años 1867 á 1869, según refiere 
en un discreto artículo "E l Noticiero 
de Soria." 
En el año de 1906. un periodista, Mi-
guel de Zárraga—redactor entonces del 
"Diario Universal," de Madrid—pidió 
hiciase algo en honor de los Becquer. 
Naturalmente, el apoyo fué entusiásti-
camente prestado por los periódicos lo-
cales, y la idea expuesta por Zárraga 
en "E l Avisador Numantino," patro-
cinada inmediatamente por el Ayunta-
miento, que presidía entonces el res-
petado y popular don Ramón de la Or-
den. 
CORRESPONDENCIA DE ROMA 
(Par» el DIARIO DE LA MARIN Al 
L A GUERRA T l A L O - T U R C A 
Suposiciones, datos, hechos, conjeturas 
Diciembre 25 
yera. 
Si en el mes y medio que los 
Apuntaba en mi última la supos:-
ción de que, entre los sorprendido* 
i por el cariz que han presentado los 
¡sucesos de Trípoli, merecía lugar pro-1 lian os llevan combatiendo día v 
Ya he dicho que fue modesto el ho-j fereilt3 el gobierno italiail0. Ahora | che para despejar de en?migos 
menaje, y consistió en colocar una gran , debo añadir no fué menor la sor, • alrededores dle 
lapida, con sendos bustos de los glo-, de los turcos al v tan d 
los 
-1 n I " 7 : 7 ^ ^ T — / " " ^ 1 ^ 7 - ^ ^ Tr?Joli^aB 
rifi-ados en la casa donde vivieron el1 ? eSa de loS turcos al verse tan ,ld i Perdldas muy considerables y hasta 
poeta / e l pintor, sita en la anti-ua im1pr0%'lso atacados- Aquel realizó un sensibles descalabros, calcules: cuá-
plaza de Herradores, hoy de Ramón P. | gülPe de inanoI. audaz J raPldo' seSu- serian la cifra de aquéllas y el al-
I ro de que no fracasaría, y para con Acuña. 
El día 22 de Diciembre de 1906. w l * ^ * ' a e;nPresa +eilV10 fCOn,la . f ' 
organizó una manifestación cívica, que I «uadra contingentes de tro. 
salió de la Casa-Avuntamiento y fué á ¡ troPas de to,das las arraas. <lue se 
parar á la, plaza de Herradores. Ya en ; aPresuraron a ocupar los puestos 
ésta, el alcalde, don Ramón de la Or-! abandonados por los turcos. Haha-
den, procedió á descorrer la cortina que ! banse éstos en condiciones muy dos-
cubría la lápida, y en ella quedó á la | ventajosas para poder resistir, y por 
otra parte casi desprevenidos para 
responder al ataque con esperanzas 
de éxito. Así se explica que los de-
fensores de la ciudad de Trípoli se 
rindieran á los primeros disparos de 
la flota^ y lo propio ocurriera en Ben-
gasi, si el bombardeo de esos dos iru-
portantes puertos hubiera sido si-
cance de éstos, dado que el ejército 
de ocupación hubiera tenido que li-
brar verdaderas batallas campales á 
vista de los manifestantes la siguiente 
inscripción: 
A ¡a méntoría de Gustavo y Valeriann 
Becquer consagra este recuerdo la ciu-
dad de Soria en el solar donde moraron. 
Y hubo vivas y Soria y á los herma-
nos Becquer. 
Miímel de Zárraga. felicitadísimo. 
presidió aquel acto, invitado por el j multáneo. Fuera loca temeridad pre-
Ayuntamiento, y obsequiósele con un 
banquete, al que asistieron las más al-
tas personalidades sorianas. 
Zárraga ipulblicó entonces una inte-
resante serie de crónicas sobre cada 
una de las leyendas que Becquer de-
dicó á Soria, y reconstituyó, literaria-
mente, en aquellas todos los ^ ^ L f S ^ i t e s ' v poderosa artillería, rin^ 
descritos por el P0.^ de • diéranse también pero no sin haber 
En Soria se inspiro Becquer y esen-
^ ^o^-a^ínn^ opuesto enérgica resistencia y causa-
bió entre otras, sus bellas narraciones ,^ , ... , & , ,., ,J 
"E l rayo de luna," "E l monte de las do al sitiador perdidas no desprecia-
ánimas" (nombre que recibe el altoza- ^ o l é a . 
no contiguo al claustro románico de | La rapidez con que obró Italia im-
San Juan de Duero) y bastantes de sus ; pidió á Turquía poner esas ciudades 
"Rimas." en condiciones de defensa. Previa és-
tender sostenerse ante la superiori-
dad numérica del enemigo, cuyos 
barcos podían efectuar impunemente 
el bombardeo, ya que tan escaso era 
el alcance de los cañones turcos. 1 
aunque supusiéramos en Trípoli, Ben-
gasi, Derna y Homs guarniciones su-
De Valeriano Becquer detalla "El | ta, y muy ciega había de estar para 
Noticiero de Soria" los siguientes cua- no preverlo, que el conflicto estalla-
dros con motivos del país: "E l leñador ría; pero no se imaginó que sobrevi-
de pinares," "La panadera de Alma-
zán." "Los aldeanos de Villaciervos" y 
"La carta de recomendación," del go-
bernador civil de la provincia. 
niera tan pronto; y por mucha activi-
dad que desplegaba y por más que 
acumulara en Trípoli hombres y ca-
ñones, no consiguiera otra cosa que 
Soriano es, y vive actualmente, Miféfv por algunas horas la "muer 
Manuel Zoya, padre, político de Gusta-|te ,, para resistir con gioria) si 
vo Adolfo Becquer. Justamente anota 
el mismo "Noticiero" que á la inaugu-
ración del monumento en Sevilla ha 
debido ser invitado el señor Zoya. como 
"único" superviviente de la familia 
becqueriaflia. Seguramente, ignoraban 
su existencia los señores Alvarez Quin-
tero. 
D. Manuel Zoya tuvo gran intimi-
dad con su yerno, y aunque él no lo ha 
dicho, muy posible es que conserve al-
GRAN "ALCAZAR" HOTEL 
Prado 121, esq. á Dragones 
Instalado en uno de los palacios más 
soberbios de esta Capital, y tiene todas 
eus amplias habitaciones con vista ai pa-
seo del Prado, 
Inmediato á la estación del ferrocarril 
de Villanueva y en el centro de ios pa-
seos y teatros más concurridos. 
Espléndido y confortable comedor, 
ños. Trato esmerado. 
PRECíOS EQUITATIVOS 
Ba-
ENGLISH SPOKEN THROUGHOUT 
: 123 E- 1 
S I N O P E R A C I O N 
o x j i r l ^ l x > : e g s x _ . o ^ i s r o j t í j j t t 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v do 4 ¿j 5. 
C 131 E. 1 




TE T cn la etiqueta es~ 
tará impresa la marca d* 
fábrica. 
ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
ñ los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ B E I L L A N T E 
oue 
co 
oír eternos al públi 
co y que no tiene rivaJ 
•.s ei producto de una fa 
bricación especial y qu» 
oresenta el aspecto di 
ücua clara, produciendí 
•ma LUZ TAN HE» 
MOSA, sin humo ni ma 
l̂or aue nada tiene quí 
nnvidiar al gas más purificado. Este aa itc posee la gran ventaja de no inflamar. 
¡Teoei caso de romperse las lamparas, .ualidad muy recomendable, prinapaimeo. 
m v»ahfA EL USO DE LAS F^MILIaS. 
Adttrtencia á los consumidores: ^ LUZ BRILLANTE, marca ELEPAN. 
TE es igual, zi no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa. 
Hn rí-; extraniero, y se vende á precios muy reducidos. 
Ta^bffn tenemos un completo surti iod de BENZINA y GASOLINA, de cía. 
c* «tioBíror oara alumbrado, fuerza motriz y d'-más usos, á precios reducido*. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N*. 6.—Habana. 
C 84 TU. 1 
no 
con éxito, hubieran sido necesarios 
algunos meses de preparación pro-
xima. 
De todas maneras tengo por indu* 
dable que los turcos se vieron sor 
prendidos en Trípoli, y lo demuestra 
el hecho de que mientras esta ciudad 
no opuso ma.s resistencia qne la de pu-
ra fórmula, Bengasi se portó valero-
samente, á pesar de la escasa guarní-
Mun ic ip io de h Habana 
Departamento de Adntinistraclóu 
1>JB IMPUESTOS 
Asociación de Industriales 
Recibido con fecha 19 de Diciembre 
último, el segundo Proyecto de Repar-
to de cuotas del grupo de "Almacenes 
•de Sedería y Quincalla," para el Ejer-
cicio actual, toda vez que el primoro 
fué anulado por mi amtoridad, con fe-
cha 28 de Noviembre pasado, y lie 
acuerdo con lo estatuido en el artícu-
lo 87 dp la Ley de Impuestos, se hace 
saber lá los contribuyentes por el expre-
sado concepto que durante el plazr» de 
cinco días, •contados desde esta fectos, 
se exhibirá en el Departamento de Ac-
ministración de Impuestos, el referido 
Proyecto de cuota, á fin de que los que 
se consideren perjudicados, formulen 
sur protestas, dentro del tercero día, 
con arreglo á lo dispuesto en el artícu-
lo 00 de la propia Lov. 
Habana, Enero 6 de 1912. 
Julio rlr Cárdenas,. 
Alcalde MiinH >r,l 
C 195 5-9 
cano- ! divididas por rivalidades seculares é 
Muy en breve el ejército de ocupa- 1 int ?reses encontrados. Pero también 
ción se elevará á cien mil hombres, | habrá de concedérseme que todos ios 
número sin duda harto crecido, pero. I hombres capaces de empuñar las ar-
pados como en un principio se crj- ! por las muestras, indispensable para mas. y sólo deben ser exceptuados los 
| poder dejar convenientement? guar- niños y los ancianos decrépitos, son 
jta_|necidas las plazas y emprender con excelentes ginetes y tiradores; impe-
no- 1 V1̂ 0r el avance. ¡ tuosos ciegos en el ataque, feroces é 
Mientras tanto los turcos no se implacables en la venganza, y hábi-
duprm?n. Los santones recorren los les en las maniobras, por más que ea-
oasis y aduares hasta el Fezzan y aún i rezcan de la táctica propia de ejérci-
más allá, predicando la guerra santa tos civilizados. El común peligro pue-
y predicando el exterminio de los do acallar, siquiera moraentáneamen-
cristianos. El eco de esas voces peno- te, las rivalidades, y el fanatismo re-
tra en Túnez y en Egipto, donde tan- ligioso supera en ocasiones al amor á 
tos musulmanes, refractarios á todo | la independencia, 
pecho descubierto. Sin el amparo de ! yugo, y enemigos de los cristianos por j Súbditos d? Turquía, eran indepen-
las trincheras y el auxilio de la es- tradición y por raza, esperan la oca-j dientes: sometidos á'Italia, tienen 
cuadra y de los fortines, ¡quién sab-1 sión propicia para raconquistar su que deponer su indómita fiereza, y 
si hoy Trípoli no sería un montón de independencia, y de todos estos pun-i trocar su amada libertad por el yugo 
escombros! ¡tos acuden ginetes y peones á engro-¡ de una civilización, que no apetecen 
Pláceme reconocer el valor y he- 1 sar las filas turcas y caravanas porta- | por lo mismo que les es desconocida, 
roísmo de las tropas italianas, y ren- j doras de municiones y víveres, sin : Estiman en mucho los bienes que en 
que puedan impedirlo Francia é In- la actual contienda puedan perder, y 
glaterra por más interés que tuvie- son incapaces de apreciar los verda-
ran y celo que desplegaran. Tampoco deros bienes, las ventajas grandísi-
podrá impedir que por el territorio mas que difunde por doquier la civi-
Egipcio lleguen á Trípoli contingen-i lización. Todo lo cual ha de influir 
tes turcos, sobre todo de las provin- | poderosamente, y ya se está viendo, 
cias asiáticas. 
Los grandes oasis de Ghadamss 
El Fezzan están bastante poblados I que ^hora aspiran á dominarles, 
(unos 400,000 habitantes) y son sufi-' La anexión de ese territorio al reí 
dir sentido y entusiasta tributo de 
admiración á los que supieron inmo-
larse en aras del deber y del patrio-
tismo. El brillante cuerpo de "ber-
saglierl'l tropas reclutadas entre 
lo más florido y robusto de la juven-
tud, ha hecho reverdecer en Trípoli 
los laureles conquistados por esos va-
lientes y ligeros tiradores. La mari-
na, la infantería, la artillería y ion 
en la actitud de los indígenas del 
y I 'vilayet" tripolitano respecto de los 
E m p r e s a s M e r c a i t i l e s 
Y S A C I E D A D E S 
B A N G O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
Secretaría 
En cumplimiento de lo prevenido en el Artículo 42 de los Estatutos y de lo acor-dado por el Consejo de Dirección en 3 del mes de Enero corriente, por disposición del señor Presidente se convoca A los señores Accionistas para la Junta General ordina-ria que deberá celebrarse el día 3 del en-trante mes de Febrero, á las doce del día en la Sala de sesiones del Estableci-miento, sito en la casa calle de Aguiar nú-meros 81 y 83; advirtiéndose que sólo se permitirá la entrada en dicha Sala á los señores Accionistas que, con arreglo á lo dispuesto en el Articulo 80 del Reglamento, presenten la papeleta de asistencia á la Junta, de la cual podrán proveerse en la Secretarla del Banco, desde el día 26 del mes actual en adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los particulares comprendidos en el Articulo 42 de los Estatutos, relativos al examen de las operaciones y balance y demás asun-tos que requiera el desenvolvimiento de sus negocios y el mejor servicio y -crédito del Banco. 
Desde el día 26 del corriente en adelan-te, de 1 á 3 de la tarde, conforme á lo dispuesto en el Artículo, 81 del Reglamen-to, se satisfarán en las Oficinas del Banco las preguntas que tengan á bien hacer los señores Accionistas con derecho de asisten-cia á la Junta General. 
Habana, 3 de Enero de 1912. 
El Secretario, 
JosC A. del Cueto. 
C 153 alt. 15-5 E. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
DE SANTA TERESA 
Convocatoria 
Según prescribe el artículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio á los se-
ñores accionistas de la misma para la 
junta general ordinaria que deberá 
celebrarse el día 15 de Enero de 1912, 
á la 1 p. m., en la casa-vivienda de' es-
te Central; y en cuyo acto se dará 
cuenta con el Balance General de las 
operaciones del año social que termi- | 
nará en 31 del corriente; sé procede-
rá á la elección de la Directiva en- j 
trante para 1912; se regulará la mar-
cha de la Compañía y se acordará lo j 
que proceda con respecto al reparto ¡ 
de dividendo. Se advierte que cada 
acción representará un voto y que j 
para formar acuerdo será necesaria 
la mitad más uno de los votos concu- ; 
rrentes, cualquiera que sea su nú- j 
mero. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el DIARIO DE LA MA-
RINA de la Habana, se expide la pre-
sente en el Central "Santa Teresa," I 
á 5 de Diciembre de 1911. 
El Secretario. 
ERNESTO LEDON. 
C 3709 30 8-D 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
í m m m be r e m e i m s 
COMPAÜIA ISTERNACIONAL 
Comité Local 
Se avisa á los tenedores de Bonos de 5% que para el cobro de los intereses corres-pondientes al semestre que vence en pri-mero de Enero de 1912, 6 sea un 2%%, á razón de $1-25 oro español por cada £10. deben depositar sus láminas en estas Ofici-nas, Egido núm. 2, altos. Departamento de Contaduría, de 1 á 3 p. m., los Martes, Miér-coles y Viernes de cada semana, pudiendo recogerlas con sus cuotas respectivas, cual-quier Lunes 6 Jueves. Habana, 31 de Diciembre de 1911. 
Franclnoo M. Steegern. 
Secretario. C 30 10-2 
CAJA DE AHORROS 
DE LOS SOCIOS DEL 
" C E N T R O G A L L E G O " 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Por orden del señor Director, cito á los señores socios suscriptores, para la junta general ordinaria dispuesta en el artículo 64 del reglamento de esta sociedad, que habrá de celebrarse el domingo 14 del ac-tual, á la una de la tarde, en los salones del Centro Gallego. Al propio tiempo y por acuerdo del Con-sejo de Dirección, cito también á los mis-mos señores socios suscriptores, para la Junta general extraordinaria, que tendrá efecto en los mencionados lugar y día, á la terminación d*» la anterior. En esta junta, se presentarfin y discutirán, las modifica-ciones que hayan de hacerse en el regla-mento de la sociedad. 
Lo? señores socios deberán presentar el recibo correspondiente al mes de Diciem-bre último, para acreditar su derecho y personalidad. 
Habana 6 de Enero de 1912. 
El Secretario p. s. r.. 
Ledo. José López Pérer.. 
C 168 lt-8 Sd-S 
P ' 
L e t r a s 
(GR medio de convenios 
amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer nn servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 98 
b a n g o m m i 
DE LA ISLA DE CUBA 
Secretaría 
El Consejo de Dirección del EstablecN miento, en vista de las utilidades obtenidas en el segundo semestre del año próximo pa-sado de i t i l , en sesión de hoy acordó, que se reparta un dividendo de tres por ciento en oro francés sobre las oclipnta mil accio-nes de á 5100 de su capital, pudiendo los señores Accionistas, acudir á este Banco, de doce á tres de la tarde, para percibir sus respectivas cuotas desde el día 16 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los señores Ac-cionistas para su conocimirnto: advinien-do que se han de cumplir los roquisitos qu« acerca del particular, previene el Rogla-mento. 
Habana, 3 de Enero de 1912. 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 
C 160 5.5 
Sociedad de Beneficencia Naturales 
de Galicia 
SECRETARIA 
Las dos Juntas Generales ordinarias que proscribe el artículo 27 del Reglamento de esta Sociedad, tendrá efecto en el presen-te año, los domingos 21 y 2S del mea ac-tual, á las doce del día, en los Salones del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura á la Me-moria anual y s*> verificará la elección d« la Junta Directiva para 1912 y Comisión Glosadora-de Cuentas: y en la segunda, to-mará posesión la nueva Directiva y dará cuenta de su informe la citada Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 29. 30 y 33 del expresado Re-glamento, se hace público para conocimien-to de los señores Asociados, como citación á dichas Juntas. Habana, 6 de Enero de 1912. 
/ El Secretario, 
Manuel Fernán (tes RocieBde. 
C l ' O lt-6 14d-7 E. 
CAJA DE AHORROS 
DE L O S S O C I O S 
DEL 
C e n t r o A s t u r i a n o 
DE LA H A B A N A 
SKCKKTAKIA 
De orden del señor Presidente-Director, se cita á los seflores Socios Suscriptores para la Junta General ordinaria que se ce-lebrará en los salones del Centro Asturiano, el próximo domingo 14 á la una de la tarde, continuando el 21 á la misma hora. Según lo dispuesto en nuestro reglamen-to, en la primera junta se dará cuenta del Balance Semestral. Memoria anual de los trabajos del Consejo, se nombrará la Comi-sión de Glosa y se elegirá la mitad del Consejo; y el domingo 21 se discutirán los citados docum«»ntos y se acordará el divi-dendo que ha de repartirse. 
Para los efectos de la elección del Con-sejo, pe halla, en la oficina de la Caja, la relación de los señores Consejero» qu« ce-san reglanaentariamente. Para asistir á la Junta será requisito indispensable la pr«-sentación del recibo del mes de Diciembre último. 
Habana. Enero 6 de 1912. 
E. González Bobea, 
Secretarlo. 
C 179 7-7 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33.000,060-00 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L.'. 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
DEPOSITOS D E S D E UN PESO EN A D E L A N T E 
Departamento de Ahor ros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 87 
COMPAMA DB SS&UEOS MUTUOS CONT&A CNCSNDIO 
Frodada en cí año 1865. 
OftcáiMLJ en n edificio propio: Hmpedrttdo eémero S4 
Se pecu«rrfa á los «eñore» socio» de esta Compañía, que por alguna variación oh 
•us pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año ei importe del sobrante dev 
año de 1909, y i los que dejaron de serio después de dicho año, pasen por las 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 da Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
3383 K - l , 
8 DTAKTO DTÍ L A SffAKTNA.—Edición de la m o ñ a n a . — E n e r o 10 de 1012. 
no de Ital ia ha sido oficialmente pro-
clamada ; pero ha^ta que se convierta 
en efectiva y real tienen que pasar 
muchos años , y es de temer que cues-
te r íos de sangre y de oro. L íbreme 
Dios de comparar Ital ia al s imoU 
aquel que, á la vista de una liebre 
encamada y dormida, empezó por ad-
mirarse ds su fortuna y saborear an-
tes de tiempo la sorpresa que dar ía á 
su familia, todo ello con tal entusias-
mo y fru ic ión que, gracias á sus so-
liloquios en alta voz, logró que la lie-
bre despertara y huyera, d e j á n d o l e . . 
desencantado; y sin embargo sólo 
quien desconociera la s i t u a c i ó n po-
dr ía juzgar inadecuado el s ímil . I ta -
lia hasta el presente no posee en Trí-
poli más terreno que el que pisan sus 
tropas, y comprende que para exten-
der el dominio á todo el territorio en 
las a-ctuales condiciones, t e n d r í a que 
prodigar personal, dinero, tiempo y 
paciencia. L a o c u p a c i ó n completa y 
definitiva del '"vilayet" mediante las 
armas, a m é n de los graves inconve-
nientes apuntados, l l evar ía apareja-
dos otros, entre ellos el cansancio de 
la nac ión . Entonces todo el entusias-
mo y fervor, cuyas explosiones y 
efectos admiramos hoy, ceder ía el 
puesto á un descontentamiento gene-
ral , á una reacc ión en sentido contra-
rio, cuyas consecuencias no podr ían 
ser más fatales. 
De ahí la forzada inactividad del 
e jérc i to de ocupac ión , los repetidos 
anuncios de un avance eficaz y deci-
dido, cuya hora nunca llega, y el em-
peño de obligar por medio de la es-
cuadra á Turquía á ceder aquel úl-
timo g irón de su poder ío en Afr ica . 
H á l l o m e lo suficientemente informa-
do para poder asegurar, aunque ofi-
cial ú oficiosamente otras cosas di-
gan, que Italia ansia cuanto pudiera 
ansiarlo Turquía , llegar con ésta A 
un acuerdo honroso, que sin dar mar- 1 
g>n á intromisiones d ip lomát i cas ex- | 
trañas . sin menoscabo (Je los derechos | 
que sobre Trípol i alega Ital ia , ni ! 
mengua del absoluto dominio (pie re- j 
clama, solufionase prontamente el | 
actual conflicto. Xo s.' n e g a r í a Ital ia \ 
á conceder una compensai- ión. pero si j 
Turquía se obstinara en su actitud ¡ 
de intrasigencia respecto de Trípol i , 
t a m b i é n aseguro (pie. de no impedir-
lo las potencias europeas, pagar ía 
bien cara esa obst inac ión , pues la pa-
ciencia y la c ircunspecc ión tienen sus ' 
l ími tes , que Italia no podría rebasar' 
sin desdoro y sin exponerse á muy • 
graves perturbaciones en el interior. | 
Sigo firmemenle persuadido de : 
que. á la flota á las órdenes del vi-1 
e^almirante Aubry no ha realizado; 
aún aeto alguno importante de hos-! 
t i lklad. débese primeramente á que 
espera que Turquía vuelva sobre sí y | 
proponga condiciones aceptables de 
paz; y en segundo término al temor, 
de una in tervenc ión europea. E n t r e 
tanto I ta l ia se previene contra posi-
bles contingencias, dando á las canci-
l l er ías toda suerte de g a r a n t í a s de 
que las operaciones de su escuadra en 
a.sruas turcas no tiene otra objetivo ¡ 
que el indicado, y que si la necesidad ! 
la obliga á ocupar alguna isla del mar ! 
Eyeo . ó alguna plaza fuerte ó pobla-
cidn en el continente, esa ocupac ión 
ha de ser transitoria, durará cuanto 
dure el estado de guerra, y 
sin dejar rastros, no bien la paz sea 
un hecho. 
E n resúmen Ital ia fué á Trípol i 
creyendo que la o c u p a c i ó n de esa te-
rritorio quedar ía reducida á poco mas 
que un acto de presencia; pero el des-
e n g a ñ o ha sido terrible y compren-
diendo que el dominar con las armas 
arpiel país habrá dp costarle más ta l 
vez de lo que puede dar, y que me-
diante la escuadra no ha de serle di-
fícil poner a Tr ípo l i en apurado tran-
ce, espera lograr con esrta amenaza 
lo que por otros medios le ser ía su-
mamente costoso y aventurado. 
C O N S T A N T E 
D E I B O R C I T Y 
Enero 4. 
Diri jo mis fervientes felicitaciones, 
deseándoles todo género de felicidades 
en el año que comienza, á la empresa 
del Diario de la Marina y a sus asi-
duos lectores. 
E n esta ciudad ha despedido el año 
y festejado las Pascuas cada cual con 
arreglo á los recursos disponibles; la 
Nochebuena abundaron las acostum-
bradas cenas, v iéndose las calles nutri-
das de familias que al mismo tiempo 
que procuraban la disrestión. iban <n 
busca ¡Ja aire que respirar, pues la tem-
peratura presentóse de verdadero ve-
rano; los cafés y restaurants nutridos 
de consumidores; por to las partes bu-
llieio y alegrría produ -ido por t ípicos 
cantares, bocinas y sirenfis. petardos, 
tiros y voladores, que unido á los cen-
cerros nue atados por una cuerda lle-
vaban á rastras los automóvi les , cau-
saban el ruido atronador que ya pueden 
figurarse nuestros lectores, v en medio 
de esto, ni una rifífl. ni un desorden on 
que tuviera que intervenir la p ó l i z a 
entre los elementos le n estra raza : to-
do concordia, fraternidad y alegría. 
L a despedid? del viejo nue se va, 
cargado le bendiciones por ale-unos y 
de maldiciones por los más. y la llegar 
da del joven por todos esperado y es-
peranzados en el porvenir, fué también 
realizada entre bullido y allwrozo, en-
tregándose la mayor ía al pláee? del 
baile, como demostración simbólica, sin 
duda, dé lo que es la vida, un coniin^to 
vairm, en el que no.s deja el año que se 
va y nos encuentra el año que viene. 
Nuestras sbeiedades pegionales des-
colláron, en la celebración de esta;s fies-
tas; el Círculo Cubano y el Centro E s -
pañol unidos, por carecer este ú l t i m o 
de local apropiado en la actualidad, 
debido al derrumbe de su ya antiguo 
edificio para la constri cción del nuevo, 
celebraron el baile anual en armónico 
• •onjunto. encontrándose el amplio sa-
lón cubano repleto de selecta opncu-
rrencia. crac movíase al compás de las 
notas de la danza y rl vals, bajo la bó-
veda de flores y banderas que cubrían 
los techos con exquisito gusto. 
No menos espléndido v concurrido 
estuvo el baile ofrecido por la Delega^ 
ción del Centro Asturiano. E n anihas 
sociedades, era casi imposible dar un 
paso; en ambas demostraron sus sec-
ciones de recreo v adorno un gusto ex-
quisito, y en ambas, á las doce en pun-
to de la noche, al lanzar su postrer sus-
piro el año 191,1 y alborear con su pri-
mer vagido de vida el 1012, ar>are-ie-
ron en sus respectivos escenarios her-
mosas apoteosis en las qne, en medio de 
alegóricas figuras, combinaciones de 
•focos e léct icos de colores, nubes, gasas 
y flores, destacábanse doradas inscrip-
ciones de salutación á los numerosas 
concurrentes; siendo á su vez saluda-
das estas apoteosis, por los aplausos y 
las notas de las onmestas que hendían 
el espacio, con marchas españolas y 
americanas, terminadas por las del 
Himno Nacional cubano. 
Las fiestas de aviación, efectuadas en 
el '"'Tampa Bay Hotel ," atrajeron nu-
merosa concurrencia, realizando las 
aviadores todos los ofrecidos vuelos; 
en el ú l t imo, lá trescientos pies de altu-
ra, hubo de descomponerse el aparato 
que descendió con rapidez, sa lvándose 
milagrosamente el aviador que sufr ió 
ligeras contusiones. 
H a terminado todo; al bullicio, á la 
alegría, al jolgorio y paseos por el aire, 
viene á sustituir la prosa de la vida. 
L a s manufacturafi en sk inmensa mayo-
ría, en el acostumbrado cierre pascual, 
abrieron unas el día 2, abrirán otras el 
d ía 8 y otras. . . no abrirán, como la 
importante marca " L a Rosa Españo-
l a " perteneciente al trust, que ha ce 
rrado sus puertas definitivamente, no 
sabiéndose a ú n dónde ¡tiá á sentar sus 
reales. 
L a cuest ión de la fuma, como ya di-
je en mi anterior, sigue por ahora sin 
novedad; las fábricas que van reanu-
dando sus trabajos lo hacen sin privar 
á sus obreros de esa parte de su sala-
rio. 
L a sociedad i l i l iana " L a F n i o n e " 
ha terminado la fabricación de su edi-
ficio social en la S é p t i m a Avenida • es 
éste de hermosa construcción de piedra 
y ladrillo, ostentando un frente pala-
cial, en el que se destacan regias colum-
nas que le dan magestuoso aspecto, 
siendo en su conjunto una obra que 
dignifica á esa entusiasta y laboriosa 
colonia. 
Los elementos serios de esta ciudad 
han leído con sat isfacción un " B a t u -
rr i l lo ' del conspicuo y valiente escri-
tor J . N. Aramburu, titulado " I n c u l -
tura moral ." Dichos elementos que 
con calor y fe ardiente se unieron á mí 
para apoyarme en la tenaz campaña 
que l levé á cabo contra la inmoralid.í 1. 
la sicalipsis y la degradación, dedican 
caluroso aplauso al moralista insigne 
que pluma en mano, cual el guerrero 
con la espada, cercena la cabeza de la 
E L T R A S P A S O D E U N A E M P R E S A 
A L M U E R Z O D E D E S P E D I D A 
Con motivo de haberse hecho car-
go Mr. Orr de la A d m i n i s t r a c i ó n del 
Ferrocarr i l del Oeste, recientemente 
adquirido por la C o m p a ñ í a ferroca-
rri lera que tan dignamente represen-
taba, se ce l ebró nn almuerzo, del que 
dimos cuenta en sn oportunidad. 
Ahora, al embarcar Mr. Pearson 
para Londres, los empleados del 
Oeste le dieron otro almuerzo k tí-
tulo de car iñosa despedida, de cuyo 
acto ofrecemos la fo togra f ía que 
ilustra esta plana. 
E n el almuerzo re inó la más fran-
ca a legr ía , cambiándose brindis por 
la prosperidad de la Compañía y 
siendo Mr. Pearson y Mr. O r r obje-
to de car iñosas manifestaciones. 
Al almuerzo, entre otros, asistie-
ron los siguientes comensales: 
E . H . Pearson, ex-Administrador. 
R. M. Orr , Administrador (y de 
los Unidos) , 




E i Drain. 
G . W , Eves . 
J . W . Rooke. 
J . Strachan. 
J . G . Mayne. 
H . T . Carleton. 
F . N. Ri ley. 
G. K . Cameron. 
J . Iglesias. 
E . Manilo. 
AV. Rovechapple. 
R. W , Webber. 
Terminado el acto, marcharon to-
dos desde el hotel "Dos Hermanos" 
á la Machina, en donde se dió á Mr. 
Pearson el abrazo de despedida. 
A l m u e r z o d e d e s p e d i d a e n h o n o r d e M r . P e a r s o n , e x - a d m i n i s t r a d o r d e l F e r r o c a r r i l d e l O e s t e . 
hidra que pretende envenenar la 
gre de la juventud cubana infiltpí 
en sus venas la ponzoña de la inmorri' 
dad, la degradación y la dcsvergue3 
m. C.—CorrespoiusqE 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE CAMPO FLORIDO 
Knero { 
Silvestre Suárez Prendes 
Penosa impresión ha causado aqm 
fallecimiento del señor Silvestre SuJ 
Prendes, anticuo stmeriptor del DlAft 
y comerciante que hacía más de 30 d 
residía en este pueblo. 
Atacado de una prave enfermedad 
los ríñones, fué trasladado á la qujj.i 
"Covadouga," del Centro Asturiano,^ 
que era fundador, para someterse 4 
delicada operación quirdrgica. 
lia ciencia no pudo vencer la enfe: 
dad. y él, con resignación y agoviado 
el peso de los años, entregó su alma 
Todopoderoso. 
Durante la época de la colonia dése 
peñó varios cargos, oficiales, y siempre 
distinguió por su carácter franco y reci 
proceder. Poseía nobles sentimientos, 
cuyo motivo era muy apreciado por 
dos sus convecinos. 
Descanse en paz y reciban sup famll 
res, en particular su hermano "Pep¿ 
nuestro pésame más sentido. 
Rosario Lena y Renté 
Con bastante sentimiento se ha ente 
rado este vecindario del falleeimiento de 
la señorita Rosario Lima y Renté, ocu-
rrido en la villa de Guanabaooa. Kra Ij 
finada camarera de la virgen de la Asuii. 
ción, á cuya iniciariva se debía en gra| 
parte, el esplendor de las fier tas de lj 
"Tutelar." Tan caritativa dama ha 
do al sepulcro entre las bendiciones de 
las almas agradecidas, pues fnernn mu, 
chos los que al llegar á ella salieron 
corridos. 
Fué una de las primeras, que contribu. 
yó con su óbolo para fabricar la iglea: 
de este pueblo, por cuyo rasgo, este i 
cindario le estaba muy agradecido. 
;Que Dios haya acogido en su seno 
alma de tan piadosa dama! 
Reciban los familiares nuestra expj 
sión de condolencia. 
E L CORRESPONSAL;; 
p m m DEL r í o 
D E A R T E M I S A 
Enero 5. ' 
E l entierro del que en vida fué buen 
hijo, conseeuente y leal amitro que se lia* 
mó Domingo Sotolongo. de cuyo falleci-
miento informé por telégrafo al DIARIO, 
fué una verdadera manifestación de due* 
lo. 
La inmensa concurrencia que asistió sé; 
disputaba el honor de querer cargar el 
cadáver de aquel á quien Todos habíamos 
querido como se qirV-re á un hermano ca-
riñoso por sus valiosísimas prendas per» 
sonalese. 
De este pueblo concurrieron nuestras 
autoridades locales, el señor Presidente 
de la Colonia Española con su Junta de 
Gobierno y muchos socios pertenecientes 
á dicha Institución; el señor Presidente 
del Centro de Instrucción y Recreo "La-
bín." con una. comisión de su Junta Direc-
tiva y una nutrida y valiosa comisión del 
Centro de Color; representaciones de !a 
Habana. San Antonio de los Baños, Güi-
ra de Melena, Alquízar. Guanajay y Pi-
nar del Río. 
Entre las muchap coronas que se de-
positaron ."•'•.re ol férefro y lén el lugar 
en donde i ^ tendido el cadáver, se des-
tacal an po'-̂ s-i belleza, t-jmaño y calidad, 
una en cuyas anchas cintas se leía: "Sus 
padrea y hermanos, á Dionisio;" otra de 
la señora viuda del doctor Aguayo y sus 
hi.ios. otra de sus tíos Fidel y Cándido, 
otra de sus tíos Facundo. José de la Luz 
y Antonio, otra de sus primos Fidelito y 
Josefina y otra del señor Justo Arocha. 
En sentidas, correctas y oportunas fra-
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V A P O R E S C O R R E O S 
t la Ci v a 
A N T B S D E 
A F T O I T C O J L . O P E Z Y C? 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
Eb 1- clase W c $148 Sy. ea aielaits 
« 2 * « «126 « 
• 3- preíereats - 33 » 
* 3- ordinaria ^ 16 « » 
K e b a j a en pasajes de ida y rne l ta . 
Precios convencionales para c a m a -
rotes de lujo. 
ICL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitári: V I Z C A I N O 
saldrá para 
V e r a c r u z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Enero, llevando llevando 
la corresiiondeucia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de paeaje serán expedidos 
hasta las DIEZ, del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario anies de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
Sal dril para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 80 de Enero, íi las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que ac 
ofrece ei buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado on sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d'a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día 24. 
La correspodencia cólo se recibe en Is 
Administración de Correos. 
E l . VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
SALDRA PARA 
G O R U Ñ A 
Y S A M T A M D E R 
el 20 de Enero, á las cuatro dc la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga, general, IncJli-
so tabaco para dtckos puertos. 
Recibe azücaj*. calé y cacao en pxartidfwi 
flete corrido y con conortmiento directo 
para Vlgo. GijOn. Bilbao y Pacajes. 
Loe biUetes <tel pasaje s^io serán *rp©-
dédop haeta las doce del día de salida. 
La* pólizas de carga se flrrnsrán por «t 
Consignatario antes de oerraJas. siñ ca-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
NOTA.—Bsía Cfwnpaflla tiene jna pOlb» 
flotante, así para ceta Hnea como pare to-
das las deaní«, bajo la cual pueden aseífu-
rarse todos los efectos que se emTmrvueB 
en sus vaporee. 
Llamamos la atención de ios señoree pa-
sajeros, haoia H artículo 11 del Regi'amem-
to de pasajeros y del orden y rAgimon in-
terior de los vajporea de esta Compañía, el 
cual dice wsl: 
"Loe paeaje ros deberfcn eecrlbtr sobre ío-
doe loe bultos de su equipaje su norntors 
y el puer*o de destino, con todas sus letras 
y con la mayor olaridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admttré. Invito alfruno de equipa}* 
que no l?v« claramente estampado su nom-
bre y a^Hido de JU dueño, así cooao el del 
puerto de destina 
13 eq tripa je lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de ia mañana, 
Todos loe buttoe de equipaje Hcv«<rftn 
etiqueta adfrerida, en la cual constar&. el 
número de bAfefte de pasaje y el punto 
donde este fu* expedido y no jer&n reci-
bidos 4 bordo tos bulto» em lee cualee fal-
tar* esa etiqueta. 
Para r*tm&*r n\ R. D. del OoMemo <*% 
Eepaña, fecha 22 de Agosto tUttmo. no se 
admitrft, en el vsupor mAs equipaje que el 
deciarado por el paaajero en el momento de 
asear su hülete en la casa Conetmatarta 
Para informes dirj«*«e & au consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 2*. HABANA. 
C 144 78-1 15. 
" L I N E A W A R I 
(NEW YORK AND CUBA MA¡L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Prin era Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de Ift Habana todo» (os lunes. 
Pasa e en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-'J0. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
Z A L D O Y C O M P A l l A 
AGENTES G E N E R A L E S 
PRADO 118 ( T E L F . A-6154) 
OFICINA D E F L E T E S : CUBA 76 y 78. 
C 3145 156-7 O. 
Compapie Genérale T m M i p e 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT NAZAIRE. SANTANDER, 
CORURA, HABANA. VERACRUZ 
V VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán Rooh 
saldrá el día 16 de Enero á las cuatro de la 
tarde, directamente para 
C o m ñ a S a n t a n d e r 
y S i . U a z a i r e 
Admiten cara:a y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
P R E C i e S DE P A S A J E 
E n 1̂  clase desde Í 1 4 8 . W 11. A. m rielm» 
E n 3? clasie „ 126. M „ 
E n 3^ Preterente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida r vuelta. 
Precios conveBCionaies ea camarotes de 
tajo. 
.Los equipajes se recibirá.n en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demáa pormenorea, 4irtg*r— * m eo»> 
eixnaiario «n eeta Dtasa 
E R M S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88. alto», T E L E F O N O A.1476. 
HABANA. 
C 114 E . 1 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de E n e r o de 1912. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo á la ida), Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
C O M P A l i A N A V I E R A 
P E C U B A 
E L V A P O E 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor sa ldrá de c*H 
puerto, hasta nuevo aviso, lo« día« 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Oabañas, Rio Blanco, Mala» Agnas, 
E í o del Medio, Dimas, Arroyon, Ocoaa 
Beach y L a Fe . 
P a r a informes el President* de la 
Compañía S R . M A O T E L G A R C I A 
P U L I D O . Beviliagigedo 8 y 10. 
C 110 E . 1 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo ó la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (solo al retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo al retorno!. Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí, (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Is: uela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 6, 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y ios de los 
días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harfln 
siempre en al Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarqueí 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo a j T 
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros conocimientos qife no sean 
precisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar cem toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número d« , 
i bultos, clase de los mismos, contenido» 
j país de producción, residencia del recep* 
i tor, peso bruto en kilos y valor de 'a 
i mercancías; no admitiéndose ningún o 
i nocimiento que le falte cualquiera de 
I tos requisitos, lo mismo que aquellos quí 
j en la casilla correspondiente al contení» 
j do, solo se escriban las palabras "efeo 
i tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda vea; 
j que por las Aduanas se exige se baga, 
I constar la clase del contenido de cad* 
I bulto 
Los señores embarcadores de bebidaá 
| sujetas al Impuesto, deberán detallar ett 
los conocimientos la clase v contenido áé 
caria bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
i palabras "País" ó "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto ó bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu« 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co-
merciantes, que tan pronto estén los bo-
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
i puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
I los últimos días, con perjuicio de los coa-.,1 
| ductores de carros, y también de los Va-
I pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riesgos 
consiguientes. 
Habana, Enero 1*. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S, en C. 
C 115 78-1 E . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A l i 
Capitau Orcuoe 
Mldrá (i« esca naerco los tuiéroolea 4 
las cinco da la oarde, para 
S a s u a v C a i b a r i é n 
AKMALK-Ut lá» 
C 113 E ' 1 







ses, pronunció una elocuente é inspirada 
oración fúnebre y despidió el duelo á 
nombre de los familiares y amigos el se-
ñor general Alberto Nodarse. 
E L CORRESPONSAL. 
DE GUANAJAY 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
Enero 2. 
Aunque elocuentemente, ha hecho men-; 
ción el señor Aramuburu. en sus adral- [ 
rabies y muy leídos "Baturrillos," del Co- ¡ 
legio para niñas que se está instalando 
Mt esta villa, de M. M. Escolapias, en i 
cumplimiento de nuestro deber de infor- • 
mación, decir debemos también, algo á 
dicho Colegio referente, sino respecto de | 
su gran ñnalidad moral y educadora, de 
BU próximo funcionamiento al menos y : 
forma en que éste se llevará á cabo. 
Se instalará este excelente plantel en 
la casa número 25 de la calle "Mártires" 
y es posible que se inaugure el próximo 1 
día 8 de los corrientes. 
Dicha instalación se está llevando á 
efecto bajo la inmediata dirección de M. ¡ 
Pilar, Superiora general de estas escue- ¡ 
las y de su compañera M. Patria, á quie- j 
nes hemos tenido el guato de saludar en 
nombre del diario. 
Los distintos locales destinados á las j 
clases y horas de recreo, son amplios y i 
serán convenientemente preparados con 
todos los requisitos propios para el mo-
derno sistema de enseñanza que ha de 
practicarse, dividido en tres grados. 
Habrá, además, clases especiales de 
Solfeo y' Plano, Arpa, Violín, Dibujo, Pin-
tura, Fotografía, Mecanografía, Caligrafía 
en varios caracteres, Gimnasia de Salón 
con aparatos y rítmica y Corte y Confec-
ción. 
Se admitirán alumnas internas, medio 
internas y externas. 
Los medios de emulación, serán al buen 
comportamiento y aplicación de las ni-
ñas por el orden que sigue: 
Bandas semanales. 
Sitios de clases. 
Notas trimestrales. 
Inscripciones honoríñcas en los cuadros 
de aplicación, estudio, labores y honor. 
Y premios de fin de curso, que se os-
tentarán los de primera clase, en los ac-
tos solemhes del Colegio, durante el cur-
so inmediato. 
E s el propósito de que el Reglamento 
interior, prescriba: 
Visitas á las educandas internas, jue-
ves y domingos, de once á doce de la ma-
ñana y de tres á cinco de la tarde. 
Y que á las mismas se permita salir 
del Colegio, el día del santo de sus padres 
ó encargados y durante los días de Pas-
cuas de Navidad, no siendo obligatorias 
las vacantes. 
Cinco serán las profesoras que estarán 
al frente de este plantel á contar desde 
el día 8 de los corrientes. 
NOEP. 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
Por homicidio 
H a sido declarado sin lugar el re-
curso de casac ión por infracc ión de 
ley qtW interpuso e] procesado J u a n 
Manuel Espinosa Ortiz contra la sen-
tencia de la Audiencia de Matanzas, 
por la cual se le condenó á 12 años y 
un d ía de pris ión, como autor de un 
delito de homicidio. 
Por no cQmpairecer 
Por no haber comparecido dentro 
del t érmino del emplazamiento el le-
trado demandante, ha sido declarada 
firme por el Tr ibunal Supremo la 
sentencia condenatoria dictada en la 
<-ausa que se le s i g u i ó á Domingo Pie 
Diez, por rapto. 
Por fa l s i f i cao ión 
H a sido declarado sin lugar el re-
curso de casac ión que es tablec ió R a -
fael Mcntero • contra la sentencia 
condenatoria dictada en la causa que 
se le ins truyó por fa l s i f i cac ión de 
moneda. 
Tendrá , pues, que cumplir Monte-
ro en el Presidio la pena dé 17 años , 
cuatro meses y un día de cadena tem-
poral, que le impuso la Audiencia por 
dicho delito. 
Por improcedente 
Por haber estimado el recurso im-
procedente, el F i s c a l y los dos aboga-
dos de oficio del Tr ibunal Supremo, 
se ha declarado firme la sentencia 
condenatoria dictada por la Audien-
cia en Ja causa seguida á Amelio del 
Monte Cable, por homicidio. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo Civ i l 
In fracc ión de l ey .—Desahuc io .— 
J o s é Mar ía Hurtado contra Enr ique 
Parodi. Ponente: Sr. Ortiz. Le trado: 
Ledo. Rafael Andreu. 
Queja. — Menor cuant ía . — J o s é 
Aeevedo contra J o s é R. Acevedo, so-
bre pesos. Ponente: Sr . Hevia. L e t r a -
dos: Ledos, Cabello y López . 
Queja. — Ejecutivos . — J o s é Gon-
zález Grande contra Miguel G. Val le . 
Ponente: Sr . Hevia . Letrado: Ledo. 
Armas. 
Sa la de lo Criminal 
Quebrantamiento de forma é in-
fracc ión de ley .—Emil io Casi Papi-
ni en causa contra Alfredo Comas y 
otros, por el delito de estafa. L e t r a -
do: J . M. Zayas. F i s c a l : Sr . Figuere-
do. Ponente: Sr . Cruz Pérez . 
Quebrantamiento de forma é in-
I fracc ión de l e y . — T e ó f i l o So l í s Sala-
i zar en causa por robo y 
¡ L e t r a d o : Secades. F i s c a l : 
1 Ponente: Gut iérrez . 
I m p u g n a c i ó n fiscal a l recurso de 
i casac ión interpuesto por Domingo 
j Cabrera, por infedilidad en la custo-
¡d ia de presos. F i s c a l : Sr . Figueredo. 
i Letrado j Ponce de L e ó n . Ponente: 
i Ferrer . 
Falgas , por estafa; siendo d e f e n d í , i t i l de " G o n z á l e z y Marina,"' sobro 
homicidio. 
Bidegaray. 
dos, respectivamente por las Letra-
dos señores Carreras y Preyre de A n -
drade (don Gonzalo.) 
A p a r e c í a rapresentando al Minis-
terio F i s c a l el s e ñ o r Corzo. 
Deferencia del s e ñ o r F i s c a l con la 
Prensa. 
poses ión y dominio de cinco cajas de 
hierro para caudales que fueron em- | 
bargadas en el juicio declarativo de ¡ 
mayor c u a n t í a seguido por d a ñ a Do- ! 
nata D o m í n g u e z Y a ñ e z contra don 
Manuel González San Mart ín y d o ñ a 
' Camila Mayan y A g r á , la Audiencia 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Años 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
E n la Sala Primera. 
Ante l a Sala Pr imera de lo Crimi-
: nal , presidida por el señor Azcára-
I te, ce lebráronse ayer dos juicios ora-
j les: los de las causas procedentes del 
j Juzgado de l a primera secc ión, contra 
| J u a n López , por hurto y contra Ale-
I jandro Oviedo, t a m b i é n por hurto. 
E n e l primer sumario l l e v ó la de-
fensa el doctor Roig y en el segundo 
el doctor Zayas (don J o s é Mar ía ) re 
presentando al señor F i s c a l los susti-
tutos s eñores Corzo y B e n í t e z . 
E n ambas causas Wevaba la ponen 
I c ia el magistrado señor Miyeres. 
E n l a Sa la segunda. 
E n la Sala segunda celebróse el ju i -
cio oral de l a causa iniciada en el Juz-
gado de l a S e c c i ó n Tercera contra 
A n t ó n i o Ulloa, por cohecho, siendo 
defendido por •e'l letrado de oficio se-
ñ o r Mármol , llevando la a c u s a c i ó n el 
F i s c a l s e ñ o r Vidaurreta . E s ponente 
el señor González (don Balbino.) 
E n l a Sala Tercera 
Se celebraron en esta Sala dos j u i -
cios orales de las cansas procedentes 
de los Juzgados de l a Secc ión Segun-
da y del de P i n a r del Rio (esta ú l t i -
ma por i n h i b i c i ó n ) ) contra Guiller-
mo Llosa, por rapto, y contra J u a n 
E l s e ñ o r F i s c a l ha ordenado que se ' h a failla,io confirmando el auto apc- I 
instale en el local de la F i s c a l í a una laido <:(>n las costas á cargo de l a ' 
decente mesa y sillas para que los Part€; apelante. 
r epór ter s que 'hacen la in formac ión Tr iunfó en el inferior la sociedad de 
judicial realicen su tarea con la ma- , González y Marina. 
yor comodidad posible. Recursos contenciosos 
E s este un rasgo que dice mucho en | E n e l recurso contencioso-adminis-
honor del señor Cossío, y por el que, trativo establecido por el propietario 
por nuestra parte, le quedamos reco- de Pa lmira (Santa C l a r a ) don Atana-
nocidos. ¡ s io González Pérez , en su car;ii:t :r de 
Licenc ia ; Presidente de aquel Ayuntamiento 
L e ha sido concedida il imitada, sin contra la A d m i n i s t r a c i ó n General del 
sueldo, al escribiente de la Sa la Tcr- Estado, representada por el Ministe-
cera de lo Cr imina l don Modesto rio F i sca l , en solicitud de que se revo-
Ruiz . • ¡ cara una reso luc ión del s e ñ o r Presi-
Sentencia criminal j dente de l a R e p ú b l i c a que s u s p e n d i ó 
L a ha dictado la Sala Segunda de ! el acuerdo del expresado A y ú n t a -
lo Criminal condenando á Francisco m*¿nto de Pa lmira que el ig ió Presi-
r a instancia del Norte de esta capital, 
el Banco E s p a ñ o l de l a Is la de Cuba, 
contra l a propietaria d o ñ a Teresa 
B e l t r á n Nena, v iuda de Crespo y 
contra la Sociedad de <£Bea, Bellido y 
C o m p a ñ í a , la Sala de lo Civ i l ha fa-
llado confirmando l a sentencia ape-
lada é imponiendo las costas de l a se-
gunda instancia á los apelantes aun-
que no en el .concepto de temerarios. 
T r i u n f ó en la primera instancia el 
Banco E s p a ñ o l . 
Lemus Cárdenas , por tentativa de ro-
bo, á 750 pesetas de multa. 
dente y Secretario de dicha Corpora-
c i ó n , l a Audiencia ha fallado desesti-
mando la e x c e p c i ó n de incompetene:.a 
de jur i sd i cc ión alegada por el señor 
F i s c a l y declarando s in lugar l a ex-
presada demanda contencioso admi-
nistrativa, sin hacer especial conde 
n a c i ó n de costas. 
— E n otro recurso contencioso-ad-
ministrativo iniciado por don Juai^ 
B . Calero, del comercio, en concepto 
de tutor del menor Antonio Bernar-
dino S i m ó n Calero y por don Anto-
nio Calero y Peraza, por su propio 
L A S U A V I D A D D K L A S P I E L E S 
D E F O C A 
Lleva la 
firma de 
m i » n 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todo» 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, decumontos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
J*¡f* fyomann & C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
3S92 
"No r iva l i za coa el Cabello 
H u m a n o l impio de Caspa . 
Las pieles de foca son admiradas en todo e 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cabello humano cuando está 
sano y limpio. Todo el trastorno ¿leí cuero ca-
belludo déoese á parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no hay para 
que afligirse si se acude á tiempo al Herpicide 
Newbro que á su vez ataca al par/isito y ataja 
su nefanda obra á impide la formación de cas-
pa y la caída del cabello que entonces vuelve 
á crecer con profusión. No se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al germen. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por sus bellas matas de pelo. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tax&atios. 69 cu. 7 (1 es moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. do Josí; Sarri é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 7 56, Abas-
tes especialea. 
T E N E B O R B E L I B R O S 
Se utrece para toda clase de trabajo* de 
contabilidad. Lleva libros wn horas desoev-
padaa. Hace balances, iiquidacloneB, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A . . . 
PROFESORA INGLESA 
Una «señora in&leea, buena profesora Ja 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y ti domicilio. Egido núm. 8. 
A A«.-6 
F A L L O S C I V I L E S 
Menor c u a n t í a 
E n los autos procedentes del Juz-
gado de primera instancia del Norte, 
de esta capital, relativos a l juicios or-
dinario de menor c u a n t í a seguido por 
el •comerciante don J o s é Hermida y 
López contra el propietario don Jooé 
Mart ínez y R o d r í g u e z , sobre rese i s ióa 
de un contrato de obra é indemniza-
c ión de $550 oro español , la Audiencia « ¡ ^ e c ^ 
en ape lac ión ha fallado declarando acuerdo del Avuntamiiento de San An-
cón lugar en parte l a demanda y en toTli,0 ^ l m Baños> l a Sala de lo ^ \ \ 
patte s m lugar, condenando a l s e ñ o r y Contencioso-adramistrativo ha fa-
Mart ínez á que dé y pague á Hermida ilado declarando eon lugar la excep-
la suma de $287 en concepto de da- ^ de defecto legal en el modo de 
nos y gastos, sm hacerse especial coi.- pr0pOner l a demanda interpuesta, y la 
d e n a c i ó n de costas n i declaratoria de ^ declara sin lugar, sin hacñr 
temeridad. : especial m e n c i ó n de c o n d e n a c i ó n de 
E n este asunto t r i u n f ó en l a prime- costas n i declaratoria de temeridad ó 
r a instancia el s e ñ o r Hermida. mala fe 
Recurso de amparo Mayor c u a n t í a 
E n los autos del recurso de Amparo E n los autos del juicio declarativo 
I promovido en el juzgado del E s t e de 1 de mayor c u a n t í a que en cobro de pe-
j esta capital por la sociedad mercan- sos, p r o m o v i ó en el juzgado de prime-
S E Ñ A L A M I E N T O S P A E A H O Y 
Juicios Orales 
E n la Sala P r i m e r a : 
C a u s a contra J u a n de l a Cuesta, 
por estafa. 
E n l a Sala Segunda: 
Contra Celestino Pillo, por disparos. 
Contra Francisco Méndez , por robo. 
E n l a Sa la Tercera. 
Contra Antonio Alonso, por rapto. 
— C o n t r a Pedro Pablo Marrero, 
por atentado. 
Sa la de lo C i v i l 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en esta Sala 
para el dia de hoy son las siguientes: 
A l g o N u e v o 
La sorpresa mas grande de 
la época Fotograñas en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es la mejor maquima pau hacer dinero en Us esquinas, ferias]ratrac-ciones al aire libre. £1 Sr. N. M. Green de Maywood, 111., escribe "El Domingo, barrí 
S3J.80". Ud. puede hacer lo mismo. L» Cámara hace 
tres estilos de Fotograías. Tarjetas postales {3x» 1-2). 
Posules eo mnriatnra (2x3) directo sobre papel, sin neza-
ti vos. También hace fotogratias en botones de 1 pulgada. 
Eieriba hay por al folleto y eirealar, GBÁTI3. 
Al dirijirse a nosotros, menciónese este Periódico. 
Melchlsr, Anastrn; & Dressao, 116 Breai Si, New York E. A. U. 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
Da lecciones á, domicilio, de primera y 
•egunda enseñanza y de preparación para 
«1 Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
e«ta Adxniniatración. O. 
L E O M I G ^ A S O 
Licenciado «n Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el noa-
riaterio. Informarán_ en la Administrael6a 









E x t r a c t o D o b l e y U n g ü e n t o d e 
H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
(6 Avelano Mígico) 
D e l D o c t o r C . C . B R I S T O L 
E l Extracto alivia y cura 
como por encanto las Infla-
maciones y Dolores, el Reama-
tismo, Torceduras, Golpes , 
Heridas, Hemorragias, etc. 
E l Ungüento es un específi-
co de notable eficacia para los 
Hemorroides 6 Almorranas, 
Botones, Diviesos, Tumores, 
Hinchazones, Ulceras, etc. 
Notables por la sendllez de su aplicación y la maravillosa rapide» 
con que producen su efecto, se pueden recomendar con toda conbauza, 
v deben tenerse constantemente á mano como providencia contra loa 
golpes, caídas y demás accidentes y dolencias que diariamente oceuren 
en la familia. - - • 
PREPAJIADOS SOLAMENTE POR 
L A N M A N K E M P , : : : : N E W Y O R K 






L A C O N F I A N Z A 
dijo un sabio, es una planta de 
lento desarrollo. L a gente tiene f é 
en las cosas que v é , y hablando 
en sentido general tiene razón. L o 
que á veces se llama fé ciega no es 
fé de ninguna manera, pues debe 
haber una razón y hechos para 
tener en que fundarse. Por ejem-
plo, en lo que respecta á una medi-
cina ó remedio, la gente pregunta. 
" ¿ H a curado á otros ? ¿ Se han ali-
viado con ella algunos casos seme-
jantes al m i ó ? ¿Vá en armonía 
con los deFCubrimientos de la cien-
cia moderna y están sus antece-
dentes al abrigo de toda sospecha? 
E n tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna vez me encuentro 
atacado de alguno de los males pa-
ra los cuales se recomienda, ocurri-
ré á él en la plena confianza de 
que me podrá aliviar." Estos son 
los fundamentos que han dado á la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
su alta reputac ión entre los médi -
cos así como entre todos los pueblos 
civilizados. Este eficaz remedio ea 
tan sabroso como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Bacalao Puro, que extraemos de 
los h ígados frescos del bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos. Extractos de Malta y C e -
rezo Silvestre. Con toda prontitud 
elimina los ác idos venenosos que 
engendran la enfermedad y las de-
m á s materias tóx icas que se en-
cuentran en el organismo; desa-
rrolla un fuerte apetito y buena 
d iges t ión , y es infalible en Postra-
c i ó n - q u e sigue á las Eiebres, T i s i s , 
Tos y Enfermedades Demacrantes. 
" E l Sr . Dr . Hugo Marcos, de Bue-
nos Aires, dice: L a Preparación de 
Wampole no me es desconocida y 
el año pasado en una Clínica de 
París, he tenido ocasión de prescri-
birla y notar sus buenos efectos. 
Todos mis colegas en París apre-
cian esta preparación." Kadie su-
fre un desengaño con esta y bas-
tará una botella para convencerse. 
De venta en todas las Boticas. 
GERARDO f L DE ARMAS 
m m ÉLOüTo BEUNGOURT 
A B O O A 1) O S 
Fstndio: S a n Igrnacio 3 0 , de 1 ¿ 5 
Teléfono A-7999 
JL 18 
NUEVO S I O T A A L v W l a F 
Un sistema completamente diferente al anti-
guo, que es cómodo y a satisfacción, no encon-
trado haeta ahora. Limpio, duradero T fuerte. No 
se distinguen los dientes postizos de los natura-
les, quedando el cielo de la boca completamenu 
descubierto 
S E . G U S T A V O L O P E Z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loe ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105% pró-
ximo á Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7602. 
C 54 E . 1 
O r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esoecialmente. 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
tttlcae. Consultas 4e S & 5. San Miguel 158. 
Teléfono A-4318 
C 42 E . 1 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades da Maja-
res. Partos y Clrujia en «eceraL Consul-
to, dp 1 á 3. Empedrado «0. Teléfono 2»&. 
C 72 E . 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A GONZALO G. PUMARIEGA 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K E I L L Y 5 6 
Cuentan ton número suficiente de profesores para que eí público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesario» para realizar las operaciones p«r la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
% 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
2-00 Coronas de or'» „ . 4-24 
2- 00 Incrustaciones „ „ 5-30 
3- 00 Dentaduras „ 12-73 
P U K X X E S D E O R O , d e s d e . . . . . . «4-24 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas da 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 17 26-2 E . 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: D E 1 A 4. 
' Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
i Teléfono A-1221 Apartado 990 







DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 & 2. 
Carro 519. Teléfono A-3715. 
C 60 E . 1 
T É M I O M 1. M N G i r 
AMARGURA n ú m e r o .50 
Teléfono A-3150. 
C 18 26-2 E . 
de reemplazan dientes perdidos sin plsnchas y 
también «e curan, asegurindose los dientes ea 
caso de que se encuentren flojos. 
N U E V O S I S T E M A D E N T A L 
A M E R I C A N O 
O ' K E I L L Y 71, A L T O S 
C 168 alt. 8-6 
t IRLJANO-L^NTISTA 
IOTjr l o A ü a , n . . l i o 
[ i l i i 1 
Polvos áeniri&cos, elixir, cepillos. Consal-
UsdeTáó . D 
14942 „ * — 
D R . R O B E L I N 
1'JLiJL, B l F i f e B S . S A N G K K 
Ouracsonefi ráp idas por ú n e a M t 
xnodernís imoi 
O C N S i r i i T A S D E 12 A 4 
• Í ' O H B E S rtRATÍS 
J E S U S M A R T A N Ü M S ^ O W 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 48 - E . 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático eje la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Conaultas de 1 t 2. Neptuao número 41 
fcajos. Teléfono 1450. GrAtia aólo lase» 7 
Hilercolee. _ „ 
C 66 K. 1 
DOCTOR DEHOGUES 
6 c r MSTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 ft 6 
A^-ulIu nfim. 04. Teléfono A-3040 
H S L A R I O p o r t u o n d o 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 1 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 52 E . 1 
D R . M I G U E L V I E T A 
H03IEOPATIA 
Electroterapia. Especialidad est^mapo, 
Intestinos é impotencia. 
Villegaa iiOm. 00. de O á 11 y de ̂  á 4. 
278 26-7 E. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Ca->drt.tlco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del HoepltaJ 
Ntim. 1.—Consultas: de 1 ft. 3. 
Amistad 84. Teléfono A ,̂454*-
É c T O m R l P E l A T O R R T 
CIRUJAiV O-DENTISTA' 
Reina 109 Habana-—Trléfono A-Í50S2 
Prerlos ra plata 
Por una extracción sin dolor: 51-50.— 
Limpieza de la dentadura: $2-".o.^-Empas-
taduras: de $l-5ó A $2-00.—Orifica^ióhes: 
de $3-00 á. $4-00.—Dientes de espiga fija: 
$«,00.T-Ca«qujnos de oro 22 ̂ uilatas: $7̂ 00. 
—Dentaduras hasta 4 plazas: $7-̂ 0.-̂ -Idem 
hasta fi pieza*: $10-f0.—Idem hasta S jM -̂
za*: |lS*9t><—Idem hasta 14 plazas: $16-00. 
Trahajos de puente, convencional. Se gá-
rantizan los trabajos. Reina húm. 109, de 
8 á. 5. No confundirse. Entre Campanario 
y Lealtad. 
C 155 26-6 E . 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIA1. 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 1000. 
G 2 E . 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 6 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
•eftoras v señoritas. E l Director propieta-
rio; E R I K DE L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 78-10 N. 
D r . U . C h o m a t 
Tratamiento ewpecial de Slfllla y enfer-
medaxiee venéreas. Curación riplda. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134Ü. 
LUZ NUMERO 40 
C 55 E . 1 
DR. GUSTAVO G. DÜPLUSSIS 
Director de la Casa de Salud de «a 
Asociación Canaria. CERUJL'l GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 3«. Teléfono A-4481. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entra Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputoa, 
sangre, leche, vinoe, licores, aguas, abonoa, 
minerales, materias, grasas, azúcarea. etc. 
Análisis de orines (completo), aa-
putos, sangre ó leche, dos pevos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 63 E . 1 
DR. JUSTO VERDUGO 
Módico Cirujzaa ds (a Facultad de Paria 
Especialista en entermedadaa del eató 
ma^o é intestinas serán el procedimients 
de loe pr»íí8oreí doctores Hayem y Win-
ter. de Parla, por el anáüsia del jugo gAa-
trico. Consultas ds 1 ft 2, Prado 76. bajas 
C 76 E . 1 
DR. HERNANDO S E 6 f I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R A N T A M I Z Y OIDOS 
N e p t ú n e a s , de 12 & 8 todos loe días ex-
capto loa domingoa Consultas y operacio-
nes en el JiospitaJ Mrecodes, lúnee, miér-
coles y viernees ¿ Las 7 da 'la mañana. 
C 46 E . 1 
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y 0RESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a T E L E F O N O «153 
DE 8 A 11 A- M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 43 E . 1 
DB. FRANCISCO J. DE VELAS 10 
Enfermedades del Coraaón. Pulmones 
Nerviosns. Piel y Venéreo-aiflllücae Con-
sultas de 12 & 2. Días festivos, fie 12 á L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-M18. 
C 68 E . 1 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrec&ez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Slfllea tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-133Í. De 13 
& % Jesús María número 3S. 
C 57 E . 1 
D E . A D O L F O R E Y E S 
fníermedadas del Estarnas* 
4 Iniastinos. excluaivsmsnta 
Procedlnnlem* del profesor Hayeaa, éel 
Hospital de San Antonia de París, y par al 
anAlisis de la orina, sangre y mieroscópica. 
Consaltas de 1 * 3 da la tarde. Lampa-
rCia 74, iltoa Teléfono 374. Automit-1 
eo A-Sógt. 
C 46 E . 1 
AntUruj Médloo del Dispenoarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberouloeos da4 
Hospital núm. 1.—Se dedica a Medicina aa 
per. ral. y & las enfermedades del peohs 
saperia!mente—Consultas de 3 4 5 p. na. 
mártes. Juéves y sábadoe.—Ig^tala antitu-
berculosa para pobres, lúnes. miércoles y 
vtémes & las mismas horas.—Monte 118 
altos Teléfonos 6387 y A-1SS8. 
C 69 E . 1 
D R . S . A L V A R E Z Y GUANAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas d« 
i arls y Berlín. Consultas de 1 8 3. Pobres 
de S & 4, un peso al mes. 
Industria >fim. 130. 
C 44 E . 1 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje manual y vibratorio; Glunnaaia 
« ídica , higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cyrsos de Ólmnasia bajo mi di-
rección para Niño^, Sefkfrita*. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Llng 6 el 
íel Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 49 E . 1 
Dr. Juan Sanies Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
A! lado del DIARIO DE UA MARINA. 
C 56 E . 1 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 i 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 1S. 
C 70 E . 1 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
• frecuencia, corrientes gaJvé.9Íc*s, Farádl-
¡ cas. Masaje vibratorio, duchas de aira 
caJientei etc. 
Teléfono A-3Í44—Compostela 101 (hoy 103) 
C 41 E . 1 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 1U7. 
C 135 E . 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de IS 
á 2.--Sao lAzaro 246.—Teléfono: F2596 y 
A4218. 
Gratis á loa pobrsa 
C 71 E . 1 
OR. CALVEZ G U I L L E N 
Especialista en sífllis, hernias, Impotoa-
cia y esterilidad.—Habana número 4>. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 & 5. 
C 133 E . 1 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consuitas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 75 E . 1 
S a G a a c i d B e l l o y A r a R g o 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 73 E . 1 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 i 8, Cuba 9, por Chacón. 
C 59 E . 1 
V í a s ur inar ias , s i f í i is , v e n é r e a , l a -
pus, herpes, t ra ta mi en tos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3842 26-24 D. 
DR. GONZALO AEOSTEJUI 
Médico de la Casa da 
Beneficancia y Maternidad 
Sapeclalista en las enfermedades de 
loe niños, médicas y qutrürgrlcaa 
Consultas de 12 & 2. 
A guiar 106̂ 2, Teléfono A-309C 
C 64 E . 1 
D r . K . K e r n á n d c z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 67 E . 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien* 
to y curación de las enfermedades oaentalea 
y nerviosas. (Unico ao au clase. 
Cristina 33. Teléfono A-289. 
C 65 E . 1 
Dr . J o a n P a b b ( i a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d^ 12 á 3 
C 51 E . 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del hospital Númerr Uno. E s -
pecialista del Dispensario "TanAya." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176, C^nsuitaa da 
4 & 5 y d o 7 á 9 P . M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 53 E . 1 
DR. M . M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS D E 12 A 2. 
Monte 92 (106 uuevot Telf. A-4934. 
15061 26-27 D. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medic ina eenríraí . O n s a l t a s de Vi, á 3 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 50 E . 1 
DR. C. E. FINLAV 
Profesor de Oftalmologl» 
Especialista en Enfermedades ds los Ojo» 
y ds loe Oídos, 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de (os Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 60. TeL A-4«1L 
Consultas: De 11 & 12 y de 2 & 5. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay. 17 y J . 
Vedado. Teléfono F-117t 
C 61 B . 1 
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Güines.—Interdicto de retener po-
sesión a»- una finca rústica interpues 
to por José María Moré contra Ma 
miel A. Coroalles. Ponente: Cervan 
tes. Letrados: Moré y Morales. Proco-
radores: Toseano y Mayorga. 
.Sur—Quiebra de los señores J . 
Shamer y Compañía. Incidente. Ponen-
te; Sr. Valle. Letrados: Rabell y 
Prieto. Mandatario: Guigou. Procura-
dor : Mayorga. 
Norte.»—Pablo Piedra contra Patri-
cio Prado, sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Avellanal. Letrados: Guen, 
Estrada y Aguirre. Partes. 
Sur.—'Carlos Barcena contra Fran-
cisco Roig y otros, sobre pesos y otros 
pronunciamientos. Incidente. Ponen-
te: Edclmann. Letrados: Cardenal, 
Casuso y Barba. Procurador: Urquijo. 
Man datarlo; Jorrín. Est rados. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la Au-
diencia las personas siguientes: 
Letrados.—Carlos de Armas, Nico-
lás Villagcliú, Gastón Mora, Enrique 
Lawdán y Navarrete, Julio Alvarez 
Aróos, Eus'blo de Bolívar, Angel F . 
Larrinaga, Manuel Secades. 
l'roL-uradores.— Granados. Zayas, 
Llama, Tejera, Pereira, Mayorga, 
Danmy I. , Toseano, López Aldazábal, 
Urquijo, Castro, O'Reilly, Aparicio, 
Sierra, Sterling, Barreal. 
Mandatarios y Partes.—Emilio Ba-
bé. Enrique Lavedán Rojas. Miguel 
Ortega, Joré Rodríguez, Francisco 
Otero. Francisco Ai. Duarte, José Cor-
zanego, Evaristo Ruiz Abaseal, Mi-
gaé] y Francisco Martínez Juan, Ra-
món Illas. José J . Guigou, Juan I. 
Piedra, Manuel Grande, FHix Díaz 
de la Cuesta. Antonio Roca. José 
Illa. Daniel Soler Roca. Rafael Maru-
ri. Joaquín G. Saenz. 
ta la mestiza Jacinta Pastoriza, á vir-
tud de la acusación (pie le hace la negra, 
Dominga Vallín, de haberle hurt nl» 
un centén y cuatro pesos plata, en oca-
sión en que la detenida estuvo en su io-
mk-ilio de visita. 
L a Pastoriza ingresó en el Vivac á 
disposición del Juzerado Correccional 
de la Sección Tercera. 
UXA D E X U N C I A D E E S T A F A 
E n la ofieina de la Polieía Secreta se 
presento ayer don Antonio P. Izquier-
do, vecino de San Joaquín 133. que-
rellándose contra don Indalecio Rodrí-
guez, dueño de la bodega San Juan le 
! Dios y Compostela, de haberle estafa-
do doce pesos , importe de tabaco que 
le dejó para su venta. 
E l aou«ado, según Izquierdo, se en-
cuentra alzado desde hace días. 
Esta denuncia pasó al Juzgado Co-
rree i onal eompetente. 
I X S T L T O S Y AMENAZAS 
E n el Juagado de Instnifeión. de la 
Sección Primera, se ha iniciado cau&l 
criminal, á virtud de la denuncia for-
mulada por don Antonio Zamora y So-
earrís. vecino de Lamparilla 60. letra 
13. de haber recibido por correo una 
carta anónima, por la que se le insulta 
y amenaza. 
r r T TN r x v - ->,» a * if~> t s~\ k T C- To practica diliírencifls para 
O U O D h C L A R A C I O N E S i Magar quién sea el autor de la carta. 
L i S H E R N A N O I Z T A S 
Anoche, á las diez, reunióse en el 
:Círculo de Bartolomé Masó el Comité 
Ejecutivo de ia Asociación de amigos 
del general Ensebio Hernández, can-
didato á la Presidencia de la Repú-
blica. 
Los reunidos aprobaron, por unani-
midad, las declaraciones que, suscri-
tas por el general Hernández, cons-
tan en el siguiente importante docu-
mento que, á título de información, 
reproducimos. 
Dice así literalmente: 
" E l Comité Ejecutico y Director que 
propaga dentro del gran Partido Libe-
ral y al calor de los elementos que lo 
integran, mi candidatura á la Presi-
dencia de la República, en reunión ex-
trordinaria celebrada para tener un 
cambio de impresiones sobre la mar-
cha del Partido Liberal y su actuación 
en los actuales momentos frente á los 
acontecimientos que se desarrollan 
tendentes á disolver sus organismos y 
anular su acción en la vida pública, 
'conquistada por la fuerza electoral 
que manda, y sobre la cual so alzó 
triunfante el gobierno que preside el 
Honorable general José Miguel Gó-
mez, acuerda declarar ante el país, 
y muy especialmente ante los libera-
les-todos, simpatizadores de las dis-
tintas candidaturas que s¿ agitan en 
su seno, lo siguiente: 
Primero.—Que los elementos qu'í 
apoyan la candidatura presidencial 
ilci general Ensebio Hernández ratifi-
can en todas sus partes el programa 
•del Partido Liberal sin hacer distin-
gos entre los que militan ó se acojan 
en lo futuro bajo su bandera, que tie-
ne por lema la igualdad de todos los 
cubanos. 
Segundo.—Que han visto con pena 
las declaraciones hechas por el Hono-
faíble Presidente de la República en 
un diario de la noche de la capital, de 
las cuales se hace eco la-prensa toda 
¿e la República, dando por disuelto 
el Partido que lo llevó al poder, en 
cuyas fuerzas vivas se apoya su go-
bierno, y atribuyendo su supuesta des-
membración á las ambiciones y al 
personalismo que no dejaron de latir 
en su seno, ni fueron menores, cuahdo 
el propio general José Miguel Gómez 
mantenía sus aspiraciones á la Presi-
dencia de la Kepública. sin que por 
esa causa, siempre lamentable, desapa-
reciese el partido. 
Tercera.—Que nunca ha sido más 
necesaria y útil al país como en labora 
presente, la labor serena y cordial de 
los partidos políticos que. inspirándo-
se en sanas doctrinas de generosidad y 
de amor, han abierto sus puertas á to-
dos los hombres de buena volrntad de-
seosos de coadyuvar al engrandeci-
miento de la patria y á la solidificación 
de la república. 
Por último, los liberales amigos del 
General Hernández, protestan contra 
toda combinación ó propósito tenden-
te á anular la acción del partido a que 
pertenecen en la esfera del gobierno, 
traído al poder ñor el esfuerzo conjun-
to de sus afiliados, y haeen un llama-
miento á los liberales, sin distingos de 
ramas ni matices sectarios, para que 
dejen oír su voz. v conorreírán los-e en 
Hpret?'do haz y unidal de espíritu, ro-
bustezean la acción del Partido Libe-
ral que. en plena saliid y en la cabal 
facultad de sus derechos se le quier? 
e 'errar, considerándolo muerto, por 
los misnie,<.- qfre ^ deben la vida y se 
levantaron en no lejano día sobre sus 
fue'-z^s reales. 
Habana 0 de Enero de 1012. 
(F . ) Ensebio Hernán W 
NOTA :—La entrevista celebrada 
| por un redactor de "I,;) Lneha*' con el 
; General Ensebio Hernández, es exacta 
¡ en todo menos en lo que se refiere á 
i haber hablado éste de Liberales Histó-
i ricos. E l General HVrnándfz h;'bló de 
i Liberales sin distingos de ramas." 
I La reunión de los amigos del General 




Anoche en el Ayuntamiento se reu-
nieron en asamblea los Emigrados Re-
volucionarios con objeto de de nom-
brar la comisión representativa de di-
cha entidad, que ha de ponerse de 
acuerdo con los elementos directivos 
del Centro de Veteranos, en cuanto se 
refiere á la organización de los pro-
yectados Comités Patrióticos. 
Resultaron electos para la indicada 
comisión los señores O'Farril, Carde-
nal y Canales. 
L a Asamblea terminó á la una de 
la madrugada. 
I E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿ P A D E -
C E D E I N S O M N I O , F A L T A D E A P E T I -
T O , F A L T A D E F U E R Z A S . Q U I E R E U S -
T E D C U R A R S E E N POCO T I E M P O , G A S -
T A N D O POCO D I N E R O ? 
Tome el E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O L 
' • M O U R E T , " poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso on general. De venta en 
Droguer ías y Farmacias . 
C 40 E. 1 
K L K R A É S DE LA ISDT 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n uno de los inodoros de los mu^-
lies de San José fué encontrado ayer 
tarde por el blanco Alejandro Mat.í-
nez Antelo, vecino de Cospostela 140, 
un individuo al parecer extranjero 
que estaba todo ensangrentado y con 
una herida en la mano izquierda, por 
lo que tocó un silbato impretando el 
auxilio de la policía. 
Como esta tardase en llegar y el 
individuo se iba en sangre, determinó 
el Martínez llevarlo al Centro de So-
corros en un coche de plaza. 
Cuando ya iba en dirección de di-
cho Centro, se presentó el vigilante 
de la Policía Nacional número 779 
Francisco González quien lo acompa-
ñó, hasta la casa de socorros del Prí-
inrr Distro. 
Una voz en este Centro y después de 
colocado en la mesa de operaciones, 
procedió el doctor Barroso á practi-
carlo los primeros auxilios de la cLm-
oím médica. 
Según certificado espedido por di-
cho facultativo, el paciente presenta-
b;i una herida incisa en la muñeca 
izquierda, y otra de la misma natura-
leza como de un centímetro de exten-
sion. con necesidad de ampliarla has-
ta cuatro centímetro con fin quirúr-
gico, situada on la flexura del <co:io 
del nrsmo lado, con gran hemorragia, 
én'COttitTiándose además dicho indivi-
duo en gran estado de anemia. 
El lesionado no ha sido identifica-
do píos su estado de debilidad no ie 
han permitido articular" palabra al-
guua. • 
1 n el registro practicado en sus ro-
pas se lo encontró un paso de la sex-
ta Estación de policía expedido á 
nombi" de Francisco Mendoza Eeyéfi, 
para que pudiera pasar la nqrho en <d 
¿jilo nocturno "Jwlio de Cárdenas." 
Fn el mismo pase y escrito con lá-
piz so loen estas palabras: "Voy A 
morir." " L a vida es el dolor." 
También se ocuparon varios pape-
les escritos en inglés, un lápiz y un 
papel azul con figuras g/ométricas. 
E l sargento de la policía del Puerro 
señor Eduardo Corrales, se constiiu-1 
yó en el Centro de Socorros, levantan- ¡ 
do la correspondiente acta con la que ! 
dió cuenta al señor dnez de guardia. 
E l lesionado fué remitido al Hospi-
tal Xúmero Uni. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
En la casa Mercedes número 2, ha-
bitación ocupada por el blaoico Vicen-
te Fernández Yermo, que se encuen-
tra enfermo en la casa de salud " L a 
Benéf icaj" y su hija María Teresa 
Fernández, ocurrió ayer tarde un 
principio do incondio á causa de ha-
berse quemado parte de un tocador y 
no" mampara. 
Las llamas Pueron prontamente 
apagadas por los inquilinos d? la casa, 
habiéndose hecho uso de un extingo i-
dor químico pertoneciente á uno de 
los establecimientos colindantes. 
Refiere la María Tcivsa (pie el fue-
go tuvo por origen el haberse fundido 
un alambre del alumbrado e^ctrico. 
^ Cuando ocurrió el fuego la señor* 
oitada se encontraba en otra ha-
bí tardón contigua en unión de la in-
ven Eulalia Freiré Floros, y sus tros 
'hermanas Victoria, Gertrudis y Elvi-
ra, y se dieron cuenta del' fuego 
por haber visto las llamas desde la 
habitación en que S3 encontraban, por 
cuyo motivo dieron la correspondien-
te alarma. 
Las pérdidas se estiman en $25. 
Dice la policía que acudió el mate-
rial de bomberos él que no tuvo ne-
cesidad de prestar sus auxilios. 
No se llegó á dar la señal de alar-
ma, por la ciudad. 
D E T E N I D A POR HURTO 
En la callft de Márquez González es-
quina á Sitios, fué detenida ayer tar-
de por un asento de la Policía Secre-
(De nuestros Corresponsales) 
GUANTANAMO. 
Llegada de la comisión del Consejo 
de Veteranos.—'Recibimiento y mi-
tin. 
9—1—12 m. 
Ha llegado la comisión del Consejo 
de Veteranos. Acudió á la estación 
mucha g'ente de todas clases y la Ban-
da Municipal, acompañándoles al 
Centro. Allí hablaron Núñez y otros. 
L a música continuó hasta el hotel. 
"Venus," donde se hospedan. 
Esta noche habrá mitin en el par. 
que Martí. 
Corresponsal. 
SAG-UA L A GRANDE. 
E L Sr. Gutiérrez Quirós 
9—I—7 y 45 p. m. 
E n el tren de la tarde llegó hoy el 
nuevo Secretario de Hacienda señor 
Manuel Gutiérrez Quirós, cuyo nom-
bramiento ha sido acogido con general 
beneplácito. E n la estación ferrovia-
ria hallábase buen número de amigos 
con objeto de darle la bienvenida, 
A l saludarle en nombre del DIA-
RIO me dijo que tomaría en breve po-
sesión de tan importante cargo y m3 
rogó que saludase al director del 





las a l m o r r a n a s , e c z e m a , p ica-
z ó n ó c o m e z ó n de l a p ie l . 
La primera aplicación del Ungüente 
de Doan calma la irritación en casos do 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de ios casos una sola latica es lo su-
fldente para curar radicalmente los peo-
res casos'de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, urudores, subañp* 
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, es pinillasctc. 
E L ü M Í E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T Í S . 
No debe faltar en el "Budoir" de las 
s e ñ o r a s . Los hombres deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite. (Jna 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
PR' it'l'líKSi; en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
FOSTER M c C L E L L A N CO., 
B ú l l a l o , N. V . , 
E . U . de A m é a r i o . 
VKDAOO.—Se Hlquila la capa K número 
16, entre IT y 19. «'ompuesta de sala, sei» 
ruart,os .hall, saleta de comer, bafto. ino-
doro y ducha, con portal y .tardía al fren-
te; local para autoraftvü. cocina y habita-
clones de servidumbres; toda de azotea y 
pifos de raosálco. L a llave é Informes en 
la bodega de la esquina de 17. 
424 8-10 
ACHAQUES DE LA VEJEZ 
Es tan fácil ser un joven de 70 
años como nn viejo de 50. Todo de-
pende del punto de vista de cada 
cual. Muchas personas creen que in-
somnia, remnatisnio, irritabilidad, es-
treñimiento, y otra larga lisia de do-
lencias, son frutos comunes de la 
edad que hay que sobrellevar con re-
signación. Yerra quien de tal modo 
razona. Tales sufrimientos, sean le-
ves ó agudos, son en la mayor proba-
bilidad innecesarios. Y como amar-
• gan la vida del achacoso y de los que 
1 le rodean, es imperdonable no apli-
car remedio donde lo hay. A medi-
da que van decayendo las fuerzas pa-
ra gozar de la vida y mantenerse en 
las filas activas, désele al organismo 
la ayuda que necesita: un buen tóni-
co que purificando y enriqueciendo 
la sangre y fortificando los nervios 
restaure la energía. Miles de perso-
nas qtte han pasado el medio siglo 
toman las Pildoras Rosadas Dr. Wi-
lliams por temporadas, con el ma-
yor provecho. Son un tónico ideal, 
un poderoso auxiliar de la natura-
leza, que pone nueva vida donde aso-
ma la debilidad. 
E l señor J . S. Suris Marchany, co-
nocido comerciante é industrial de 
San Germán. Puerto Rico, de 81 años 
de edad, escribe la siguiente relación 
de su experiencia con las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams: ''Muchos, 
muchos años pasé en un estado de 
creciente debilidad que amargaba mi 
existencia. Tenía un malestar com-
pleto y especialmente depresión ner-
viosa produciéndome insomnio, pal-
pitación al corazón y desarreglos di-
gestivos con estreñimiento, mareos, 
etc. Pasé una vida agitada por mu-
chos disgustos, lo cual naturalmente 
consumió la reserva de energía que 
se necesita en los años de la vejez. 
Inútil sería anotar la larga lista de 
medicinas y especialmente purgantes 
que llegué á tomar, pero nunca me 
hallaba bien. Don Felipe Ramírez 
Quiñones y otros amigos me hicieron 
grandes elogios de las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams, y por fin em-
pecé á tomarlas. Quedé maravillado 
de ver que ya desde el primer frasco 
me dieron alivio y estoy tan satisfe-
cho de la mejoría que be obtenido 
con unos pocos frasco . que no vaci-
lo en extender este certificado para 
el bien qup pueda hacer. Mi esposa 
también tomó estas pildoras obte-
niendo muy buen éxi to ." 
Todas las boticas de importanc/a 
vendan las T">'1 lorns Rosadas del 
DOCTOR W I L L I A M S . No se acep-
ten Sustitutos. 
HABAN A X I M . 104 
Se alquila el piso alto de esta hermosa 
casa, con todas las comodidades para regu-
lar familia. Informan: San Nicolás 136, an-
tipriio, altos. Te lé fono A-2Ü09. 
270 - 8-7 
S E A L Q U I T A N los altos de Neptuno I I ' , 
frente h Perseverancia, con sala, reoibiilor, 
comedor, 6 cuartos, 2 servicios, agua co-
rriente en las habitaciones; llaves en la 
misma. Informes en San Miguel núm. SI. 
313 4-9 
Para Establecimientos ó Almacenes 
Se alquilan varios locales nuevos, de 
diferentes tamaños , en la Calzada de Be-
lascoatn esquina A Escobar. Dos'cuadras 
de los Cuatro Caminos y más de sesenta 
tranv ías de* todas las l íneas cada hora, por 
su frente. 261 . .4-T 
LOCAX IVVMV establecimiento.—En la 
mejor cuadra de Compostela, entre J e s ú s 
María y Merced, se cede uno. Gana poco 
alquiler. Informan en Muralla y Aguacate, 
café, de 8 á, 11 y de 1 & 5 p. m. 
277 4-7 
l íX D E P A R T A M E N T O y dos habitacio-
nes, juntos 6 separados, altos, vista y bal-
cón á Galiano, piso principal, suelo már-
mol, muebles, ducha y correcta asistencia. 
Cambian referencias. Galiano 75, esquina 
á San Miguel, altos. Te lé fono 5004. 
290 4-7 
S E A L Q I TI.AN en 9 centenes, los hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno 218 Z, an-
ticuo, próxima desocuparse, compuesta 
de sala, saleta, cuatro cuartos, espléndido 
comedor, cocina, cuarto para criados, cuar-
to para baño y dos servicios sanitarios; las 
llaves en la bodega de Neptuno y Marqués 
González: para más informes, en la Per-
fumería de Manrique v San José. 
C 174 6-7 
S E AI .Ctr i l iAN en 9 centones, los hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno 222 Z. an-
tieruo. compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, espléndido comedor, cocina, cuar-
to para criados, cuarto para baño y dos 
servicios sanitarios; las llaves en la bo-
dega de Neptuno y Marqués González; pa-
ra más informes, en la Perfumería de Man-
rique y San José. 
C 173 6-7 
Local de esquina, en Reina 32, com-
pletamente nuevo y pisos de mosaico. Se 
da contrato, informan en Galiano núme-
ro 71, " L a * Rosita." 
301 8-7 
S E ALQUILiA en 14 centenes, la casa 
Campanario 94. toda de pisos de mármol, 
sala, saleta corrida, tres cuartos bajos, ba-
ños y dos cuartos altos. E n Manrique n ú -
mero 40, la llave. 
C 180 4-7 
1¡AR0IJES DE LA HABAMA N Ü M . T ' 
casi esquina á Estrada Palma. Se alquila, 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos en 
la planta baja y un cuarto alto; cuarto pa-
ra criados, y demás servicios sanitarios. 
L a llave en Marqués do la Habana esquina 
a Estrada Palma. Para Informes: Príncipe 
Alfonso 7. 223 10-6 
V E B A D O 
Se alquilan en $53-00 oro español , los a l -
tos rte la casa J esquina á 27. compuesta de 
cuatro habitaciones, comedor y sala y dos 
cuartos de baño con todos sus aparatos co-
rrespondientes, cocina con todos los techos 
de cielr. raso. Informarán en la fábrica en 
construcc ión enfrente de la misma. 
392 8-10 
S E AI.ftUII^AN los modernos altos y bo-
nitos bajos, independientes, de San Lázaro 
306 antiguo, y 254 moderno, casi esquina á 
Escobar. También la elegante casa de San 
Lítzaro 79, moderno. 389 4-10 
S E A M i r i l - A N los hermosos, amplios y 
modernos altos de la casa Obrapía núm. 101 
moderno, acabados de construir y muy 
próx imos al Parque y tranvías . 
387 6-10 
E N 13 C E N T E N E S se alquila una gran 
casa, con muchos árboles frutales, Je sús del 
Monto 137; la llave en el 439; informes; 
café E l Boulevard, Te lé fono 2494. 
400 6-10 
Sp: A I , Q r i I i A N en 16 centenes, acabados 
de pintar, los cómodos bajos de la casa 
calle de Manrique núm. 37, entre Concor-
dia y Virtudes, compuestos de 6 cuartos, 
sala, saleta de recibo, saleta de comer, pa-
tio, 2 baño.--, 2 inodoros, espléndida cocina 
y para repostería , gas y luz eléctrica. La 
llave enfrente de la misma, el 52. Infor-
marán en Habana 52, de 1 á 4, bufete del 
licenciado Tovar. 422 . 4-10 
S E AlyQl Il-AN los altos de Oquendo nú-
mero 12. <on sala, comedor y tres cuartos; 
balcones á la calle. Informes en el n ú m e -
ro 6. fábr ica de mosaicos. 
396 8-10 
CASA D E F A M I L I A S . — Habitaciones 
amuebladas y con toda asistencia; en la 
planta baja un departamento de .sala y 
habitaciones, e x i g i é n d o s e referencias. E m -
pedrado núm. 75. 423 4-10 
' HABANA 24.—Se alquilan los altos de 
esta casa, con sala, saleta, 4|4 seguido.,, 
saleta al fondo, 2|4 más y uno en la azotea. 
L a llave en los bajos. Informan en el es-
critorio del señor Figarola, Empedrado 42, 
de 2 á 5. 349 4-9 
s i ; alquila 
Acosta núm. 3S, con sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y dos altos al fondo. 
338 " 4-9 
SE DESEA «LOUILAR 
por un matrimonio ing lés y durante varios 
meses, una casa con muebles, 6 un depar-
tamento amueblado, ó varios cuartos con 
6 sin comida. Se prefiere que sea en el Ve-
dado, Cerro 6 afueras de la Habana. BS-
crfbaso diciendo las condiciones de alqui-
ler, á Mr. C. S. H . , Apartado 1330, Ciudad. 
336 4-0 
S E A I . d l l L A á comisionista para es-
critorio, una sala, cuarto y saleta, en los 
altos de Las Tul ler ías , San Rafael núm. 15. 
371 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S , con sala, sa-
leta, comedor y siete cuartos, en Sol 4S. 
moderno. L a Uave en el piso bajo. In-
füir.:arán en Cuba núm. 65. 
311 
P A R A E S T A D L E C I M I E N T O , fabricado ex-
presamente para fonda, café y posada, ei 
piso bajo de Sol núm. 48. L a llave en el 
mismo. Informes en Cuba núm. 65. 
312 • 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
por un matrimonio ing lés , y durante va-
rios meses, una casa con muebles, ó un de-
partamento amueblado, ó varios cuartos 
con comida. So pretiere que sea en el Ve-
dado. Cerro 6 afueras de la Habana. E s -
críbase, diciendo las condiciones de alqui-
ler, á Mr. C. S. H., Apartado núm. 1330, 
Ciudad. 273 4r7 
M M n C A D K R E S NI M. 2 
Se alquila un amplio local en el piso 
principal, propio para oficina. Informan: 
el portero de dicha casa, y M. R. Angulo, 
Amargura 77 y 79. 269 4-7 
CABALLERO!INGLES 
desea alquilar un cuarto amueblado en 
casa d« familia cubana 6 española. dond«t 
pueda practicar el Idioma castellano. Se 
d o s í a la habi tac ión con comida. Escr íbase , 
indicando las condiciones, á Mr. W. H. M., 
Apartado núm. 1330, Ciudad. 
274 4-7 
S E A L Q U I L A una esquir.}; r-n la calle de 
Romay y Omoa, propia para lechería. * I n -
formarán en la bodega del frente. 
232 . 4-6 
E N 16 C E N T E N E S , para dos familias. L a 
casa San Nico lás 111. Abajo cuatro cuartos 
y servicios. Los altos: tres y servicios. 
222 • 4-6 
\-1LLEGAS NlI>I. 77, entre Lampari l iaT^ 
Obrapía; se alquila el alto, sala saleta. 4 
habitaciones, escaleras de mármol y todos 
los servicios modernos; la llave en el prin-
cipal. Informes; Cristo núm. 33, bajos. 
245 4-6 
C R E S P O 2r.. antiguo, se alquilan los a l -
tos en 10 Centenes y los bajos en 9, con 
sala, saleta. 3|4, cocina, baño, ducha y ser-
vicio. L a llave en la. bodega, esquina á 
Trocadero. Informes en Habana núm. 113, 
antiguo, de 11 á 1. 250 8-6 
S E A L Q I I L A la casa Jesús del Monte 
475, con sa la ' .comedor. 414 y servicio sa-
nitario. Informan en Trocadero 59, Telé-
fono A-7028. 257 4-6 
E N AMISTAD 61 y «» se alquilan habi-
taciones con 6 sin muebles, desdo dos cen-
tenes hasta cinco, y se admiten abonados 
á la mesa. Teléfono A-5C21. 
256 8-6 
S E A L Q I I L A N los bonitos altos de Com-
postela 116, con entrada independiente, her-
mosa sala y saleta, cinco amplias habita-
ciones, habiendo pasado ya el alcantaril la-
do. L a llave en los bajós. tienda de modas. 
Se alquilan en 13 centenes. 
259 8-6 
S E A L Q , r i L A la espaciosa casa Escobar 
núm. 29, entre Animas y Lagunas, con sa-
la, saleta corrida, cinco cuartos bajos y dos 
altos, dobles servicios, etc.; la llave en la 
bodega. Informa su dueño: I núm. 19, Ve-
dado. 235 4-6 
S E A L Q L I L A en 10 centenes, la casa San 
Lázaro 120. antiguo, con sala, saleta, 2|4 
bajos, saleta al fondo, 1|4 altos y s ó t a n o s 
para criados. Las llaves en el 118. Infor-
man; Campanario núm. 16 1, antiguo. 
237 4-6 
S E ALftT I L A una hermosa sala, con dos 
ventanas á la calle y dos cuartos interio-
res, con ó sin muebles. Egido núm. 8. 
243 4-6 
VB3DADO,—Se alquilan unos altos bien 
situados y cómodos, en siete contenes; tie-
nen cinco habitaciones y son capaces para 
una regular familia. Informan; café L a 
Luna, Calzada y Paseo. 241 4-6 
S E ALQ,I I L A la esquina de Luyanó y Ro-
sa Enrique, propia para, comercio; se hace 
contrato por año; informan en San Igna-
cio núm. 82, J . P. Abreu. 174 8-5 
Se alquila el piso bajo de la gran ca-
sa situada en la Calzada número 56, es-
quina á F ; llave é informes en el 54, pi-
so alto. 209 10-5 
A G U I L A 
Se alquilan los frescos y cómodos altos, 
independientes, de esta casa, á media cua-
dra de San Lázaro, con sala, saleta, come-
dor, baño. 6|4 y servicio para criados, á pre-
cio moderado. Por el frentí- de la casa ya 
pasó el alcantarillado; la llave en los ba-
jos. Informan únicamente en el Bufe-te de 
Sola y Pesslno, Amargura núm. 21. T e l é -
fono A-2736. 197 10-5 
S E A L Q U I L A N 
ios altos de la casa Virtudes 43. entre Amis-
tad y Aguila; la Uave en la bodega. In-
forman; Empedrado 34, cuarto núm. 29. di 
1 á 5. 175 8-5' 
E N 1« C E N T E N E S se alquilan los espa-
ciosos y nuevos altos de Compostela y Je-
sús María, con cinco cuartos, cuarto de 
criados é ins ta lac ión e léctr ica . L a llave 
en " L a Princesa." 258 8-6 
Inquisidor 5, entre Muralla y Sol, se a l -
quila este magníf ico local, recientemente 
construido, todo sobre columnas de hierro, 
con techos de cemento armado, lucenario 
de cristales y persianas; mide 345 metros 
cuadrados, es prooio para almacén, comer-
cio, oficinas ó cualquier otro giro; á una 
cuadra de los muelles y á otra del Correo; 
puede verse á todas horas, y para más In-
formes; Neptuno núm. 1, Vidriera do Taba-
cos de Fornos. 176 10-5 
C A S A B A R A T A 
Se alquila por módico precio, la casa ' V i -
lla Hortensia," calle 12 entre Linea y C a l -
zada, á 25 pasos de los t r a a v í a s ; tiene seis 
habitaciones, comedor, sala, saleta, e sp lén-
dido bafto, y hermoso jardín. Informal al 
lado, en la Vi l la Dominica. Te lé fonos JP-tl¿6 
y A-2706. 195 5-5 
S E A L Q U I L A 
L a casa Calzada del Cerro núm. 514, an-
ticuo. E n la misma informan. 
189 í - í 
S>E ÁLQ.UILA la casa LuyanA' nátn \nf, 
antiguo, frente á la fabrica de Henry Clny. 
Informes en la peletería y sombrerería L a 
Marina, Oficios número 78. 
196 8-5 
S E A L Q U I L A el bajo de Malecón n ú m c 
ro 8, entre Prado y Cárcel, con sala, sa. 
leta, tres cuartos y d e m á s servicios; in. 
formarán en los altos. 
171 8-5 
LA CASA BLANCA 
E n esta acreditada casa, Aguiar núm. 92 
hay una espaciosa sala con vista á la ca-
lle, propia para un gran bufete; tiene una 
habitación anexa; también hay hahitacio, 
nes interiores para escritorios ó viviendas-
tienen agua corriente, gas toda la noche," 
te léfono y limpieza. 185 15-5 E . 
POR fM!ü-Oü moneda americana, se alqiif! 
¡a el segundo piso de la casa Monserrato 
número 13 A, esquina á Pefta Pobre; tie-
ne cinco cuartos, sala y comedor, y otro 
cuarto en la azotea. " Informarán y es tá 
la llave, en " E l Potro Andaluz," Teniente 
Rey esquina á la de Habana. 
212 11-5 
S E A L Q U I L A N , los altos y bajos de Râ T 
yo ndm. 31, antiguo, juntos ó separados, 
propios para regular familia. Para ver-
bos, todos los días, á la 1 p. m. 
49 10-3 
S E A L Q U I L A una esquina, propia para 
cualquier establecimiento; 300 personas en 
la casa; para más informes: Industria nú-
mero 115, antiguo, portero. 
53 8-3 
S E A I . Q l I L A N 
Los altos de la casa San Lázaro 235, con 
todas las comodidades. 
136 8-4 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan, con suelos de mosaicos y 
vista á la calle, en Empedrado 15 y en 
O'Reííly 13. 125 10-4 
VEDADO,—Se alquila la casa Línea 24̂  
anticuo, frente al parque, que e s t á entre 
J y K ; tiene sala, saleta, comedor, siete 
cuartos y servicios sanitarios. L a llave en 
el 22. 138 8-4 
D E P A R T A MENTO 
Se alquila uno con dos habitaciones, con 
vista á la calle, agua y demás comodidades; 
entrada independiente. E n Empedrado 15. 
126 10-4 
S E A L Q U I L A N los altos de Concordia, 
núm. 9(5, frescos y ventilados, con cuatro 
cuartos, sala, comedor y servicio sanita-
rio. Informarán en los bajos. 
124 8-4 
S E A L Q U I L A la casa Jesús del j í l t a t e 
núm. 437; la llave e s tá en el 439. Y E m -
pvdrado núm. 60; la llave es tá en el 59, ba-
jos. Informarán en el café E l JSoulevard, 
Empedrado y Aguiar, Teléfono A-2494. 
120 6-4 
HOTEL AMERICA 
.Tiidustria i 60, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su bafio 
de agua caliente, luz, timbres y eleyador 
e.ecírico. Precios sin oorr.ida, desde urt pe-
so por persona, y con comida deíKle dos 
pesos. Para familia y por meses, precloa 
convencionales. Te lé fono A-2558. 
C 108 e. í 
MÉRCAílERES IT..RACILITA CRATÍS 
AtOS SRÉS PROPIETARIOS CARTONES 
PnRA ANUNCIAR CASAS OESALOIJILAOAS 
26-2 
C O M P O S T E L A N U M . 115 
K V r i í K SOL V MI H A L L A 
Propia para alma ' \ establecimiento 4 
garage, se alquila esta hermosa casa, de dos 
pisos; 400 metros cuadrados en cada piso. 
Construcción nueva, de acero, á prueba de 
fuego. Precio módico. Informan; Morales 
y Mata, Cuba núm. 48. Teléfono A-2973 
U9 8.4 
V E D A D O . Fonda "Central de Ra l e . " ca-
lle 12 entre 19 y 21, se alquila una ele-
gante casita de alto, en $20-00 Cy. 
25 9-3 
HABANA 173.—Próximo á desocuparse la 
sala y tres cuartos de esta casa, se alqui-
lan, juntos ó por departamentos. 
132 . 8.4 
SK A L Q U I L A 
el alto de la casa Cárcel núm. 21, esquina 
á Prado. Tiene cuatro habitaciones. 
45 15-3 D. 
Se alquila una vidriera de tabacos y 
cigarros, propia para cambios, situada en 
una de las calles más céntricas. Infor-
marán en Bernaza número 14. 
88 8-3 
S E A L Q U I L A N los altos de Bcrna7.a 40, 
con entrada independiente, escaiera de már-
mol, sala, antesala, comedor, 5|4, bafto, co-
cina, etc. L a Uave en los bajos. Informan 
en San Lázaro 223, moderno, altos. Teléfo-
no A-5598. 43 8-3 
S E A R R I E N D A N 25 C A B A L L E R I A S DR 
tierra, cercadas de piedra, próx imas á la 
capital, con entrada por Calzada, y un sis-
tema de sacar agua que sirve para irriga-
ción ó regadío, en $2,000 anuales. Infor-
marán en Reina núm. 85, altos. 
__13 S-2 
S E A R R I E N D A E L P O T R E R O " E S P E - ' 
ran¿a." en Guara, de 25 cabal ler ías de tie-
rra, cercado de piedra; tiene cuartones y 
buenas aguadas y posos. Informarán en 
Reina núm. 85, altos, de 10 á 11 y de 3 á 4, 
14 8-2 
V E D A D O 
E n 9 centenes se alquila ¡a casa G núm. 
1, entre 5a. 7a. Llaves é informes, en 7a. 
6 Calzada, núm. 54, altos. 
15226 . 10-30 
E N GUANABACOA, se alquila la cala 
calle de Lebredo núm. 4, con sala, recibi-
dor, saleta de comer, 5|4 bajos y 4 altos, 
baño é Inodoro y pisos de mosaico. L a lla-
ve en R. de Cárdenas núm. 7. 
15250 8-31 
E N 9 C E N T E N E S , se alquilan los altos 
de Escobar núm. 176 A, entre R e m a y E s -
trella, con sala, comedor, 5|4 y demás ser-
vicios; todo nuevo; se pueden ver á todas 
horas, é informan en la misma y por Te-
léfono A-1373. 15237 8-31 
A L Q U I L O una casa con sala, saleta, 414, 
pisos de mosaico, en Josús del Monte, San 
Luis núm. 10, por Quiroga, á dos cuadras 
de la Calzada. Llave é informes al lado; 
1 centenes. 106 8-3 
R E I N A 131, esquina á Escobar, se alqui-
lan los bajos en 22 centenes, con s a l a reci-
bidor, comedor, patio, 7|4, 2 baños y demás 
servicios; todo nuevo y de gusto. Se pue-
den ver á todas horas, é informan en la 
misma, y por Teléfono A-1373. 
15235 8-31 
SAN L A Z A R O ;í4, segunda cuadra de P r a -
do, se alquilan los bajos, modernos, en 14 
centenes, con sala, comedor, 5|4, patio y de-
más servicios; todo nuevo y de gusto; se 
pueden ver á todas horas, é informa en la 
misma el portero, y por Teléfono A-1373. 
15236 8-31 
C A L Z A D A D E ! , ( E R R O ríní) 
E n lo más alto del Cerro. Casa espacio-
sa, cómoda y con todos los servicios sani-
tarios. Se alquila barata. 
15258 • 8-31 
R K V I L L A G I G E D O 23, se alquilan los es-
paciosos y ventilados altos, con sala, sa-
le ta seis cuartos, oocina, baño é Inodoro. 
Informarán en los bajos. 
15260 8-31 
P A R A H O M B R E S solos, se alquilan ha-
bitaciones en el alto de la casa AguUa 80. 
casi esquina á San Rafael, rec ién edifica-
da. Bn el mismo, para comisionista ó pro 
fesional, hay un local con balcón y vista .'• 
l a ca l la 1481S 26-19 D. » 
A T E N C I O N . Se alquilan habitaciones, 
muy frescas, con asistencia 6 sin ella; en 
Prado núm. 71, antiguo. 
15-37 D-15044 
SE'aLQUILAN 2 casas de modérna <•^rl',• 
trucoión. en Luyanó 21» y n*K. entr* Fpj. 
a a y Juana Alonso, pa&ando la l ó m a Julián 
Alvarez, oon todas las comodidades para 
familia de gusto: Rala, saleta y 4i4; precio: 
$26-50; la llave al lado; Informes: Agua-
caie núxn. 55. 15015 15-24 D, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c í ó i de l a m a ñ a n a . — E n e r o 10 de 1912. I I 
S O C I E D A D E S E S P A Ü O U S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
Ingresaron: 
E N " L A B E N E F I C A " 
Nicaslo Paredes y Gante, 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
Nacional.— 
G r a n C i n e m a t ó g r a f o de l a e m p r e s a 
E n r i q u e R o s a s . — F u n c i ó n por t a n d a s . 
E s t r ' m o s d iar ios . 
D í a de m o d a . 
H o y : Misterio de familia. Festival 
Eduardo Veiga Mart ínez , J o s é Moimenta de Bohemia en el Malecón, L a Capita-
Rev. Antonio V i d a l Castro, Juan L i s t a y na Catalina y Rosa* enire espinas. 
Pastoriza, R a m ó n Sanjurjo Checa, Manuel i > . V R F T 
Pérez R o d r í g u e z , Adelardo Montes P í a - , * A1 1 
cer Antonio arela Cáte lo , Vicente G o n z á - , C o m p a ñ a de O p e r a I t a l i a n a , 
jez Garc ía C é s a r Torres F e r n á n d e z , N a r - i X o h a y f u n c i ó n , 
•ciso R o d r í g u e z Rodr íguez , Franc i sco V a l i Albisu.— 
f a l f M a S é R Z ^ X Í n - \ C o m p a ñ í a do opereta y z a r z u e l a n e -
t ínBGonzález , Pedro Pita Bel las , Florenti-1 nesas de E s p e r a n z a I n s . 
no Ñ o r e s L ó p e z , Enr ique Barroso P é r e z , 
Bernardo H e r n á n d e z S á n c h e z , R a m ó n Vá-
rela Lavande ira , J o s é R e g ó Seoane, Ma-
rio H e r n á n d e z L ó p e z , J o s é V á z q u e z Gon-
zález , Adolfo F e r n á n d e z Tumbeiro, Anto-
nio Goas Vi l lar , Manuel Vi l lanueva Martí-
n e z J o s é R o d r í g u e z Louzao, J o s é F e r -
n á n d e z R o d r í g u e z , Vicente Fuentes Cor-
vos, Antonio Alvarez Iglesias. 
De alta: Manuel Garc ía Sa , Franc i sco 
F e r n á n d e z P e ñ a , Manuel R o d r í g u e z Alle-
gue. J o s é Mar ía P i ta P a j ó n , Pascua l Chao 
Marful, Manuel Barrelro Lodeiro, A n d r é s 
Barros Soto, J o s é Barros Soto, Domingo 
Vidal Franco, Franc isco R o d r í g u e z Novo, 
Juan Bautista V i l a , Julio Calvo Algarlas , 
Angel R o d r í g u e z Gómez . E v a r i s t o Sixto y 
Pita, J o s é Antonio P o ñ ó n Quintana, Ma-
nuel' Fonticoba Mart ínez , Manuel Galdo y 
Castro, J o s é Castro Armesto, J o s é E s p a -
da López , Franc i sco RebÓn L ó p e z , Manuel 
Carballo Porta, Avelino S á n e o s m e S á n e o s -
me, Pablo L a c a m a r a Acin, J e s ú s Ouro y 
Ouro, Angel L a m a s V á r e l a , Juan Alva-
rez Lagares , Domingo V i l a s Garc ía . 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Ignacio P r u n a Cruz, Ber-
nardo Blanco Cuervo, L u i s P é r e z V a l d é s , 
J o s é Garc ía P é r e z , Juan F r a u Bey, J e s ú s 
Alonso Gonzá lez . Julio V e r d e j a Bardales , 
Juan Hidalgo Orozco, Avel ino Garc ía y 
Fanju l , J o s é A r g ü e l l e s Cabal l ín , Hermi-
nio Cuevas L a Fuente, Diego Suero, An-
tonio F e r n á n d e z F e r n á n d e z , J o s é Navedo 
Pantoja, Genaro S u á r e z F e r n á n d e z , Mi-
guel Gut i érrez P é r e z , Amado S u á r e z y 
Granda, L u i s F e r n á n d e z Valvidares , E s -
teban P a r a j a Miranda, Julio G o n z á l e z y 
Pumariega, Amador Soto Blanco, Pedro 
R o d r í g u e z V a l d é s , Julio M é n d e z y López , 
J o s é Garc ía F e r n á n d e z , J o s é A. F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z . 
De a l ta: Carlos L e Vois , Juan V i l l a r 
Cobián , Armando A r d u r a y Suárez , Ma-
t í a s Alonso Riesgo, Luc iona F e r n á n d e z y 
A las or-ho y c u a r t o 
L a opereta en tres actos E l Encanto 
de un Vals. 
Salón Tdrin.— 
C i n e y l a c o m p a ñ í a c ó m i c a . 
F u n c i ó n por t a n d a s . 
A las o^ho: D o s p e l í c u l a s y l a come-
d i a en u n acto E l lazo verde. 
A las n u e v e : D o s p e l í c u l a s y l a co-
m e d i a en u n acto Los teléfonos. 
Teatro Marti.— 
X o hemos rec ib ido e l p r o g r a m a . 
Casino.— 
C i n e y c o m p a ñ í a c ó m i c a . 
F u n c i ó n por t a n d a s . 
C i n e y v a r i é t t é s . 
Cine Novedades. — P r a d o y V i r t u . 
d e s . — F u n c i ó n por tandas . — E s t r e n o s 
d i a r i o s . — M a t i n c e s los domingos . 
Cine Xorma. — C i n e m a t ó g r a f o y 
C o n c i e r t o . — S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
— F u n c i ó n por t a n d a s . — M a t i n é e s los 
domingos . 
U Q U I D A G I O H DE J O Y A S 
K l ^ D O S D E M A Y O 
A N G E L E S Q 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
e n r e l o j e s y j o y e r í a f r a n c e s a alt& no-
v e d a d , o r o 18 q u i l a t e s c o n b r i l l a n t e s , 
za f i ros , e s m e r a l d a s , r u b í e s , p e r l a s , 
etc . , todo se h a r e b a j a d o u n s e s e n t a 
p o r c iento de sus p r e c i o s , p a r a l i q u i -
o a r e n este mes . 
D a m o s f a c t u r a d e g - a r a n t í a . 
E n j o y e r í a c o r r i e n t e oro d e 14 y 18 
q u i l a t e s , t enemos g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
est i los m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e d e to-
d a s l a s f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a c a b a l l e r o s , 1, 2 y 3 t a -
p a s , oro 18 q u i l a t e s , p a t e n t e suizos , 
d e á n c o r a l e g í t i m o s , á 4, 6 y 3 cente-
nes . 
R e l o j e s de s e ñ o r a , 3 t a p a s , oro 18 
q u i l a t e s , c o n d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
su izos , á 2, 4 y 6 centenes . V a l e n e l 
doble . 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s , m a c i z o s , oro 
de 14 y 18 q u i l a t e s , á u n o . dos , t re s y 
c u a t r o pesos . V a l e n e l doble . 
N o c o m p r e n a n t e s de v e r p r e c i o s , 
r e l o j e s , j o y a s y b r i l l a n t e s d e e s t a ca -
s a i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y j o y e -
r í a . 
K l v D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
T X A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da, k precios módicos, de Idiomas, que en-
seña á hablar en 4 meses, dibujo, mús ica 
(piano y mandolina) é instrucción. Dejar 
las s e ñ a s en Escobar núm. 47. 
300 4.7 
" M A R I A I N M A C U L A D A ' 
Dragones 1)4, nltos. 
HáNIN 
E s t a casa no recurre A reclamos pom-
posos para anunciar sus art ícu los . E l pú-
blico sabe el crédito adquirido en 20 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 10 D E E X E R O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l X i f i o 
J e s ú s . 
E i C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s G o n z a l o de A m a r a n t e , d o m i -
n i c o , A g a t ó n , p a p a , y CfuiMermo, c o n -
fesores j N i c a n o r y E t e l b e r t o , m á r t i -
r e s ; ¡ S a n t a A l f r e d a v i r g e n . 
¡San G o n z a l o de A m a r a n t e , confe-
sor . F a g i l d e , p u e b l o p e q u e ñ o de P o r -
M e n é n d e z , Manuel B a r b ó n Arias , E m i l i o . f , , , , f f W í r m -
P e l á e z García . J o s é Fuente D u r á n . Ber- f11^1, l u e P a c u n a de l i l u s t r e d i s c i p u -
nardo G o n z á l e z Alvarez, J u a n D . Orozco lo de b a n t o D o m i n g o de G u z m a n ) b a n 
Nicolau, Jovino F e r n á n d e z Gonzá lez , R a - i G o n z a l o de A m a r a n t e , 
m ó n Cast i l lo Miranda, P l á c i d o P i r i Za- ü i l - empez¿ á d a r m u e s t r a s 
raboso, Laureano Anis M e n é n d e z , Manuel 
Pedrayes L l e r a , Pedro L5pez F e r n á n d e z , 
Gonzalo Lobo, Manuel Casarrea l Suárez , 
Pascasio P é r e z Enrique. C e s á r e o Alvarez 
Alvarez, Franc i sco Gut iérrez Prieto. 
Colegio de niñas dirierido por la Sra. Pe- 1 a-ños que lleva de Andada esta casa, lo 
tra Muñoz de Portero. Hay un aula espe- debe & la buenji calidad de sus Vinos, S i -
cial para párvulos de ambos sexos. Se en- y dem&s productos que recibe, deta-
señan labores. 181 8-5 llftndolos & precios muy limitados. 
" Especialidad e n c a s t a ñ a s asadas. 
COLEGIO "KOOUR l PATRIA" ' o b r a r í a küm. 90 
TELEFONO A-5727 
C 199 2d-10 2t-10 
SÉ" S O L I C I T A "UÑ/T C R I A D A DE~MANÓS 
que sepa cumplir con su obl igación, en 
Monte número 230. Sueldo, tres centenes. 
419 4-10 
D i r e c t o r a s : H e r m a n a s P a l l i . 
S e a d m i t e n pupi las , y e x t e r n a s . 
P í d a n s e prospec tos . V i l l e g a s 109 
(ant i fruo . ) 
C 122 E . 1 
G R E C O 5CHOOI. O F LAJfGVJdOSi 
E n s e ñ a n z a práct ica y traducciones de I \ -
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S , 
peninsulares, recién negradas: saben cum-
G I - E S . Knpañol, Italiano y F r a n c é s . Para i piir con su obligración y no tienen incon-
aprender Ins t é* bien y pronto, compre E l 
IiiKiriictor Inclén, por C. Greco, O'Reilly S3, 
altos, Habana. 177 8-5 
veniente en ir al campo. Una es cocine-
ra. Informes: Calle 22 número 1. Vedado. 
418 á 4-10 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A . Q U E 
ha s'do durante algrunos a ñ o s profesora de 
las escuelas públ icas de los Estados Uni -
dos, desea algunas clases por tener varias 
horas desocupadas. Primara y Segunda 
Enseñanza , é Insrlés. Dirigirse á Miss H . ¡ D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
Prado núm. 16, antiguo. 
14705 26-15 D. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia 6 de comer-
cio: sabe su oficio ála españo la y criolla 
y tiene quien al garantice. Egido núm. 85. 
247 4-10 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercAn-
tll y preparación para carreras esrpecialea 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
• u casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
6 99 moderno. A . . . 
J . P I C H A R D O * 
Clases de instrucción elemental y supe-
rior; ing lé s ; repaso de asignaturas de se-
gunda enseñanza . A domicilio 6 en J e s ú s 
del Monte 626. Te lé fono A-6653. 
107 8-3 
ninsular para limpieza de habitaciones ó 
acompañar á una señora: sabe coser y mar-
car y tiene buenas recomendaciones. I n -
forman en Teniente Rey núm. 39, Sastre-
ría. 426 4-10 
S E N E C E S I T A UN J O V E N Q U E H A B L E 
I n g l é s y sepa escribir en máquina: hay que 
trabajar mucho; sueldo, por ahora muy 
poco; hay que traer recomendaciones. Mon-
te núm. 156, de 9 á 12 a. m. 
391 5-10 
H a b a n a . -• 
C 109 
A n g e l a s n u m e r o 9 
E . 1 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Ildefonso Novo y Antonio 
V a l . 
De al ta: J o s é P é r e z M é n d e z , Manuel 
Lago, Jesusa S á n c h e z . 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Francisco Rodr íguez , Jose-
fa López , Guillermo C o m p a ñ y , J u a n Ale-
m á n y. 
de s u f u t u r a s a n t i d a d , p u e s todo s u 
es tud io y e j e r c i c i o c o n s i s t í a en em-
p l e a r s e en ei s e r v i c i o de D i o s . -Res-
p l a n d e c i ó en m u c h a s v i r t u d e s , p r i n -
c i p a l m e n t e en l a c a s t i d a d y m i s e r i c o r 
d i a c o n los pobres . F u é á R o m a en pe 
r e g r i n a c i ó n , v i s i t ó los s e p u l c r o s de los 
S a n t o s A p ó s t o l e s , - y d e s p u é s p a s ó á 
J e r u s a l é n á a d o r a r l o s l u g a r e s sant i . 
f i c a d o s c o n l a p r e s e n c i a de l S a l v a d o r . 
E r a m u y devoto d e l a V i r g e n M a r í a , 
á q u i e n p i d i ó le m o s t r a s e el m á s segu-
De alta: María F e r n á n d e z Carballo, Jo-1 ro « u n i n o de s u v o c a c i ó n ; y l a S a n t í 
A C A D E M I A P E 0 A 0 0 S I G A 
Preparación para maestras y para opo-
siciones á. escuelas, se e fec túa en el Cole-
gio " L a Empresa," Neptuno 247. 
De la referida Academia se ha hecho 
cargo el Dr. Carlos V. Codina, muy cono-
cido en el magisterio por sus libros y sus 
trabajos pedagóg icos . 
Todos los sábados se darán clases práct i -
cas y todos los días se expl icarán los dis-
tintos temas del programa. 
Hora: de 7% á 9% 
397 4-10 
SANTA TERESA DE JESUS 
Colegio de S e ñ o r i t a s 
Directora: E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
Concordia núm. 77. 
225 8-6 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r o Y i l l a t e 
C O N S T R U C C I O N E S 
y Reparaciones de casas y edificios, cobran-
do un tercio de contado y el resto por men-
sualidades en un período de siete años. B. 
S. Oliver, Apartado 246, Habana. Te lé fo -
no A-4908. 294 10-7 
A R Q U I T E C T O A L E M A N . D E 23 AÑOS 
de edad y que ha trabajado 2 años en la 
América del Sur, hace planos para casas; 
especialidad en "Villas." Hermann Leego. 
Prado 93 A. 236 4-6 
sefa Pazos, F r a n c i s c a Ametll le, Antonio 
Bonet, Cristo Bonilla, Angela Monserrat. 
Para combatir l a Laringit is aguda 6 cró-
nica, l a P A S T A y el J A R A B E D E N A F E 
D E L A N G U E N I E R son los remedios m á s in-
dicados, ñu reputación es universal. 
D i g e s t i ó n d o l o r o s a . — 
A l poco t i empo de t e r m i n a r l a s co-
m i d a s n o t a n a l g u n o s e n f e r m o s de l 
e s t ó m a g o s e n s a c i ó n de peso, m a l e s -
t a r , a c e i d e z y, por f i n , d o l o r y á ve-
c e s v ó m i t o s . T o d o s estos s í n t o m a s se 
c u r a n c o n el E l í x i r E s t o m a c a l de 
S á i z de C a r l o s . 
E l e g a n c i a y M u n d i a l 
E l popular Pote ha recibido, en su afa-
mada l ibrería, los ú l t i m o s n ú m e r o s de jas 
magní f i cas publicaciones "Eiegamiia" y 
"Mundial," ambas de gran lujo. 
U n a delicioso suplemento en colores, 
del genial Gosé , avalora el ejemplar do 
"Elegancias." 
A p r e s ú r e n s e los lectores á comprar es-
tas verdaderas novedades p e r i o d í s t i c a s , 
pues no tardarán en a g o t a r s e . . . 
L I B R O S N U E V O S 
Que se acaban de recibir en la l ibrer ía 
" L a Moderna P o e s í a , " de J o s é L ó p e z Ro-
dríguez , establecida en l a calle de Obispo 
n ú m . 135, Habana: 
G r a m á t i c a de la Lengua Castel lana, por 
la Rea l Academia E s p a ñ o l a , 1911. 
Salvador Padi l la : G r a m á t i c a H i s t ó r i c o -
cr í t i ca de la Lengua E s p a ñ o l a , 1911. 
A r p a y L ó p e z : Compendio de R e t ó r i c a 
y P o é t i c a . 
Ejerc ic ios P r á c t i c o s de L i t e r a t u r a 
Preceptiva. 
Historia Compendiada de la L i t era -
tura E s p a ñ o l a . 
Eduardo Benot: Breves Apuntes sobre 
los Casos y las Oraciones. 
Col l y V e h í : Compendio de R e t ó r i c a y 
P o é t i c a . _1 . ' 
Campil lo y Correa: R e t ó r i c a y P o é t i c a 
6 Li teratura Preceptiva. 
B e n j a m í n Blanco: Tratado de Ortogra-
fía Castel lana. 
R e a l Academia E s p a ñ o l a : Diccionario 
de la Lengua Caste l lana. 
Alfonso Daudet: Safo. 
Gustavo A . Becquer: Obras completas. 
P é r e z Zúñiga: V i a j e s morrocotudos. 
E m i l i o Caste lar: Discursos Parlamen-
tarios v P o l í t i c o s . 
Rafael A l tamira: E s p a ñ a en A m é r i c a . 
Carlos Octavio Bunge: L a E d u c a c i ó n . 
A. Renda: E l Destino de las D i n a s t í a s . 
J o s é Ingenieros: His tor ia y S u g e s t i ó n . 
Cagny y Gibert: Diccionario de Vete-
r inar ia . • _ . 
Felipe Picatoste: G e o m e t r í a y Trigo-
n o m e t r í a . 
— A r i t m é t i c a y Algebra. 
Rubio y D í a z : G e o m e t r í a y Trigono-
m e t r í a . 
— A r i t m é t i c a y Algebra. 
V á z q u e z Queipo: Tab las de los Loga-
ritmos vulgares. 
Bernardo Monreal: Curso de G e o g r a f í a 
Juan de la C . Artero: Atlas de Geo-
graf ía . 
— G e o g r a f í a Universal . 
Franc i sco C a s t a ñ o : Guía -Manual del 
Comercio y de la Banca . 
— L a T e n e d u r í a de Libros por Part ida 
P o b l é . 
J o s é Beinoso: Atlas Geográf ico Uni-
versal , en 20 mapas. 
Carmen de Burgos S e g u í : Arte de ser 
elegante. 
s i m a V i r g e n se d i g n ó c o n t e s t a r l e p o r 
m e d i o de u n a m i l a g r o s a v i s i ó n , quu 
t o m a r a e l h á b i t o de S a n t o D o m i n g o . 
A s í lo h izo e n . e f e c t o , c o n g r a n d e jú -
bi lo de s u a l m a y d e s p u é s de h e c h a 
s u p r o f e s i ó n a l c a n z ó l a l i c e n c i a de sus 
s u p e r i o r e s p a r a v o l v e r á u n a e r m i t a 
que t e n í a c e r c a de u n l u g a r l l a m a d o 
A m a r a n t e , donde v i v i ó s o l i t a r i o p o r 
m u c h o s a ñ o s , o b r a n d o m u c h o s por -
t e n t o s en f a v o r de los que a l l í le v i s i -
t a b a n . P o r f i n , d e s p u é s de u n a v i d a 
s a n t í s i m a y de g r a n d e e j e m p l o , l le-
no de v i r t u d e s y m é r i t o s , d e s c a n s ó fe-
l i z m e n t e en el S e ñ o r a l o s d iez de E n e -
ro de l a ñ o Ü260 . 
F i e s t a s e l J u e v e s 
M i s a s S o l e m n e s ; e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D i a 10. — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e L o -
r e t o , e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves 11. á las ocho, solemne misa 
cantada á Nuestra Señora de Lourdes. 




IGLESIA DE SAN FELIPE 
Solemne Triduo en honor del N iño J e s ú s 
de Praga 
D I A 12 
A las ocho y media a. m., Misa solem-
ne, rezándose á cont inuac ión el ejercicio. 
A las seis y media p. m.. Expos ic ión , ro-
sario, l e tan ía cantada, sermftn á cargo del 
R. P. Eliseo, reserva y gozos. 
D I A 13 
Los mismos ejercicios que el día anterior. 
E l s ermón á cargo del R. P. Pedro Tomás . 
A l final solemne salve á toda orquesta. 
jJIA 14 
A las siete y media a. m.. Comunión ge-
neral que dis tr ibuirá el Muy Ilustre Sr. 
Provisor del Obispado. 
A las ocho y media a. m., Misa solem-
ne, sermón y predicará el Iltmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo de Pinar del Río. Se cantará 
la Misa á toda orquesta del M. Rivera. 
A las tres p. m. E l ejercicio mensual. 
A las seis y media p. m.. Expos ic ión , ro-
sario, sermón á cargo del R. P. Pedro T o -
más. 
Reserva y proces ión con la Imagen del 
Sant í s imo Niño. 
L . D. V. M. 
354 4-9 
PARRDQUIA DEL SANIO ANGEL 
E l jueves 11, como segundo de mes. se 
dirá la misa á Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón; á las ocho y media se dará 
la Comunión. 
Se suplica la asistencia á todos sus de-
votos. 
E l Párroco y L a Camarera. 
239 4-6 
C O M I M C A D O S , 
j í ^ . V I S O 
H a g o p ú b l i c o p o r este medio t e n e r 
r e v o c a d o s lo s p o d e r e s que t e n í a otor-
gados á 
D o n E r n e s t o P é r e z de l a R i v a y 
C n n i l i . 
D o n D e m p t r i n P é r e z de tá R i v a . 
D o n F r a n c i s c o P o n s B a g u r . 
d e j á n d o l o s en s u b u e n a o p i n i ó n y 
f a m a . 
F r a n c i s c o M . P o n s . 
¿ U 3-10 
G A R D A Ñ O P O E T A 
Con la pluma en la mano 
me he querido retratar, 
no sé si podré probar 
que soy el doctor Gardano. 
Autor de varias medicinas muy popula-
res por suá maravillosas curaciones. Ahí 
están los milagrosos P A P E L I L L O S A N T I -
E»cuela elemental de Arte» IJberale» y Ofi- i D I S E N T E R ' 9 ? ^ ' ¿ 1 J " ^ ^ ! / „ e s i i ' t : L d ? S 
d o » , A car»» de la Sociedad KcouÓntlca í ^"f^.^-Pi.^J??, ^ . p j ? ^ ? ^ , ! . ^ ^ ? ' S^íT^, 
de Amlsos del Pais.—Maurique !>3, H a -
bana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspecti-
va; Dibujo Natural: elemental y superior; 
Escultura: modelado en barro, yeso y ce-
mento; Arte decorativo: industrial y su-
perior; Carpintería en general y torno. 
Horaa de clases: de 8 á 10 de la maña-
na; de 1 á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . 6. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora 6 criada de mano; 
es car iñosa y amable con los niños y tiene 
quien responda por ella y referencias; in-
formarán en Estre l la núm. 94, antiguo. 
388 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
peninsular, para limpieza de habitaciones, 
qué sea fina y le gusten los niños; tiene 
que saber zurcir; sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia. Calle H esquina á 19, Vedado. 
386 4-10 
C A L L E D E P A S E O E S Q U I N A A 19. V E 
dado, se venden tres solares de sombra, á 
la brisa. Ubres de gravamen. Informará 
su dueño, en Reina núm. 96. 
3S5 8-10 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO 
ración, una de manejadora y la otra de 
criada de mano, juntas si es posible; tle 
nen referencias. Salud núm. 89, altos. 
383 4-16 
UN J O V E N CUBANO Q U E H A B L A IN-
g l é s correctamente, sabe mecanograf ía y 
tiene conocimientos de Tenedur ía de L i -
bro, solicita empleo en casa de comercio 
ú oficina. Dir í janse á Armando Angulo, 
Apartado 455. Ciudad. 333 8-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora; 
entiende un poco de costura; sabe cumplir 
y tiene referencias. Informes: Muralla n ú -
moro 111. 332 4-9 
S E O F R E C E P A R A C R I A N D E R A . UNA 
peninsular r e c i é n , llegada: es joven, de 
abundante y buena leche; tiene dos meses 
medio de alumbramiento. Informan en 
la vidriera del café Centro Gallego. 
378 4-9 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, formal, para manejar un n iño 
acompañar una señora: y. dos jóvenes 
para criadas de mano; todas con referen-
cias. Informes en Monserrate 145, antiguo. 
HÍ 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, teniendo quien responda 
por ella: es formal. Plaza del Vapor n ú m e -
ro 40, altos de " L a Perla." 
376 4- í 
EN LA B O T i C ü " B k l i JOSE" 
Habana 112, se necesitan tres personas: un 
segundo dependiente, para mandarlo á una 
farmacia del interior; un aprendiz de Im-
prcnt:i quf» entienda algo de caja y sep* 
imprimir en iv.iquina, y un muchacho para 
hacer mandado?. Acúdase ai escritorio, de 
9 á 11 y de á 3. 377 4-9 
UNA MUCHACHA PENINSU L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra; menos de tres centenes no se coloca; 
Informarán en Sitios núm. 6, altos. 
375 - 4-9 
S E S O L I C I T A 1 "NA M A N E J A D O R A Q U E 
sepa su oficio ft la perfección y que tenga 
buenas rf ferencias. Uarán razón en San 
Ignacio núm. 15, antiguo. 
373 5-9 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
mano ó limpieza de habitaciones, una jo-
ven peninsular; tiene rf-comendaciones de 
la casa en que estuvo dos años. Informa-
rán en 5a. núm. 59, Vedado, cuarto n ú m e -
ro 3. r.7n 4-9 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar 72, Te lé fono A-2404. 
E n quince minutos y con referencias, faci-
lito criados, dependientes, crianderas y tra-
bajadores. 369 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse á leche entera, de mes y me-
dio, teniendo quien la garantice. Es tre l la 
esquina á Aguila, altos del café. 
367 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocación á leche entera, de mea y 
medio, pudlendo ir al campo; tiene quien 
la garantice. Morro núm. 22, bajos, cuar-
to núm. 11. 382 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
solo para la Habana, de criada de mano ó 
de manejadora; tiene buenas referencias 
de las casas donde ha estado; prefiere ir 
á dormir á su casa. Lampari l la núm. 84, 
antiguo, cuarto núm. 19. 381 4-10 
Colegio "MARIA LUISA DOLZ" 
P R A D O N U M . 64 
Directora: 
DRA. NARIA L U I S A D O L Z Y ARANGO 
Reanuda sus clases el lunes 8 del co-
rriente. 
So fncilitnn prospectoa 
244 4-6 
y C O L I C O S I N T E S T I N A L E S , sin que fa-
llen en ningún caso. 
Lo mismo puede decirse del 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O 
compuesto para la N E U R A S T E N I A , C L O -
R O - A N E M I A , I M P O T E N C I A , A F E C C I O -
N E S N E R V I O S A S , A G O T A M I E N T O V I -
T A L , P E R D I D A S , C A T A R R O S C R O N I -
C O S . B R O N Q U I T I S . A S M A , T I S I S I N C I - D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A CO-
P I E N T E , R A Q U I T I S M O y L I N F A T I S M O i locarse una joven peninsular que tiene 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C o -
locación una joven peninsular que no tie-
ne inconveniente en ayudar en la cocina y 
que cuenta con referencias; no va por tar-
jetas. Revillaglgedo núm. 67, antiguo. 
380 4-10 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada de mano ó ma-
nejadora; es formal y tiene recomendacio-
nes; sueldo: 3 centenes. San Nicolás núm. 
90. moderno. 417 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CCT 
locarse de manejadora ó criada de mano; 
no tiene pretensiones; informarán en F a c -
tor ía núm. 3. 413 4-10 
UNA C A T A L A N A D E S E A C O L O C A R S E , 
bien en el Vedado ú otro barrio, para ha-
bitaciones, coser y repasar la ropa de la 
casa; calle J esquina á 0a., só tanos de la 
bodega L a Estrel la , Vedado. 
366 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A Ü Ñ 
matrimonio solo, que entienda algo de co-
cina. Concordia núm. 211, moderno, bajos. 
365 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano, para limpieza de cuar-
tos: sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne referencias: sabe coser á mano y á m á -
quina; no se coloca menos de 3 centenes. 
Aqulla esquina á Reina, 193, bodega. 
364 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano; es formal y car iñosa: 
sabe coser á mano y á máquina y t len« 
quien la recomiende. Informarán en Puer-
ta Cerrada núm. 51. 321 4-9 
J O V E N P E N I N S U L A R , S A B I E N D O CON-
tabllidad, francés y comercio, se ofrece, ^in 
pretensiones, para cualquier trabajo do-
cente. Inmejorables referencias. Razón: 
Veraaillea, Obispo núm. 84, escritorio. 
320 4-9 
D E L O S N I Ñ O S . 
Un frasco de prueba basta para obtener 
icsultado y convencer a l m á s incrédulo. 
C O L E G I O D E N T ' S 
Clases de Inglés . De 11 á 3 y de 7 á 10 
p. m., una hora, o veces á la semana. Este 
Colegio enseña en corto tiempo el Ing lés , 
y también la Ari tmét ica Mercantil en I n -
g l é s y Español . E s t á situado en Villegas 
núm. 98, entre Muralla y Teniente Rey. 
Su Directora: L a u r a R . Wllls. 
161 12-4 
C o l e g i o de San A g u s t í n 
EE PfilIEEAI SUrDNDA ENSER J l Z i 
D I R I G I D O POR P A D R E S AGUSTINOS D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A DEIj C R I S T O 
¿Por qué env ía usted sus hijos al Norte? 
¿Será posible que reciban all í tan buena 
educación como aquí, en la Habar.a? ¿ P o -
drán aprender allí Inglés tan concienzuda-
mente como aquí en la Habana? ¿ E s t á us-
ted seguro de que allí hayan de respirar 
ambiente de sanas influencias? ¿Es econo-
mía para usted enviar sus hijos a! Norte? 
E L C O L E G I O D E SAN A G U S T I N responde 
satisfactoriamente, á todas estas preguntas. 
Pida usted un catá logo . 
E i objeto de este plante! de educación no 
se circunscribe á i lustrar la inteligencia 
de los alumnos con só l idos conocimientos 
científ icos y dominio completo del idioma 
inglés , sino que se extiende á formar su co-
razón, sus costumbres y carácter, armoni-
zando con toda.s estas ventajas las del con-
veniente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere á la educación científica, la 
Corporación e s tá resuelta á q'ue cont inúe 
siendo elevada y sól ida y conforme en to-
do con las exigencias de la p e d a g o g í a mo-
derna. Hay departamento especial para los 
niños de 6. 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y niedio 
pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 3 de Enero. E l idioma oficial 
del Colegio es el i n g l é s ; para la e n s e ñ a n z a 
del castellano tiene el Colegio reputados 
profesores españoles . 
L a nseñanza que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales: la de 
Carrera de Comercio y el curso preparato-
rio para la Escuela de Ingenier ía de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se 
pone especial esmero en la expl icac ión de 
las Matemát icas , base fundamental de las 
carreras de Ingenier ía y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T I I E R M O V . M ! f « \ . Director. 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 1056. 
C 3867 29 D. 
3Ií1ps de en fe rmos cu rados c o n e l 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
A N T I S Í F I L I T I C O 
del Dr. J . G A R D A N O 
Aseguran no haber cosa mejor contra las 
enfermedades sif i l í t icas, adquiridas ó he-
reditarias. Se ríen del 606 ante los resul-
tados de este seguro remedio. 
Belascoain 117.—Droguerías y Farmacias». 
G O N O R R E A S 
Curación rápida, garantizada con las 
C A P S U L A S G A R D A N O 
Bastan diez días para quedar curado. 
Belascoain 117.—Droguerías y Farmacias . 
POR DOS P E S O S Q U E V A L E N L A S 
C á p s u l a s T e n í f u g a s d e G a r d a n o 
S E E X P E L E en DOS H O R A S , sin moles-
tia alguna ni perder sus ocupaciones, la 
S O L I T A R I A 
60 en un mes, comprobantes del éxi to , pue-
den verse. 
Belascoain 117.—Droguerías y Farmacias . 
C 3776 10-17 
quien responda por ella. Monte núm. 145, 
antiguo. 412 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edad, blanca ó de color, que sepa co-
ser y que se preste á ayudar en a lgún pe-
queño quehacer de la casa; tiene que pre-
sentar referenciaíi. Gallano núm. 60, altos 
de la Pe le ter ía : entrada por Neptuno, de 
las 9 de la mañana en adelante. 
411 4-10 
UNA L A V A N D E R A D E S E A E N C O N T R A R 
ropa de casa particular, casa de huéspedes 
ú hotel, para lavar en su domicilio; tiene 
quien informe por ella. Rayo núm. 65. 
410 4-10 
P A R A L A L I M P I E Z A D E B O T E L L A S Y 
servicio de una farmacia, se solicita un 
criado en Tejadillo 38; ha de tener buenas 
referencias; sueldo: tres centenes. 
409 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de 16 años ; sabe trabajar en limpieza de 
casa ó lo que deseen. Informan en Vives 
157, bodega. 401 4-10 
Se avisa á la señora que en la m a ñ a n a 
del 27 de Octubre úl t imo, sal ló de Santiago 
de Cuba y l l egó á esta capital al día s i -
guiente y en su compañía traía una niña 
de 8 á 10 años de edad, para enterarla de 
un asunto que* le interesa. Puede avisar 
por escrito de su residencia á Galiano 42, 
Agust ín Morán. 309 5-9 
" " S E ' l O L I C I T A UNA C R I A D A D E COLO 11, 
para limpiar habitaciones y coser, en E g i -
do núm. 8, altos. 34S 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
que duerma en la colocación, se solicita en 
Merced núm. 103. 318 5-9 
UNA M U C H A C H A G A L L E G A . R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada. Infor-
marán en Merced núm. 103. 
319 5-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E -
sea colocarse á media leche, para criar 
en su casa ó fuera de ella. Amargura n ú -
mero 4 7, entresuelos de la bodega. 
317 4-* 
D E S E A N C O L O C A R S E , UNA C O C I N E R A 
madri leña y una criada de mano, teniendo 
quien responda por ellas. San Nicolás nú-
mero 219. 314 4-9 
UNA B U E N A C O C I N E R A CON SU MA-
rldo, los dos de mediana edad, desean co-
locarse juntos; él de portero, ordenanza, 
sereno 6 cosa aná loga; llevan seis años en 
una sola casa; tienen buenos Informes; r a -
zón en Factor ía núm. 11, bajos. 
310 4-9 
S E O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E P E -
nlnsular, con bastante tiempo en el país y 
práctico en el servicio. Obispo núm. 8J, 
Informarán. 308 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo referencias. Curazao n ú -
mero 16. 306 4-9 
P r e c i s a m e n t e o c u p a d a por establec i -
miento no por f a m i l i a s . Se p a g a e l 1^2 
por 100 de c o r r e t a j e s i el negocio re-
s u l t a beneficioso p a r a e l c o m p r a d o r . 
D i r i g i r s e á A . L a r r e a , de 2 á 4 p . m . , 
A m a r g u r a 3, B o l s a P r i v a d a ó de 7 á 
9 a. m.. Calle 2 n ú m e r o 12, V e d a d o Ó j mendaclones: J . M. C calle de Consulado 
C 3752 30-14 D . 
S E O F R E C E UN G R A N C R I A D O P A R A 
el Vedado. Informes en la calle 8 núm. 36, 
bodega. 347 4 ' 9 _ 
" D E S E A C O L O C A R S E ÜÑ JA RDÍN E1:0 
hortelano, francés, con siete años en Cuba 
y buenas recomendaciones. Francisco L a -
ble, calle Armonía letra B, Cerro. 
346 4-9 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA., 
en casa particular ó cstableclmi-nto; sabe 
cocinar á la española, criolla y americana: 
tiene quien la recomiende; informan en 
Estre l la v San Nicolás , altos. 
315 . «-» 
J O V E N F O R M A L , S E O F R E C E P A R A 
manejar y cuidar automóvi l ; tiene y r >• 
núm. 85. moderno. 143 4-rt 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
A N G L O - H I S P A > O - F K A > C E S 
l a . y 2a. e n s e ñ a n z a 
Comercio é Idlomají-Cnrrern» Rspeclalc» 
SAN N I C O L A S 1 — T E L F . A-5380 
Las clases se reanudan el 3 de Enero. 
Se admiten internos, tercio y medio in-
ternos y externos. 
15231 13-30 D. 
A L Q U E H A Y A 
encontrado una cartera conteniendo reci-
bos de la Resurrecc ión Rezagadores y F ! -
leteadores y otros pápeles , que para nada 
le sirven más que al interesad^, los puede 
entregar en Infanta y Zapata, café, ó avi- | 
C R I A D A P A R A L A L I M P I E Z A D E K A -
bltaclones, se ofrece con recomendaciones. 
Calle de Cuba núm. 16, informarán. 
344 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E tA 
espafiola, que cocina á la americana y I '.i 
criolla y no tiene inconvonieiUe en salir 
fuera de la Habana. Informarán; Id 
núm. 193. 342 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V K N P E N I N -
sular. en café, de camarero ó portero; tie-
ne quien lo recomiende. Informan en Man-
sar por correo en dónde pueden recogerse, i 
Antonio Besconilla. 393 :t-9 2(1-10 l 341 
serrato 95, antiguo, de 10 a. n 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la co locac ión; sueldo: tres cen-
tenes al mes. San Nicolás núm. 76, altos. 
H a de traer referencias. 
305 4-9 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O . C A L L E 
I? núm. 186, entre 19 y 21. una cocinera ó 
cocinero, para corta familia: ha de dorm'r 
en la colocación. 303 4-9 
D E S E A D A R S E UNA NIÍJA A C U I D A R A 
una familia que sea de buena conducta; la 
ñifla tiene 5 años ; para tratar puede pa-
sar á Prado 117, vidriera, donde informa-
rán. 331 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
para limpiar la casa solamente; no duer-
me en la casa; sueldo: $8-00 secos. Genios 
núm. 23. altos. 329 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano; sueldo: trea 
centenes; Informarán en Soledad núm. 36 O, 
antiguo. 328 4-9 
S E S O L I C I T A U N 
J O V E N P A R A E S C R I T O R I O 
Debe tener Instrucción primarla comple-
ta y conocer la Ari tmét ica Mercantil; te-
ner buena letra y ortograf ía . Se le exa-
rr.irnrá. Si no sabe que no se presente. Te-
i;:eiite Rey 41. 327 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninéttlar, >1e criada de mano, en casa de 
poca fa'rilin. A de criada de habitaciones; 
t léae rt cnnifn-iaclones de las c*sas donde 
ha esta' : .rcaderes núm. 16^. 
247 4-9 
N E C E S I T A M O S 
Plr.ntilleros. Para informes, dirigirse & 
la Calzada de Concha, Fábrica de Camas. 
3'»4 lt-8 3d-9 
''.'•í> 
i S E S O L I C I T A . E N V I L L E G A S 
] altos, una criada do Mano <|ue 
| ob l igac ión; sueldo: 3 centenes y 
| pia. 340 
UN J O V E N Q U E POt 
tica en el comercio, b P A R A UNA F A R M A C I A D E E S T A CA 
pltal. se solicita un dependiente que sea algo de coutabi l idaú, soiicfti einpieo en 
práct ico y con buenas referencias. Dir igir- oficina ó casa de comercio; no tiene pre-
se dando estos detalles, al apartado 1173. trusiones y tiene quien io garantid?. Por 
408 4-10 correo á F . López, Apartado 381, Habar.a. 
339 4-9 
I N S T I T U C I O N F W E S A 
A M A R G U R A NUM. 33 
Directora; Melles. MARTINON 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. Idio-
mas, Piano, Pintura y toda clase de bor-
dados. 
Pe admiten medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
E l día 2 de Enero se reanudan las clases. 
15087 15-27 D. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO- ¡ ' 
locarse de manejadora: es Cariñosa con los ! 
niños y sabe cumplir con su obl igac ión. I n - | 
formes: Campanario núm. 133, bajos, de 9 • 
a. m. á 1 p. m. 407 4-10 j por una casa de negocios inglesa, reciente-
mente establecida en esta, ciudad, varios 
S E D E S E A N 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E - eiripleadoi. ta(lu{grafo en ingléB y M . 
S E A N colocarse de criadas de mano ó ma- ol un corroctor (je pruebas> que hava 
nejadoras; tienen rtferenc.as de la.s casas teRÍ(Jp exp€rienc.ia periodíst ica y que pue-
donde han s o l i d o ; Informarán en Obrapia da prepf.raT ori?)raieS para espacios da-
dos; un asistente de tenedor de libros; v a -núm. 69. 406 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , ríos dependientes de ambos sexos: vende-
soliclta co locac ión en •'asa de familia 6 de , dores para librería, etc. E s absolutacente 
comercio, dando referencias; sabe su oñ- ! Inútil contestar este anuncio á no ser que 
ció á la españo la y criolla; Aguila núm. 245. demuestren haber tenido experiencia, E s -
405 4-10 . criban dando la edad, experiencia. «»iuca-
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A - ; 
dora solicita colocación una joven penin-
sular con buenas referernas: no tiene in-
conveniente en sa l ir de la Habana. Inqui-
sidor núm. 29. 402 4-10 
I clón y sueldo que deíe.an, á W. H . M., Apar-
tado 13?0. Ciudad. 334 4-9 
P E S O L I C I T A N . UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada, en Luz núm. 70, altos, donde Infor-
marán. 379 4-9 
B JA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
niBSttlar, para criada de mano ó de habita-
ciones, teniendo quien responda por el la; 
menos de 3 centenes no se coloca. Diar ia 
núm. 7, antiguo. Informarán. 
326 4-9 
. IjÜSKA C O L O C A R S E D E O P E R A R I O D E 
sastré , sin pretensiones; sabe cortar; no 
tiene inconveniente en ir al campo; dir i -
girse á Linea núm. 136, antiguo. Vedado. 
824 4-9 
U N " B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de buena familia; 
tiene buenas referencias y no admite tar-
jetas; informe»: Paseo y Tercera, núm. 57, 
Veúado. 323 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de moralidad, para el servicio de 
mano, teniendo quien la garantice. Sitios 
números 84 y 86, antiguo. Informarán. 
322 4-í> 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D . D R 
color, desea colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad: sabe coser y lim-
piar habitaciones. Informan: Velasco n ú -
mero 11. 363 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarpe de criada de mano ó manejadora: 
tiene referencias d» las casas en que ha 
esrvido; menos de tres centenes y ropa lim-
pia no se coloca. Fernandina núm. 57. 
260 4-9 
1 2 DIARIO D E L A MARINA.—Edición de Ift mañana.—Enero 10 de 1912. 
U N A O P I N I O N L f c ^ 
T O D A P E R S O N A 
Todos los invitados á la ceremonia 
ha Man esta do en ol local del Regis-
tro civil,'el cual se había visto com-
pletamente lleno, to<Ja vez que las 
familias d« los desposados á más de 
numerosas contaban innúmeros ami-
gos y relaciones, entre las clases más 
ricas y acomodadas. 
Los Lureau y los Bessou tenían en 
todo aquel departamento y sus alre-
dedores, clavada y distincruidísima 
categoría, dspeciatanenté entre la cla-
se bursátil, y por esto, sin duda, se 
festejaba en to-dos los tonos que el 
heredero de una de las casas de aque-
llas dos notables casas, se uniera 
á la única hija de la segunda. 
Edmundo Lureau contaba veinti-
ocho años, y Enriqueta Besson diez 
y siete. 
Conforme á las costumbres de muy 
antiguo establecidas en el lugar, y 
que de ningún modo hubieran omiti-
do, los alguaciles y demás empleados 
subalternos del Juzgado dispusieron 
la pomposa ceremonia. 
Uno de ellos, que era un hombre 
bastante entrado en años, iba de gru-
po en grupo diciendo en voz baja: 
—No tardará en llegar el señor 
juez. 
Al pasar por cerca de donde esta-
ba el novio, murmuró sin mirarle, y 
casi como si hablara consigo mismo: 
—Hace usted muy mal. 
—¡Diablo! pensó Edmundo. ¿Se 
habrá dirigido á mí? ¿Porqué me diría 
eso ? ¡ Vamos, tal vez no sería conmi-
go ! 
E l juez tarda en llegar. 
Hay alguna impaciencia entre los 
invitados. 
Ivimundo está nervioso. 
Algunos cuchichean entre sí. 
E l alguacil de que ya hemos hecho 
mención manifestó, en vista de la 
impaciencia, que el ciudadano señor 
juez, á quien también esperaba con 
ansias, no tardaría, no podía tardar 
en llegar, le era irapretermible pre-
sentarse en el acto. 
Luego se adelantó haeia los con-
trayentes, y les dijo con tono docto-
ral : 
—Siéntense ustedes. 
— i Dónde ? 
— En esos sillones. 
Mientras Edmundo se sentaba ma-
quinal mente, oyó de nuevo, clara y 
rotundamente, que el alguacil mur-
mura con voz más grave: 
—Hace usted mal en casarse. 
—¡Caramba! volvió á decirse Ed-
mundo. Ahora ai no m^ cahe duda. 
Es á mí á quien se ha dirigido. ¿Pe-
ro qué querrá decir este estúpido con 
eso? ¿Qué pretenderá este hombre? 
E l novio frunció el ceño y alargó 4 
brazo con ánimo de asir á aquel in-
discreto funcionario que se permitía 
lanzarle pullas ó consejos que no le 
había pedido, y quien, sin duda, le 
ocultaría algún misterio; pero yai el 
alguacil había desaparecido metién-
dose por entre la multitud que se 
apiñaba en el templo. 
—¿Has oído lo que dijo ese hom-
bre, al pasar por aquí? preguntó Ed-
mundo á Enriqueta. 
—Nó. 
—¿Conoces á ese alguacil? 
—Xó. 
—Yo tampoco. Pero rae ha dicho 
algo. 
• Pero sería contigo? 
—hidudablemente; no puedo ha-
berme equivocado. 
—Eso será idea tuya. 
Sin embargo, Edmundo estaba al-
go más que convencido de que aquel 
viejo funcionario le había dicho que 
no se casara. Estaba seguro de ello 
en su fuero interno; podría haberlo 
jurado. 
Sin poderlo remediar, trataba de 
descubrir por entre el público, al im-
pertinente servidor de la alcaldía. 
E l alguacil permanecía impávido 
junto á la puerta por donde debía 
pasar el juez. 
Transcurrieron algunos minutos. 
Abrióse la puerta y el alguacil ex-
clamó : 
—¡ E l señor juez! 
Todos se pusieron en pie. 
E l juez se dirigió á la mesa presi-
dencial, acompañado del alguacil. 
Este al volver á su sitio murmuró 
j una vez más, de modo que el novio 
pudiese oirle: 
—Hace usted mal en casarse. 
Edmundo, fuera de sí. estuvo en 
un tris de cogerle por el cuello y re-
torcérselo, pero retrocedió ante la 
enormidad del escándalo que se ar-
maría en el templo. 
E l alguacil »e colocó en un extre-
mo de la sala con dos ó tres colegas. 
Desde allí contemplaba tran-quila-
mente la ceremonia. 
Terminó la inscripción. 
A los pocos instante Edmundo rió 
que se acercaba de nuevo el alguacil. 
Lo miró sin indignación. 
—Ha hecho usted muy mal en ca-
sarse, volvió á decirle el impertinen-
te y humilde funcionario. 
—¿Yo? 
—Sí; usted. 
—Dígame, pues, cuanto sepa acer-
es de esta ceremonia y le daré cien 
francos de gratificación. 
—No sé nada de este asunto. 
—¿No sabe usted nada? 
—Nada absolutamente. 
—¿Pero me conoce usted? 
—No, señor. 
—¿Conoce usted á mi novia? 
—No, señor. 
—'¿Ha oído usted algo malo de 
ella? 
—A bsolutamente. 
—¿De su familia? 
—Tampoco. 
—¿Por qué se arrepiente usted 
ahora ? Dígame lo que sepa. 
—Si no sé nada. 
—Pues entonces, miserable, ¿por-
qué me ha dicho usted y me ha repe-
tido que he hecho mal en caserme? 
E l alguacil le miró desdeñosamen-
te, y luego respondió: 
—'Porque opino así, caballero. Creo 
que todo el mundo hace mal en ca-
sarse. Es mi opinión. ¿No tiene ca-
cual el derecho de emitir libremente 
su opinión? 
A L F R E D O C A P F S . 
DIO A B 2 B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan fnedins de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
•Utado Sr. Rebles, Apartado de Co-
rreos número 1.014. H a b a n a H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonK) con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
serledai y reserva Impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
194 8-5 
1.000 PESOS GARANTIZADOS 
le producen $100 mensuales; puede usted 
eoloear desde $100 sobre alquileres, hipote-
Cas, alhiijas. a u t o m ó v i l e s y pagarés garan-
tizados por las mejores firmas de la clu-
dftd. Dirigirse á Oficios núm* 1«, escritorio 
núm. 5. 330 sg.g e. 
T E N G O DIXI-jRO.—RESERVA GARAN-
tizada. Rapidez y menos exiirencias que el 
Banco Territorial . José María Valdivia, de 
S á 10 de la noehe, martes, iueves v s á -
i n i s, en Compostela 90. desde 6%, s e g ú n 
garant ía y lugar. 
C 3748 26-14 D. 
C O C I N E R A Y Q U E A Y U D E A L A L I M -
pieza. se solicita en Sol núm. 50. moder-
no, bajos. Sueldo: 3 centenes y ropa, lim-
pia. 296 4-7 
U N A C R I A N D B R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de cuatro días, 
buena y abundante, prefiriendo hacer la 
cría en su casa. Real núm. 59, Puentes 
Grandes. 248 4-6 
" " D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ H E R R E RÍX 
para ferrocarriles 6 ingenio. Informarán 
en la calle del Sol, fonda E l Porvenir. 
230 4-6 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E MANO, 
de mediaan edad, que sepa coser y que trai-
ga recomendaciones. Vir tudés núm. 114. 
242 4-6 
UN J O V E N CUBANO, D E 23 ASOS, E D U -
cado en los Estados Unidos, que habla y 
escribe el ing lés y posee conocimientos de 
mecanograf ía y buena contabilidad, desea 
encontrar colocación. Ofrece referencias. 
Recibe aviso en Teniente Rey 33, Imprenta, 
Teléfono A-365S. 283 4-T 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en casa de comercio (> particular; 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informaran: Maloja n ú -
mero 21. altos. 220 4-6 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano, una joven peninsular que sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la ga-
rantice; gana 8 centenes y ropa limpia; in-
formarán en Paula núm. 38. 
208 5-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias; no le importa aj-u-
dar en la limpieza, siendo cocina de traba-
jo corto; no se coloca menos de 3 centenes. 
Amistad esquina al Campo de Marte, kios-
co de Amistad y Dragones. 
226 ' 4-6 
M l i n 
S E V E N D E 
ó alquila una gran casa propia para 
una industria ó depósito de autemó 
\ T E N C I O N . — E N LO MAS C E N T R I C O D E 
Parques v Paseos, en la ciudad, gran café-
re . aurant, libre de alquiler, en 1U0°-
Lago Lacalle. San Jos núm. 28, de 1 á 4, 
Telé fono A-5500. J _ 
c 175 4:T 
"~SÍÑ I N T E R V E N C I O N D E CÓRREDÓ-
res, se vende una bodega, sola en esquina; 
para informes: Jesús María núm. 8, anti-
guo, de 11 á 5. 14? y . 
1,000 PBSOS • 
garantizados, le producen 100 pesos men-
sual. Diríjase á Oficios núm. 16'. E.scrj,to' 
rio núm. 5. • 144 
HORROUOPA GANCA—SE VExDe 
plano qiu m.'is- medallas de oro tien 
su perfectíi const ru-Tión y srtüda a * 
hierro y por mi.- nuMoiliusas voces. ^ 
nuevos $450, y por tener que march'a(3 
da en 10 centenes. Informan: Obisní' 
altos. 54 „ 
D E e C A S l O M 
15-4 E . 
I Por la mitad de su valor, se \ 
C A S A S B A R A T A S I maernítico carro cerrado, de fuert 
Aguacate, Condesa, Figuras, Maloja, E s - trucclón. < propio para Víveres , pa 
trella. Mis ión, Revillagigedo, Escobar, Man- Dulcedla 6 giro anftlogo, con sus 
rique,' Carmen, Neptuno, Perseverancia, en perfecto estado. Puede verse « Cuba 7, hoy 15, Juan Pérez , de 1 á 4. bo-
tarla. 14975 16-23 D. 
S É V E N D E N 
ced núm, 45, de 12 á 4. 
404 
un gran automóvil "Chalmet tj, 
troit," para siote presonas, en Oofto mil cien motroe de lerreao a 
una cuadra del ferrocarril de María- I ¿fl:c'as 'condiciones. Se da 
viles; tiene cubiertos 600 metros. E n i nao y á dos del trativía del > ^a110-' porque su dueño se embarca to; 
el precio que la damos es una verda. C',J iü ê la Ceiba de Puentes ; los Esta;dos Unidos, 
dera ganga. E n la calle Zaragoza Glaiídes. mandos de mamnostena y Escribajl ^ apartado número 
núm. 18, Cerro. hhres de todo gravamen. Informan on j ^ D 
Informan San Rafael 27, bajos. ¡ ̂  ^mwiiirtración de eate petfMico. ^ 
La llave en el café Zaragoza y | —infanta 
Calzada. 
390 ]n -10 
K X E L M E J O R PUNTO D E COMO OANOA. V E N D E UN HRRSj 
I esta Calzada, esquina ft. San Rafael y San so faetón, hecho en el país, con majf 
I José, por donde pasa el t r a n v í a se vende, de majapua y h<-r'-aje francés: se 
por solares, esta manzana, 6 bien entera ver á todas horas en Obrapla núm. ifT 
PE V E N D E UN C A F E T V I D R I E R A D E 6 media Inrormarítn con vista del plano, se Pego. 193 
tabacos, en San José y Belascoaíu. E n ci en Chacón 25 6 Galiano 54, de 12Vs á 2V¡. 
15251 8-31 teatro R a m ó n Aliones dan informes. 
398 g.io 
S E V E N D E L A CASA S U A R E Z NUM. 30, 
compuesta de sala, saleta siete habitacio- mo precio: $3.500. Iníormarí in: J . Schmidt, 
S E V E N D E UN C A F E . FONDA Y B i -
llar, en el mejor punto de la Habana: rtlti 
nes, de buena costrucción, t í tu los limpios 
libre de g r a v á m e n e s ; informan: Campana-
rio núm. 211. 390 8-10 
CASAS E N V E N T A 
Aguila: $4,500: Uevillagigedo, $4,9(M>: Mi-
sión, $2,500: Tejadillo, $9,000: J e s ú s María, 
$1 4,000; Sol, $2.800; Cuba. $20.000; Merced, 
esquina, $12.500. Evelio Martínez, Habana 
66, antes 70, Notaría. 384 10-10 
C A F E SIN gANnfiA.-^PCm T E N E R ' Q U E 
ausentarse su dueño, se vende uno recién 
establecido en punto de mucho porvenir; 
j informa su dueño, en Tacón núm, 2, frente 
I & Ciobernación. 416 4-10 
Estre l la núm. 187, esquina á Santiago. 
15232 15-30 D. 
E S T A B L E C I M I E N T O O L O C A L . S E V B N -
de la acción al local de un establecimiento 
céntrico, con buenos armatostes y vidrie-
ras y contrato. Informan en Amistad núm. 
51, antiguo. 47 8-3 
S E " V K N D R UNA V I D R I E R A DK T A B A -
COS y cigarros, billetes de lotería, cambio 
de moneda; en punto muy comercial: se da 
barata por tener que ausentarse su dueño 
para el campo: informa en la misma. C a l -
zada de Concha núm. 19. 31 8-3 
C R I A D A D E MANO, S E COLOCA UNA, 
6 de manejadora. Oquendo núm. 5, infor-
marán. 238 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién llegada, con leche abun-
dante; se coloca á media 6 leche entera. 
Inquisidor núm. 25, altos, Informarán. 
234 4-6 
C O C I N E R O T R E P O S T E R O P E N I N S U -
lar, que trabaja á la criolla, francesa y es-
pañola, desea colocarse en casa de comer-
cio 6 particular: tiene quien lo recomiende; 
es muy limpio; informan: calle 12 esquina 
á 11, bodega, Vedado. 233 4-6 
J A R D I N E R O . — D E S E A C O L O C A R S E UN 
peninsular, soltero, profes ión jardinero: es 
inteligente en floricultura y en especial 
en jardines ar t í s t i cos ; tiene buenas refe-
rencias; informarán en Muralla núm. 10, 
principal. 182 8-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. de manejadora ó criada de ma-
no: informan en Inquisidor núm. 23. 
325 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, para criada de mano 6 mane-
jadora; tiene buenos Informes de las ca-
sas en que ha servido. Aguila núm. 169. 
359 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada, desea colocarso de criada de mano; 
es formal, y tiene quien responda por ella; 
darán razón en Santa Clara núm, 39, anti-
guo. 287 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
con buenas referencias, y lina criada de 
mano ó camarera de hotel 6 casa de h u é s -
pedes, con buenas referencias. Informan: 
Compostela 44. ' 358 4-9 
E N O ' R E I L L T 116. ANTIGUO. S E S O L I -
cita una cocinera peninsular que sepa su 
ohlipración. para corta familia. 
Sr.e 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de mediana edad, para cocine-
ras; ambas con referencias. Sol núm. 74, 
antiguo, bajos. 
355 4-9 
S E D E S E A P A R A L I B R E R I A , UN L O -
cal ó parte de un local, en un lugar cén-
trico de la ciudad. Escr íbase á W. H. M,, 
Apartado 1330, Ciudad. $36 4-9 
S E S O L I C I T A 
Un criado, con sueldo de 4 centenes, ca-
sa y comida, para limpiar un automóvi l y 
ayudar á la limpieza y cuidado de la oasa. 
Si no sabe su obl igación y no tiene buenas 
referencias, que no se presente. Calle 2 en-
tre 11 y 13, Quinta "Villa Ordufia," Vedado. 
263 4-7 
S E S Ó L T c f f X " 
una manejadora que sea cariñosa 
con los niños. Campanario nínnero 
121. antiguo. 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A EA.MTLI A, 
una cocinera peninsular, que sea buena, 
duerma en la colocación y tenga referen-
cias. Calle 2 núm. 15, antiguo, Vedado. 
286 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A 
en una casa particular; le es isrual en la 
Habana que en el Vedado. E n Salud n ú -
mero 115, nuevo, informarán. 
272 4-7 
S E N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S P A R A 
las canteras de Camoa. Trabajo continuo. 
$1-10 moneda americana y alojamiento. I n -
forman en Habana núm. 88, ciudad, de 4 á 
5.30 p. m. 302 8-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAÑCX 
de mediana íMlad, que tenga buenas refe-
rencias; sueldo: $20 y ropa limpia; infor-
marán en Virtudes número 4. 
266 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para la limpieza de habitaciones 
y coser, en «asa de moralidad; tiene refe-
remias. Informan: Rastro núm. 11, mo-
derno. 380 4-7 
A G E N T E S 
Para fomento de una Asociación. Bue-
nas, comisiones. Neptuno núm, 51, moderno. 
285 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNÁ' M U C H A C H A 
peninsular, en casa seria y moral, de cria-
da de mano 6 manejadora: sueldo: 3 cen-
tenes; tiene quien la garantice. Aguila 116, 
antiguo, cuarto núm. 72. 295 4-7 
Por ausentarse su dueño, se desea una 
persona activa y de moralidad, con cono-
cimientos eomerciales, para hacerse cargo 
de la contabilidad y manejo de una casa 
de comercio. Contestación tratado conti-
riencia.iir:onte. Dirigirse á X. Y . Z., Aparta-
do ,',09, Habana. 2R2 4-7 
~ ^ ~ S Ó L J ( J l T T UN A MAN I: JA DORA MV V 
aseada, cuidadosa y dispuesta, que le gus-
ten loa niños y que traiga refere ñolas de 
las casas donde haya servido. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Habana núm. 56, 
moderno, altos. 281 4-7 
§E NKCBSTTA"ÜNA* C R I A DA' D E MANO 
que sepa su obl igación y traiira referen-
cias, en la calle 15 esquina á H, Vedado 
->92 4.7 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A MANO 
que le gusten los niños, para salir al cam-
po. Monte núm. 92, antiguo, altos. 
MJ9Í . _ 4-7_ 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A C O L O -
carso de criada de mano 6 maneja lora: sa-
be cumplir con su oblisrnci^n y tiene refe-
rencias. Informes: Refugio núm. 2. 
289 4-7 
S E S O L I C I T A UNA ME t; AN OG R A P A T 
laquígrafa , que tenga buenas referencias. 
San Juan de Dios núm. 3, altos, de 2 A 4. 
288 4-7 
D E S E AN CGtOCJ&sm. UNA C B t ^ M D E -
ra peninsular, y una criada de mano: la 
primera cor bti»n« y abundante la^fieí, t«-
niendo quien responda por «Ml̂ , y sin incoa-
veniente en ir al campo; informan: Carmen úm. ¿6. 267 4-7 
DOS B U E N A S C R I A D A S P E N I N S U L A -
res desean colocarse en casa de buena fa-
milia; tienen referencias de las casas en 
que han servido; no admiten tarjetas; I n -
formss: Calzada y Paseo, jardín " E l Pen-
sil ," Vedado. 240 4-6 
S O L I C I T U D , 
Alfredo Iglesias, residente en Encruc i ja -
da, desea saber el paradero de Florentino 
López, natural de Grado, para enterarle de 
un asunto que le interesa. 
C 3881 26-31 D. 
"1.000 P E S O S GARANTIZADOS. Í7e~PRÔ  
ducen 100 pesos mensual; puede usted co-
locar desde 50 pesos. Dirí janse á Oficios 
núm. 16, Escritorio núm. 5. 
145 15-4 E . 
TENEDURIA DE LIBROS 
Con trece a ñ o s de práct ica y conocimien-
tos del Francés . Italiano é Ing l é s : lleva l i -
bros, hace balances y liquidaciones. D a 
referencias. Villegas número 13, antiguo, 
bajos. 154 13-4 E , 
P A S T O R A C H i N I Q U E . 
natural del pueblo de Tapaste, hija de F e -
liciana Chlnique y que nació bajo el poder 
de don Ramón Chinique, desea saber en 
dónde se hallan sus sermanos Dámasa, C i -
prián, Perico. Ramón Donato, José de la 
Merced, Severino, Simón y Francisco Chi -
nique. L a solicitante reside en Curazao nú-
mero 10, Habajia. 62 26-8 E . 
LA ANTIGUA A G E N C I A 
de Colocaciones " L a Primera de Aguiar," 
es tá situada en Aguiar núm. 71, Te lé fo -
no A-3090, de J . Alonso. 
100 8-8 
D E I N T E R E S 
Un jovcii español (23 años de edad) con 
perfecto dominio de la coritaldlidad y de 
los idioma* francés é ingles, ee ofrece al 
comercio, bien para Tenedor de Libros, 
auxiliar 6 corresponsal. 
Para informes y teferenclas, dirigirse al 
Adminifitrador de este periódico. 
_ C A. 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E PO ST B -
ra ; sabe hacer toda clase de dulces; se ofre-
ce para suplenta de cocina, desde un día 
en adelante, á dos pesos americanos; Luz 
núm. 96. 61 8-3 
S E N E C E S I T A N DOS J O V E N E S . COMO 
vendedores, en •una casa de comercio ex-
tranjera; se desea personal activo y joven 
con buenas referencias. Puede haber por-
venir, si se quiere trabajar en forma. D i -
rigirse "Vendedor," Apartado 311, Habana. 
C 3879 10-31 D. 
S I R V I E N T A 
Se solicita una para arreglo de habitacio-
nes, que tenga buenas referencias. Dirigir-
se á la calle 9 núm. 41, Vedado. 
6 8-2 
l ihsero e H i c i e r a s 
activos, con buena comisión, se necesitan 
en " L A U N I V E R S A L " - - ! 07, Compostela 
! 107, antiguo. 229 4-6 
| J O V E N H O N R A D O 'ES I N S T R U I D O , S E 
ofrece para criado de mano en casa de 
moralidad; práct ico en el servicio de me-
1 sa. Informan en O'Rcilly 87, "The Tou-
' rist." 228 4-6 
A G E N T E S 1ÍK NKGOCIOS Y C O R R K U O I t E S 
O F I C I N A : 
C H A C O N Y C U B A 
T e l é f o n o A-6862 Habana. 
Se da dinero en hipoteca á i n t e r é s mó-
dico. 
Se compran y venden fincas rús t i cas 
y urbanas y establecimientos Industriales 
y mercantiles. 
C 192 2G-9 E . 
S E V E N D E UNA ESQUINA En 'La CAT-
lle de P e ñ a l v e r esquina á Escobar, con 
216 metros planos. Informa su dueño, en 
Acosta núm. 5, de 2 á1 4. No se paga co-
rretaje. 415 4.jo 
C A R B O N E R O S , E S T O E S G A N G A . — S E 
vende una carbonería muy acreditada y 
con buena marchanter ía ; se da muy barata 
por tener su dueño que irse á E s p a ñ a por 
asuntos de familia; informan en Villegas 
núm. 107, antiguo, bodega. 
403 £1* 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se venden, en el mejor punto de la nue-
va zona de tolerancia, dos casitas nuevas, 
de mamposter ía , juntas; hacen esquina; no 
reconocen gravamen alguno; trato directo, 
sin in tervenc ión de curiosos. Su dueño: 
Muralla núm. 34, café. 872 4-9 
MUNICIPIO, C E R C A D E F A B R I C A , V E N -
do 427 metros de terreno con una casa de 
mampos ter ía y madera, nueva: gana 8 cen-
tenes; en precio módico, libre de grava-
men. Plaza del Vapor, café E l Suizo, por 
Aguila, de 11 á 2, F . Arango. 
374 4-9 
C A R P I N T E R O S ! N E G O C I A N T E S ! GANA 
$38-30. 1514 por 34 metros; casa mampos-
teríá y gran edificio, con talleres, apara-" 
tos, motor, clientela, céntrico: $2,900. L a -
go Lacalle, San José núm. 28, de 1 á 4. 
Telé fono A-5500. 
C 193 4-9 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
A LOS C A M I S E R O S 
Se traspasa un departamento de cami-
sería con buena clientela; e s tá bien situa-
do y paga muy poco alquiler; se da muy 
barato, por no poderlo atender. Informes: 
Habana 115, a lmacén de paños " L a E s t r e -
lla." 316 8-0 
V E N D O UN C A F E CON FONDA Y A L -
tos, todo nuevo, en el mejor punto de la 
Habana: contrato 4 años; alquiler 36 cen-
tenes, de los cuales corresponden al café 
7 solamente y 29 que renta todo lo demás. 
Piden $4,500. Espejo, O'Reilly 47, de 8 á 5. 
361 4-9 
P A R Q U E D E L A P U N T A . — I N M E D I A T O 
á él vendo una gran casa moderna, de a l -
to y bajo, con sala, saleta, 7|4 y saleta al 
fondo; en ambos pisos escalera de mármol. 
Figarola, Empedrado 42, de 2 á 6. 
353 4-9 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE.— 
Vendo una gran casa, con zaguán. 2 venta-
nas, portal de columnas, sala, saleta, SU, 
patio hermosís imo, traspatio con frutales: 
superficie: 1,050 varas. Figarola, Empedra-
do 42, de 2 á 6. 352 4-9 
R E P A R T O D E CONCH A.—INMEDIATOS 
á la l ínea (Luyanó-Malecón) vendo 4 so-
lares, en un solo cuerpo '6 separados: 10 
por 40 metros, agua, acera y arbolado. E m -
pedrado 42, de 2 á 5, escritorio del señor 
Figarola, 361 4-9 
C A L L E D E C I E N F U E G O S . — V E N D O UNA 
casa con sala, comedor, 3i4 bajos, uno alto, 
azotea, pisos finos; Inmediata al Arsenal, 
otra antigua, 6*6 por 30 metros. Figaro-
la, Empedrado 42, de 2 á 5. 
360 4-9 
S E V E N D E UNA BONITA T E S P A C I O S A 
casa, en Aguila, acera y cuarter ía á la bri-
sa, con sala, saleta, 5]4 grandes, comedor 
al fondo, patio y traspatio, servicio y pisos 
finos, á media cuadra de los tranv ías ; su 
dueño: Aguila 220. 69 8-3 
F A R M A C I A 
Se vende una. montada á la moderna, con 
diez años de establecida, en una de las 
principales calles; con vida propia. Se da 
barata Damas 40. 59 8-S 
S E V E N D E N O CAMBIAN 
Toda clase de carruajes, como Di 
Mylords, Familiares, Faetones, Traps, 
burys, Cahriolets, ¥ 
Los inmejorables carruajes del fabri.^H 
te "Babcok" sólo ^Mn casa ios- recibe « 
los hay de vuelta ' litera y media v u e l ^ H 
Tal ler de carruajes de F c i • riotnlnl 
guez, calle de Manrique n '.-m v<< '"S, entJ 
Salud y Reina. 1 
151 46 26-28 j S 
I A T E N C I O N M E D I C O S ! Í 
Un automóvi l frarcés . acal-s •'< i r reclf 
bir, de 2 asientos, que solo consume $6 
gasolina, mensuales, en $1,400. Roe- ' " ' 
ba 37, antiguo. Oficina núm. 5. 
15093 26-27 
S E V E N D E N Y C O N S T R U Y E N 
carros de cuatro ruedas. Se venden carri 
usados; una carreta de marca, un tílburai 
dos limoneras, 
>r ARCOS F E R N A N D E Z 
Matadero núm. 1. Te lé fono A-
32 26-3 
T I E N D A D E R O P A 
Q U E T I E N E M E N O S D E U N AÑO D E 
A B I E R T A , S E N E C E S I T A V E N D E R L A 
de mm 
T R E S Y U N T A S D E N O V I L L O S , DE 
mera limpia, grandes, maestros y gord 
Exactamente iguales en condiciones. 
L O M A S P R O N T O P O S I B L E , P A R A L O I lor J" fortaleza. Precio, cien centenes 
C U A L S E H A C E G R A N D E S C U E N T O . 
I N F O R M A N : G O M E Z . P I E L A G O Y C O M -
PAÑIA, S A N I G N A C I O N U M . 72. 
14966 15-23 D. 
B O T I C A 
E n esta ciudad, establecida de antiguo, 
con vida propia, se vende por marchar su 
dueña para fuera. Informarán' Habana 179 
moderno. 15020 15-27 D. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, i n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más, desde $3, J$0 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por IftO, segú-n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 6. Telf. A-6951. 
15116 26-28 D. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vend-e en $16,000.00 oro español 
una casa en la calle de Xepluno, con 
buena renta y tamaño. 
tres. Se dan á prueba en cualquier 
bajo. Vicente Torres, Guayabal, línea 
la Havana Central. 420 4-1(1 
D I E Z V A C A S ; L A MAS MALA DA 
litros de leche. Se venden. Precio: 
tenta centenes. Bodega " L a Cubana" Gil 
yabal, por las l íneas de Havana Central 
421 4-1(1 
R I O L O S , 
M U L O S 
E l lunes 8 de Enero recibimos 501 
mulos, maestros de tiro, grandes, chi-
cos y medianos. 
Venara á verios. 
También hay toda clase de caballos i 
de venta. 
H A R P E R B R O S 
C o n c h a y E n s e n a d a T e l f A - 3 5 2 9 
C 181 3-7 • 
Dinero al G1/-? por ciento. 
C 26 26-81 n. 
G R A N N E G O C I O Y D E P O R V E N I R . — 
Re vende una gran bodega, muy bien s i - ¡ 
tuada, de poco capital; muy buena venta; ' 
buen contrato y poco alquiler; d e m á s in-
formes: vidriera del café " E l Sol," Cris - | 
tina y Vives, de 2 ft 3, hora fija; no se 
quieren curiosos ni corredores. 
_ 14956 15-23 D. 
E Ñ R E G L A . : S E V E N D E U N ^ C A F E QTTE 
esta bien situado, en la calle de Martí nú-
mero 46, por no poderlo atender su dueño. 
7 á-J 
BE M I E L E S ! F E S N M 
G A N G A — C E R C A D E P A R Q T E S X P A -
seos; buen Hotel-Restaurant con $800 de 
hospedaje al mes; poco gasto: en $5,000. 
Otro id., en $8,000. Lago Lacalle, San Jo-
sé núm. 28. de 1 ft 4. Teléfono A-5500. 
C 176 
P A R A J A R D I N 
Casi regalado, se cede un terreno cerca-
do Informan: Neptuno 57, antiguo, de 1 
á 3. 284 4-7 
S O L A R E S A P L A Z O S COMODOS.—SI US-
ted quiere gozar de buena salud, venga y 
vea estos solares: muy pronto les pasará 
el tranvía y entonces tendrá usted que 
pagarlos de contado; esta es la ocas ión; 
véame en Delicias frente al 41, entre Po-
dio y Luz. 297 8-7-. 
CALZADA DEL 1,1 VANO 
A una cuadra de esta calzada y de Hen-
rry Clay, vendo casas nuevas de manipos-
tería y azotea á $2,400. Dueño, Justicia y 
Compromiso. 252 4-6 
HSSíRRY C l i A T 
A una cuadra de esa fábrica y de la cal -
zada, vendo dos casas nuevas de manipos-
tería á 3,600. Dueño: Justicia y Compro-
i — or̂o 4-6 
miso. 
P A R A H I P O T E C A R 
dispongo de dos lotes: $10,000 y $1.300. 
GonzAlez Robes. Reina 117. de 3 á 5. Ab-
soluta reserva, 298 4-7 
E N SANTO DOMINGO NCM. 4, GUANA-
bacoa, se sr>Ii''ita una criada de mano; suel-
do: 3 centenes; y un muchacho de 16 a ñ o s ; 
sueldo: 2 centenes, 227 4-6 
D E S E A C O L O C A I ^ S E UNA . C R I A N D E R A 
peninsular, recién Iletrada, de veinte años, 
con abundante leche, de treti m^ses. Santa 
Clara núm. 16, fonda L a Paloma. 
169 4-5 
$10.000 CY. , S E D E S E A N IMPONKK ION 
hipoteca sobre ñncas rúsf icas , en Pinar del 
Río, Habana 6 Matanzas, íi módico Inti ^ 
Informará el señor Morales, en Falgueras 
esquina á San Pedro, Cerro, 
276 4-7 
1,\ 9,500 
Casa nueva de mamposter ía y azotea, sa-
la sa1et« 2|4, servicios, pisos finos, mam-
baras; á una cuadra de la Calzada de L u -
yanú y de Henry Clay. Dueño: Justicia y 
Compromiso. 254 4-6 
SOLA RES 
E n las calles de Municipio, Pérez, Fábr i -
ca, Rodríguez, Luco, etc. etc. Libres de 
grravámenes. Informes: Justicia y Compro-
miso. 2"* 
D E S E A COLOCARSE DE COCINERO UN 
joven peninsular que ha trabajarlo en la 
casa de los señores Escolapios de Guana-
bacoa. PtKden dirigirse á Vives núm. 155. 
224 4-6 
SE SOLICITA T'NA ('OSTf REi7a 'JCE 
sepa cortar ropa de señoras y de niños y 
es té dispuesta & ayudar en las habitacio-
nes. Tul ipán núm. 20. 221 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PHJN I N S U L A -
res de criadas de mano 6 manejadoras; sa -
ben su obl igac ión y tienen quien las re-
comiende. Dragones núm. 90. 
260 4-« 
DO? MÍ: C H A C H A 6 " R ¡SCISN " L L E G A D A S 
i$6 España, desean coloearse: una tiene 18 
años y la otra 28, presentan injForniM 11B 
buena conducta. Villegas núm, 95, casa de 
Carmen Alvarez. 249 4-6 
DI ¡VERO IIA R A T O PARA I I I I ' O T E C X S 
Al 6, 7 y Sír, seierún el punto y la finca, 
y desde $300 basta la más alta oantida'd. 
| Casas en venta, desde $200 hasta $80,000, 
I Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
; i'14 S-5 
I EN TODAS CANTIDADES 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Del (¡ por 100 en adelanU' se%ún si-
I í-io y garantía. A los corredort» se les 
paga el ̂  ó el ^ por 100 de correta 
; je además del que le paga la parte que 
: hipoteca. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. ra., 
Amargura 3. Bolsa Privada ó de 7 á 
0 a. m.. r a l l e 2 número 12. Verlado ó 
; por rorreo. 
C37Ó1 30-14 D. 
/ o \ \ D E T O L E R A N C I A 
Terrenos próximos ft ese punto, se ven-
den. Informes, Justicia y Compromiso^ L u -
yanó. 251 : .c 4-6 
l a I n t e r n a c í o n a 
AGENCIA Di REMATES Y COMISIONES 
A N I M A S 9 2 T E L F . A - 6 7 1 3 
E l silbado, 13 de Enero de 1912, & las 4 
de la tarde, venderemos ñor ord<m de va-
rias familias y en subasta pública, gran 
cantidad de muebles, joyas, sombreros pu-
ra señora y abanicos .cocuyeras, lámparas 
y liras escaparates de cedro y caoba con 
y sin lunas ,sillas, sillones, so fá s de mim-
bre y americanos, mesas correderas de va 
m H & Q M A l l U L 
S E V E N D E CXA C A L D E R A V E R T I C A L 
de 15 caballos, y un motor vertical, ale-
mán, de 8 caballos, casi nuevo: se da ba-
rato por no necesitarse. Informan: San Jo-
sé núm. 112. bajos. 315 6-9 
H c a I r p i n t e r o s 
Maquinarias de Carpintería al contado 
y k plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. G7, 
Teléfono A-3268. ' 
_ _ C _ 119 E . 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y á plazos, en la rasa BER-j 
L I X , O'Reilly núm. 67, Teléfono A-3268. 
C 120 E . l a 
B C S S Í B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin compcfen.'ia y g.trantiza-| 
das. Bomba de 150 galones por h"ra, con-
su motor: J110-00. B E R 1,1 X , O'Reilly n ú - j 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 118 E . l l 
m a o T O ^ E s h e a l c o h o l 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á plazos, los vende garanfl 
t izándolos, Vilapiana y Arrendondo, O'Rel'.'íi 
Hy núm. 67, Habana. 
C 121 E . l l 
1 1 
u m 
Vendemoe duukey» con vah uiû , caml-
baB, barras, pistones etc.. de bronce, par» 
rios tamaños y gustos, ves. ¡dores, peina- I Po:'os, ríos y todos aérvicius. Caldera* 
dores y labavos. cOmodas Juegos de cuar- motoroB de vapor; las mejores romanas f X 
to en blanco, de cedro, 5 piezas, renací- ' b á s c u l e í de zodai clasc-s para establecl̂ B 
miento, neveras, aparadores, estantea, flam- ¡ miento^, ingciilos, «te, tuboría tluses, plan-
breraa é infinidad d< objetos que estarán chas para tanques y d e m á s accesorios. B a # S 
á la vista. Todo se venderá por la mitad | terrechoa .Benwanos, Te lé fono A-295** 
de su precio. 425 i-io ¡ A p a ñ a d o 321. Telégrafo "Frainba«te,'* ; 
VIDRIERAS METALICAS 
S E V E X D E X T R E S V I D R I E R A S CON 
StfS M O S T R A D O R E S : UNA D E T R E C E 
P I E S , Y DOS D E D I E Z P I E S . 
"LA E S M E R A L D A , " S A ^ R A F A E L MU-
M E R O 11%. 357 4-9 
Lampari l la n ú m e r o 9. 
379 313-11 B. 
PIANO 
Uno francés , con su sordina y aisladores, 
completamente sano, se da muy barato. 
O'Reilly esquina á Villegas, zapatería. 
184 8-5 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E TODAS MB-J 
dida.s de hierro galvanizado y corriente;* 
precios en proporción. Infanta 68, entr» 
Zanja y Salud, Prieto y Muga. 
293 l í - 7 B. 
A precios razonables en "BM Pasaje," Zu 
lueta 32, entre Veniente Rey y Obrapla. 
C 89 E . 1 
P I A N O S » y P i a n o s A u t o m á t t q o H 
del Fabricante Hamilton, que es uno de los 
mejores que se importan en Cuba. Los ven-
den al contado y á plazos, Vda. é Hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Te l é lono A-3462. 
14679 26-14 D. 
r e a l i z a c i ó n " 
de prendas y brillantes sueltos, con un 6 
por ciento de comisión. Vendemos brillan- i 
Se vende la hermosa y fresca casa Cepe-
1 ro núm. 4, esquina á Santo Tomás, y fren-
' te á la iglesia, con portal, sala, cuarto ga- tes sueltos, y montados en caprichosas jo 
¡ binóte, sa leta 6 habitaciones, patio, cuarto yas. para señoras y caballeros, y se mon-
! de baño, cuarto de criado, corredor y ser- tari 4 capricho del comprador. " L a Co-
vi< io sanitario. Traspatio con dos hermo- marcial," Salud núm. 127, antes 121, ca-
ŝ as habitaciones, corredor y jardín; la due 
iia en Santo T o m á s núm. 41. 
200 8-5 
" S E ~ V E X D E I¡XA P R E C I O S A CASA* E N 
1 San Rafael , cerca do Galiano. Informas, 
: de 8 á 10 y de 12 y 6. en Tenerife núm. 
' 33 M. 1Í0 15-5 E . 
si esquina á l i t i a scoa ín . 
150 8-4 
k i m m D E P I A N O S 
HAR.MOXIU-VLS. P L \ N O S N U E V O S Y 
, D E U S O , *iL C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
HUMOS EMHÍAHTES E S M O S 
para ios Anuncios Franceses son los 
i S m L M A Y E N C E i C 1 1 
f*. rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
r J A Q U E C A S - N E V R A L G I A S 1 
REUMA T/SMOS 
F I E B R E S y CANTÁNCIO 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
por las obleas de 
S E Ajl»QUILAN, A F I N A N Y ARREGLAN 
F ^ N D A C E N T B I C A i CON B U E N A MAR - T O D A CLAÍ-K DF. P I A N O S . CUERDAS 
chantarla, fe vende en proporción, por te- ROMANAS S U P E R I O R E S PARA TODA 
mT <-in<- aufentarse su dueño. Informa: CLASE DE I N S T R U M E N T O S . V D A . E 
| Guasch, Animas núm. 25, antiguo. ¡HIJOS DE CARRERAS, AGUACATE 63. 
146 «-4 | 14678 2fi-14 D 
.Recetadas 
por todos ios médico» 
BRO&SARD & S O E N E N , Farmaamliws 
an LA fíOCHELLE Francia 
LaHabana: DHOG * SABRA; Dr I . .10MS0R 
53 B M ^ P I B M B I B P * " * 
imprenta y Estereotipia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Teniente Rey y Prado. 
